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The main purpose of the diploma thesis was to determine the coordinates of the points in the 
geodetic network Vrtine-2 at the Borš landfill of the mine Rudnik Žirovski vrh. This is a 
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measurements and potential displacements of points in the landfill can be computed. To 
determine the coordinates, we performed a precise classical terrestrial geodetic survey, 
taking into account all the requirements to achieve the highest possible precision. 
The measurements were preprocessed and prepared for the least squares adjustment. We 
made horizontal and height adjustment separately. The results are the adjusted horizontal 
coordinates (y, x) and the height (H) with a high degree of precisions, which was also the 
goal of the task. 
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1 UVOD 
 
1.1 O odlagališču Boršt rudnika Žirovski Vrh 
 
Rudnik Žirovski Vrh se nahaja v pokrajini Gorenjska, na pobočju nad Potoško grapo oziroma 
kmetijo Potokar. Raziskave o uranovi rudi na tem območju so potekale med letoma 1986 in 
1989. Ker so bile najdene velike količine uranove rude, so leta 1976 odprli rudnik urana. 
Pridobivanje uranove rude se je začelo leta 1982, rudnik pa je bil v celoti zgrajen dve leti 
pozneje. Celoten kompleks obsega podzemni del rudnika z vsemi zunanjimi objekti, 
predelovalni obrat ter odlagališči rudniške jalovine Jazbec in Boršt (Rudnik Žirovski Vrh, 
2019). S sklepom Vlade RS o začasnem prenehanju izkoriščanja uranove rude v letu 1990 in 
s poznejšim zakonom o trajnem prenehanju izkoriščanja je bilo aktivno obdobje rudnika 
končano. Kljub prenehanju aktivnega delovanja so ostali objekti in obe odlagališči, s katerimi 
je treba odgovorno gospodariti, ker predstavljajo potencialno nevarnost okolju. Za to danes 
skrbi podjetje Rudnik Žirovski Vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana – RŽV. 
Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt je na območju, kjer je velika nevarnost plazov, 
zato zaradi povečanja stabilnosti odlagališča že od samega začetka izvajajo ustrezne 
aktivnosti. Zgradili so npr. skalometno peto (Slika 1), ki služi kot opora med severno in 
zahodno brežino ter zmanjšuje njun naklon. Da bi zmanjšali vsebnost vlage, je bila po sredini 
odlagališča zgrajena centralna drenažna zavesa (Rudnik Žirovski Vrh, 2019). Poleg samih 
fizičnih aktivnosti v vsem tem obdobju obstoja poteka vrsta aktivnosti na področju 
monitoringa takega objekta. Med te aktivnosti sodi tudi periodično spremljanje plazenja 
odlagališča, ki ga izvajajo z geodetskimi metodami merjenja premikov točk na odlagališču, 
povezanimi v geodetsko mrežo. 
 
 
Slika 1: Odlagališče Boršt Žirovski Vrh. Vir: Slikano na terenu 
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1.2 Namen in cilj diplomske naloge 
 
Na odlagališču Boršt rudnika Žirovski Vrh je vzpostavljena prostorska kombinirana 3D 
mikromreža. Njen namen je na podlagi periodičnih terminskih izmer preveriti premike 
nadzornih točk in posledično nadzirati plazenje odlagališča. Torej je geodetska mreža 
namenjena spremljanju deformacij obravnavnega objekta.  
Geodetska mreža je skupina več povezanih geodetskih točk, ki služijo kot osnova za 
izvajanje geodetskih meritev. Vzpostavitev geodetske mreže predstavlja materializacijo 
koordinatnega sistema. Geodetske mreže v splošnem delimo po vrsti in metodi izmere. 
Uporabne so za več namenov, in sicer kot osnova za določitev dimenzij, oblike in 
gravitacijskega polja, kot osnova za zakoličenje projektiranih objektov, za izmero Zemeljske 
površine in kot osnova za priključitev drugih mrež istega ali nižjega razreda. 
Glavni namen diplomske naloge je bil določiti koordinate in višino točk geodetske mreže na 
odlagališču Boršt v terminski izmeri v letu 2019, ki jih lahko nato primerjamo s podatki 
predhodne izmere in ugotovimo morebitne premike odlagališča. 
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2 OBLIKA GEODETSKE MREŽE VRTINE-2 
 
Geodetska mreža Vrtine-2 je del večje geodetske mreže Plaz na območju odlagališča Boršt 
rudnika Žirovski Vrh, ki je bila na novo vzpostavljena v letu 2018. Gre za mrežo točk ob 
piezometričnih in inklinometričnih vrtinah na odlagališču, ki skupaj s šestimi točkami mreže 
Plaz tvorijo mrežo Vrtine-2. Šest točk mreže Plaz predstavlja šest stojišč: točke 10, I, IIGP, 4, 
IV, IIIGP, ki so stabilizirane z betonskim stebrom, in 42 nadzornih točk ob vrtinah neposredno 
na odlagališču. Točke GT1-GT10 so stabilizirane z drogom, preostalih 32 nadzornih točk pa 
je stabiliziranih s kovinsko palico. 
 
 
Slika 2: Položaj točk v geodetski mreži Vrtine-2. Vir podlage: Geopedia 
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3 STABILIZACIJA IN SIGNALIZACIJA TOČK 
 
3.1 Stabilizacija 
 
Temelj vsake precizne izmere je dobra stabilizacija točk. Od stabilizacije pričakujemo, da 
zagotovi stabilnost točk, je čim manj moteča v naravi, omogoča prisilno centriranje in zahteva 
čim manjše stroške gradnje. Redko so vsi pogoji izpolnjeni, pomembno je, da v danih 
razmerah dosežemo optimalno rešitev. Pri geodetski mreži Vrtine-2 smo imeli štiri različne 
načine stabilizacije točk. 
 
3.1.1 Stabilizacija z betonskim stebrom  
 
Stabilizacija z betonskim stebrom (Slika 3) spada med klasične načine stabilizacije in nam 
omogoča prisilno centriranje. Steber je običajno okrogli armirano betonski steber višine 130–
150 cm nad zemljo in okoli 120 cm pod zemljo, premera 30–40 cm. V notranjosti stebra je 
manjši prazen prostor, v katerem se nahaja temperaturni izolator (tampon iz mivke, Slika 4). 
Nosilec stebra je masiven temelj, katerega dimenzije so odvisne od vrste podlage. Na vrhu 
stebra je kovinska plošča, na katero je vgrajen srčni vijak in nam omogoča prisilno 
centriranje (napaka centriranja manjša od 0,1 mm).  
 
                 
Slika 3: Stabilizacija z betonskim stebrom (Vodopivec, F. Kogoj, D. 2015. str. 10)  
 
Točki 4 in 10 tvorita geodetski datum ter sta stabilizirani z betonskim stebrom z masivnim 
temeljem (Slika 4). Betonski steber z masivnim temeljem je podoben običajnemu, s to 
razliko, da je še dodatno zaščiten z betonsko cevjo okoli njega. Takšni betonski stebri v 
mreži Vrtine-2 imajo navoj srčnega vijaka prirejen sistemu Kern, zato je treba pri meritvah za 
centriranje uporabiti posebne kovinske plošče – adapterje. 
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Slika 4: Točka 10. 
Vir: samostojni 
 
Na preostalih štirih stojiščih oziroma na I, IV, IIGPS in IIIGPS so točke stabilizirane z 
običajnim betonskim stebrom (Slika 5), brez tampona in zunanje betonske cevi, navoj na 
srčnem vijaku pa je prirejen sistemu Wild, ki omogoča prisilno centriranje instrumenta in 
reflektorja. 
 
 
 
Slika 5: Točka IIGP. 
Vir: samostojni. 
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3.1.2 Stabilizacija s kovinsko palico 
 
32 nadzornih točk na odlagališču je stabiliziranih s kovinsko palico (Slika 6). Kovinska palica 
ima nastavek za prisilno centriranje. Pecelj je navarjen na rebrasto palico, ki je sidrirana 
vertikalno v betonski temelj. Nad zemljo je 45–50 cm palice, 25–30 cm pa je v betonskem 
temelju. 
 
a) b)     
Slika 6: Stabilizacija s kovinsko palico 
 Vir: a) Vodopivec, F. Kogoj, D. 2015, str. 10; b) samostojni 
 
3.1.3 Stabilizacija z drogom 
 
Za dodatnih 10 nadzornih točk GT1-GT10 je stabilizacija narejena z drogom (Slika 7) iz 
nerjavečega jekla z nastavkom za prisilno centriranje. Pecelj je navarjen na drog, ki je 
vertikalno sidran v betonski temelj velikosti 40 x 40 cm. Vse skupaj je visoko 100 cm, od tega 
je 40 cm nad zemljo in 25 cm v betonskem bloku, preostalih 35 cm pa je v zemlji. Takšen 
način stabilizacije, tako kot predhodni z rebrasto palico, je med slabšimi, ker se hitro uniči. 
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a) b)   
Slika 7: Stabilizacija z drogom. 
Vir: a) Vodopivec, F. Kogoj, D. 2015. str. 10; b) samostojni. 
 
3.2 Signalizacija 
 
Meritev je potekala tako, da smo vse točke uporabili tudi kot signalne. Na opazovanih 
stebrih, kjer so kot stabilizacija uporabljeni betonski stebri z vgrajenimi ploščami z navojem, 
je omogočeno prisilno centriranje, zato je bilo potrebno samo natančno horizontiranje. Na 
stebre smo postavili precizne prizme GPH1P. Najlažja signalizacija je bila na nadzornih 
točkah, kjer smo precizne prizme GRP121 in mini prizme GMP101 samo pritrdili na palico. 
Pri signalizaciji smo ugotovili, da na točkah V20 in PP24 ni mogoče postaviti prizme, zato 
smo jih odstranili iz meritev. Pri meritvi smo uporabili najbolj kakovostne prizme, ki nam 
omogočajo najboljši mogoči odboj in natančno viziranje. 
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4 METODA IZMERE 
 
Pri izbiri metode izmere izhajamo iz lastnosti geodetske mreže Vrtine-2. Ker je geodetska 
mreža namenjena merjenju premikov, skušamo doseči visoko stopnjo natančnosti, to je do 1 
mm. Da bi zagotovili dovolj dobro natančnost koordinat točk v mreži, smo se odločili za 
kombinirano metodo določanja horizontalnega položaja točk. Izbrali smo metodi triangulacije 
in trilateracije. Ker želimo določiti točke tudi v višinskem smislu, smo izbrali metodo 
trigonometričnega višinomerstva. Metoda triangulacije temelji na merjenju kotov, metoda 
trilateracije pa na merjenju dolžin (boljša pri večjih dimenzijah). Meritve smo izvajali po 
girusni metodi. Izvedene so bile v petih girusih v obeh krožnih legah. Z večjim številom 
girusov se poveča natančnost meritev, hkrati pa so zaradi merjenja v dveh krožnih legah 
odpravljene nekatere instrumentalne napake, kot je npr. kolimacijska. Pri postopku girusne 
metode iz enega stojišča viziramo več točk. Meritve izvajamo v obeh krožnih legah. 
Girusna metoda ima tudi slabosti. Pri izračunu sredin girusov se zaradi računanja reduciranih 
smeri napaka začetne smeri prenese na vse druge smeri. Zato za začetno smer izberemo 
dobro definirano točko, dovolj oddaljeno in dobro vidno. Rezultat girusne metode so sredine 
reduciranih smeri iz vseh girusov. 
 
Za določitev točke v višinskem smislu s trigonometričnim višinomerstvom smo poleg 
horizontalnih smeri in poševnih dolžin merili tudi zenitne razdalje. Dolžine in zenitne razdalje 
so merjene obojestransko med točkami mreže Plaz (opazovalni stebri v mreži Vrtine-2) ter 
enostransko na nadzorne točke.  
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5 MERSKI INSTRUMENTARIJ 
 
Na terenu smo merili s tahimetrom Leica TS30, ki je bil postavljen na šest stojišč na stebru. 
Pri signalizaciji točk smo uporabili precizne prizme GPH1P, GPR121 in mini prizme 
GMP101. 
 
5.1 Elektronski tahimeter Leica TS30  
 
Uporabljen merski instrument predstavlja tahimeter z možnostjo avtomatskega viziranja in 
izvajanja meritev horizontalnih smeri, poševnih dolžin in zenitnih razdalj. Vsebuje štiri 
senzorje za čitanje na krogih, s čimer so odpravljene sistematične in ciklične napake, kar 
omogoča veliko natančnost merjenja kotov (Leica, 2009). Uporablja direktni pogon, ki je 
zasnovan na piezo efektu. Prednost tega sta manjša poraba energije ter velika hitrost vrtenja 
alhidade in daljinogleda. Instrument spada med najpreciznejše elektronske tahimetre. 
 
Preglenica 1: Specifikacije tahimetra Leica TS30. Vir: https://w3.leica-
geosystems.com/downloads123/zz/tps/TS30/brochures-datasheet/TS30_Technical_Data_en.pdf 
Instrument  
Loljivost dozne libele  6'/2 mm 
Ločljivost elektronske libele 2'' 
Vidno polje 1,5° 
Premer objektiva 40 mm 
Povečava daljinogleda 30 x 
Najkrajša razdalja 1,7 m 
Standardni odklon: siso-17123-3  0,5'' (0,15 mgon) 
 
Razdaljemer  
Standardni odklon z reflektorjem: siso-17123-4  0,6 mm + 1 ppm 
Standardni odklon brez reflektorja: siso-17123-4 2 mm + 2ppm 
Nosilno valovanje 0,658 μm 
 
Doseg 
3500 m (1 prizma) 
5400 m (3 prizme) 
1000 m (brez reflektorja) 
 
Motorizacija  
Princip delovanja Piezo pogon 
Hitrost in pospešek rotiranja 180°/s, 360°/s2 
Kotna natančnost atr 1'' 
Trajanje meritve ATR: siso-17123-3 3–4 s 
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Slika 9: precizna prizma GPH1P. 
Vir: https://www.geoshop.si/p/3-5-
1-1/LEICA-GPH1P-Izjemno-
natancna-prizma-odmik-34-m- 
 
Slika 8: Leica TS30.  
Vir: https://www.zenithsurvey.co.uk/product/leica-ts30-monitoring-total-station/ 
 
5.2 Precizna prizma GPH1P 
 
GPH1P precizna prizma je vgrajena v kompaktno aluminijasto ohišje z dioptrom. 
 
Preglenica 2: Specifikacije precizne prizme GPH1P 
Specifikacije  
Natančnost centriranja 0,3 mm 
Možnost merjenja razdalj do 3500 m 
Premer prizme 62,5 mm 
Višina horizontalne osi 86 mm 
Odmik 34 m 
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Slika 10: Precizna prizma 
GPR121. Vir: 
https://www.geoshop.si/p/3-5-1-
2/LEICA-GPR121-univerzalna-
prizma-odmik-34-m-# 
Slika 11: Mini prizma GMP101. 
Vir: https://www.geoshop.si/p/3-5-6-
2/LEICA-GMP101-mini-prizma-
odmik-17-m- 
5.3 Precizna prizma GPR121 
 
GPR121 precizna prizma je vgrajena v kompaktno aluminijasto ohišje s tarčo, ohišje vsebuje 
tudi žleb za grobo viziranje. 
 
Preglenica 3: Specifikacije precizne prizme GPR121 
Specifikacije  
Natančnost centriranja do 1 mm 
Možnost merjenja razdalj do 3500 m 
Premer prizme 62,5 mm 
Višina horizontalne osi 86 mm 
Velikost tarče  160 x 120 mm 
Odmik 34 m 
 
 
 
 
 
5.4 Mini prizma GMP101 
 
GPH1P mini prizma z bakrenim premazom v aluminijastem ohišju, v ohišju je vgrajena dozna 
libela za horizontiranje. 
 
Preglenica 4: Specifikacija mini prizme GMP101 
Specifikacije  
Premer prizme 25,4 mm 
Višina horizontalne osi 86 mm 
Doseg do 2000 m 
Adicijska konstanta 0,0180 m 
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5.5 Podnožje Leica 
 
Podnožje oz. trinožni podstavek je namenjen pritrditvi instrumenta na glavo stativa oz. privitju 
na ploščo z vijakom. Vznožne vijake uporabimo v fazi centriranja in horizontiranja 
instrumenta. 
 
Slika 12: Podnožje Leica. 
Vir: http://www.geowild.hr/podnozja/ 
 
5.6 Dodaten merski pribor 
 
Od dodatnega merskega pribora smo uporabili psihrometer in barometer za merjenje 
meteoroloških parametrov ter žepni merski trak za merjenje višine instrumenta na vsakem 
stojišču. 
 
5.6.1 Leicin žepni merski trak 
 
Merski trak smo uporabili na vsakem stojišču za meritev višine instrumenta. 
 
 
Slika 13: Leica žepni merski trak. 
Vir: https://www.allenprecision.com/construction/icon/software/instrument-height-meter/ 
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5.6.2 Barometer 
 
Zaradi zahtevane natančnosti smo uporabili barometer za merjenje tlaka, ki smo ga uporabili 
pri redukciji dolžin za meteorološke vplive. 
 
5.6.3 Psihrometer 
 
Vremenske razmere ob izvajanju meritev dolžin so zelo pomembne pri preciznih meritvah, 
zaradi tega smo s psihrometrom izmerili suho in mokro temperaturo na vsakem stojišču 
dvakrat. Merjene temperature smo uporabili pri redukciji dolžine. Psihrometer deluje tako, da 
meri suho in mokro temperaturo. Za mokro temperaturo moramo z destilirano vodo navlažiti 
krpico na spodnjem delu psihrometra. 
Slika 15: Psihrometer. 
Vir: http://www.ss-aharacica-malilosinj.com.hr/wp-content/uploads/2014/10/4.-Vodena-para-u-
atmosferi.pdf 
 
Slika 14: Barometer. 
Vir: 
https://www.google.com/search?tbm=isch&q=psihrometar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiL1MHFjqXi
AhUu4YUKHXmxBhwQBQgjKAA&biw=1360&bih=588&dpr=1#imgrc=5cS29Ivo9_IuKM: 
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5.7 Programska oprema 
 
Pri obdelavi podatkov smo uporabili naslednje programe: 
- Notepad++ za pripravo vhodnih podatkov za izravnavo, 
- program Matlab za redukcijo dolžine in izračun višinske razlike, 
- program RamWin (Amrožič, Turk) za položajno (horizontalno) izravnavo, 
- program VimWin (Amrožič, Turk) za višinsko izravnavo, 
- program DemoGem za izris standardnih elips pogreškov za položajno mrežo, 
- Microsoft Word za pripravo diplome in prikaz podatkov v tabelah. 
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6 MERITVE 
 
Meritve smo izvedli 27. marca 2019 z opazovalnih stebrov v naslednjem vrstnem redu: 10 → 
I → IIGP → 4 → IV → IIIGP na točke, kot je prikazano v Preglednici 5. 
 
Preglenica 5: Potek meritev 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
Stoj. 
 
Vizura 
 
10 
PP2 
GP4 
GT1 
V7 
PP34 
GP15 
PP31 
GP17 
V6 
IIGP 
PP32 
GP16 
GT2 
I 
GT4 
 
I 
10 
GT1 
GT2 
GT3 
PP34 
V7 
PP33 
PP32 
GP16 
GT4 
V6 
GP17 
PP31 
GP15 
GP19 
IIGP 
PP27 
PP28 
V4 
PP29 
GT5 
GT6 
GT7 
GT8 
GT9 
GT10 
IV 
IIIG 
4 
 
IIGP 
10 
IV 
IIIG 
4 
I 
GP19 
GT4 
GT3 
GP16 
PP32 
GT2 
V6 
GP17 
PP31 
GP15 
V7 
PP33 
PP26 
PP27 
V5 
PP28 
V4 
PP29 
PP30 
PP13 
GT5 
GT6 
GT7 
GT8 
GT9 
GT10 
 
4 
I 
IIGP 
IIIG 
GT6 
PP13 
GT7 
GT5 
PP30 
PP29 
V4 
PP28 
V5 
PP27 
PP26 
V3 
PP18 
PP17 
V1 
PP20 
PP21 
GT8 
GT9 
GT10 
 
IV 
4 
I 
IIGP 
IIIG 
PP26 
PP27 
V5 
PP28 
V4 
PP29 
PP30 
PP13 
PP22 
PP23 
V3 
PP25 
PP17 
PP18 
PP19 
PP20 
PP21 
 
IIIGP 
4 
I 
IIGP 
IV 
PP13 
PP30 
PP29 
V4 
PP28 
V5 
PP27 
PP26 
PP22 
PP23 
V3 
PP25 
PP17 
PP18 
V1 
PP19 
PP20 
PP21 
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Slika 16: Oblika geodetske mreže Vrtine-2 
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7 PREDHODNA OBDELAVA MERITEV 
 
Meritve smo izvajali v petih girusih. Hkrati s horizontalnimi smermi so bile merjene tudi 
zenitne razdalje in poševne dolžine. Te meritve smo morali predhodno obdelati. Najprej je 
bilo treba izračunati sredine girusov za horizontalne smeri, poševne dolžine in zenitne 
razdalje. Nato smo izvedli redukcijo dolžine in izračunali višinske razlike med točkami 
obravnane geodetske mreže. 
 
7.1 Izračun sredin girusov 
 
Preglednica 6: Rezultati sredin girusov – minimalne, maksimalne in povprečne vrednosti standardnih 
devijacij posameznih merjenih količin 
Stojišče Meritev Min s Max s Pov s 
10 Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 2.3 [ ' ' ] 0.8  [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.2 [ ' ' ] 1.2 [ ' ' ] 0.6 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 0.3 [mm] 0.1 [mm] 
I Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 1.3 [ ' ' ] 0.8 [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.5 [ ' ' ] 1.5 [ ' ' ] 0.8 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 0.3 [mm] 0.2 [mm] 
IIGP Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 2.4 [ ' ' ] 1.3 [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.2 [ ' ' ] 2.1 [ ' ' ] 0.8 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 0.2 [mm] 0.1 [mm] 
4 Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 1.6 [ ' ' ] 1.3 [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.2 [ ' ' ] 1.4 [ ' ' ] 0.7 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 1.2 [mm] 0.1 [mm] 
IV Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 1.3 [ ' ' ] 0.9 [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.1 [ ' ' ] 1.0 [ ' ' ] 0.6 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 0.2 [mm] 0.1 [mm] 
IIIGP Hz smeri 0.0 [ ' ' ] 1.0 [ ' ' ] 0.7 [ ' ' ] 
Zenitne razdalje 0.2 [ ' ' ] 1.2 [ ' ' ] 0.6 [ ' ' ] 
Poševne dolžine 0.1 [mm] 1.4 [mm] 0.2 [mm] 
 
Preglenica 7: Natančnosti merjenih horizontalnih smeri na posameznem stojišču 
Stojišče 𝝈𝒂 [ ' ' ] 𝝈?̅?[ ' ' ] 𝝈𝒂,𝒓𝒆𝒅 [ ' ' ] 
10 0.8 0.4 1.1 
I 0.6 0.3 0.9 
IIGP 0.9 0.4 1.3 
4 0.6 0.3 0.8 
IV 0.5 0.2 0.7 
IIIGP 0.5 0.2 0.7 
 
Kjer so: 
𝝈𝒂 – standardna deviacija opazovane smeri v enem girusu 
𝝈?̅? – standardna deviacija opazovanih smeri v petih girusih, 
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𝝈𝒂,𝒓𝒆𝒅 – standardna deviacija reducirane smeri 
 
Preglednica 7 podaja natančnost merjenih horizontalnih smerih na posameznem stojišču. 
Največja natančnost je pri stojiščih IV in IIIGP. 
 
7.2 Redukcija dolžin 
 
Redukcijo dolžine izvajamo, ker želimo izračunati horizontalno dolžino na izbranem 
računskem nivoju geodetske mreže. Iz poševno merjene dolžine želimo odstraniti pogrešek 
določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja, meteorološke vplive ter upoštevati 
geometrične in projekcijske popravke za izračun horizontalne dolžine na ustreznem 
računskem nivoju. 
Redukcijo izvedemo s pomočjo enačb, povzetih po knjigi Merjenje dolžin z elektronskimi 
razdaljemeri, druga izdaja, 2005, prof. dr. Dušana Kogoja. 
Pogrešek določitve ničelne točke razdaljemera in reflektorja odstranimo tako, da upoštevamo 
multiplikacijsko konstanto razdaljemera (𝒌𝒎) in prizme ter adicijsko konstanto (𝒌𝒂). 
𝐷𝑎 =  𝐷
′ ∙ 𝑘𝑚 + 𝑘𝑎             [1] 
 
Pri tem je: 
 𝐷′ – merjena dolžina, ki jo prikaže instrument 
𝑘𝑚 – multiplikacijska konstanta razdaljemera in prizme 
𝑘𝑎 – adicijska konstanta razdaljemera in prizme 
 
7.2.1 Meteorološki popravki 
 
Na dolžino, ki jo izmeri in prikaže instrument, vplivajo atmosferski pogoji ob merjenju, zaradi 
tega na terenu izmerimo zračni tlak ter mokro in suho temperaturo (Preglednica 8). 
Atmosferski pogoji vplivajo na optično gostoto zraka, skozi katerega potuje elektromagnetno 
valovanje, in jih opisujemo z merjenimi meteorološkimi parametri (tlakom ter mokro in suho 
temperaturo). Računamo prvi in drugi popravek hitrosti. 
Za izračun prvega popravka hitrosti uporabimo referenčni lomni količnik (poda proizvajalec) 
in dejanski lomnim količnik. 
 
𝐷1 =  𝐷𝑎 ∙
𝑛0
𝑛𝐷
            [2] 
 
Pri čemer je: 
n0 – nominalni (referenčni) lomni količnik 
𝑛D – dejanski lomni količnik 
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Drugi popravek hitrosti upoštevamo pri dolžinah, večjih od 65 km, in tedaj znaša 1 ppm 
           𝐷2 =  𝐷1 + 𝑘Δ𝑛          [3] 
 
Preglenica 8: Višina instrumenta in merjenih meteorološki parametri na stojiščih 
Točka i [m] 𝒕𝒔 [°c] 𝒕𝒎 [°c] p [hPa] 
10 0.281 4.7 1.8 957.780 
I 0.242 4.7 3.4 959.520 
IIGP 0.241 7.6 2.4 960.435 
4 0.281 8.5 3.6 961.357 
IV 0.243 7.4 3.5 962.638 
IIIG 0.245 9.8 4.5 963.554 
 
7.2.2 Geometrični popravki 
 
Zaradi refrakcije izmerjena dolžina predstavlja dolžino prostorske krivulje. Zanima nas 
dolžina tetive na refrakcijsko krivuljo: 
𝑆𝑟 =  𝐷2 + 𝑘𝑟 =  𝐷2 − 𝑘
2 ∙
𝐷2
3
24∙𝑅2
         [4] 
Pri čemer je 
𝑆𝑟 – dolžina na pripadajoči tetivi na refrakcijsko krivuljo 
 
7.2.3 Projekcijski popravki 
 
Redukcija dolžin za projekcijske popravke pomeni prehod dolžine s prostorske poševne 
dolžine v horizontalno na izbrani referenčni ploskvi. S pomočjo merjene zenitne razdalje smo 
dolžino reducirali v horizontalno na izbranem računskem nivoju s pomočjo direktne redukcije. 
Višinski računski nivo (𝐻0) je 430 m. 
 
𝑆 = (𝑅 + 𝐻0)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛
𝑆𝑟sin (𝑧𝑟)
R+ 𝐻𝐴+i+ 𝑆𝑟cos (𝑧𝑟)
        [5] 
 
Kjer je: 
𝑆𝑟 – dolžina na pripadajoči tetivi na refrakcijsko krivuljo 
𝐻0 – višina računskega nivoja 
𝑅 – polmer Zemlje (= 6378000 m) 
𝑧𝑟 – reducirana zenitna razdalja  
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7.3 Izračun višinskih razlik 
 
Višinske razlike računamo s pomočjo reducirane dolžine (𝑺𝒓) in merjene zenitne razdalje 
med dvema točkama. 
Enačba za izračun višinske razlike (vir: gradivo iz vaj): 
 
𝛥ℎ =  𝑆𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠 (𝑧𝑟) +
𝑆𝑟
2
2𝑅
(1 − 𝑘) ∙ 𝑠𝑖𝑛 (𝑧𝑟) + 𝑖 − 𝑙       [6] 
 
Pri čemer je: 
𝑆𝑟 – reducirana dolžina, popravljena za vse popravke, pred redukcijo na nivo kamen-kamen 
𝑧𝑟 – reducirana zenitna razdalja 
𝑘 – koeficient refrakcije 
𝑖 – višina instrumenta na stojiščni točki 
𝑙 – višina reflektorja. 
 
Pri višini reflektorja smo morali biti pozorni, ker so točke stabilizirane z betonskim stebrom 
imele svojo višino, višina signala na kontrolnih točkah pa je enaka 0,0 m. 
 
Slika 17: Trigonometrično višinomerstvo.  
Vir: 
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/vs/Gradiva_ESS/Impletum/IMPLE
TUM_157GRADBENISTVO_Inzenirska_Ulbl.pdf 
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8 IZRAVNAVA GEODETSKE MREŽE VRTINE-2 
 
8.1 Izbira primernega geodetskega datuma 
 
Geodetski datum definiramo kot dane količine, s pomočjo katerih določamo nove količine v 
nekem izbranem koordinatnem sistemu, ki ga dane količine definirajo. Problem je v tem, da 
so osnovne geodetske meritve (horizontalne smeri, zenitne razdalje in poševne dolžine) 
notranja opazovanja, s pomočjo katerih določamo relativna razmerja med točkami. Na drugi 
strani pa so koordinate točk, ki definirajo geodetski datum, zunanja opazovanja. Brez 
informacij o datumu in samo na osnovi merjenja klasičnih geodetskih meritev ne moremo 
pridobiti koordinate točk v koordinatnem sistemu. 
 
V naši mreži koordinate točk 4 in 10 definirajo geodetski datum. Točki medsebojno nista 
povezani z meritvijo, zato smo izvedli enostavno analizo primernosti izbire teh dveh točk za 
dani točki. To smo storili tako, da smo najprej izračunali oddaljenost med točkama iz danih 
koordinat, potem pa iz zmerjenih vrednosti s pomočjo kosinusnega izreka (dve dolžini in kot 
med njimi) posredno »merjeno« vrednost. Ta izračun naredimo iz dveh trikotnikov: 4-IIGP-10 
in 4-I-10. Za primerjavo vzamemo srednjo vrednost. 
 
Preglenica 9: Analiza geodetskog datuma 
Iz koordinata D [m] 226.0950 
Iz meritev ?̅? [m] 226.0940 
 
Z analizo ugotovimo, da se dolžina iz koordinat in dolžina iz meritev razlikujeta za 1 mm 
(Preglednica 9), kar je dovolj majhna vrednost, da lahko trdimo, da njun podan položaj 
ustreza geometriji mreže, ki jo definirajo meritve. 
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Slika 18: Analiza primernosti geodetskega datuma. Vir: Geopedia, samostojno 
 
8.2 Izravnava horizontalne mreže 
 
Ko smo končali s predhodno obdelavo meritev, lahko izvedemo izravnavo meritev po metodi 
najmanjših kvadratov. Izravnavo horizontalne oziroma položajne mreže po metodi najmanjših 
kvadratov izvedemo na posreden način v programu RamWin (Amrožič, Turk). Na začetku 
moramo sestaviti vhodno datoteko *.pod. Vhodni podatki za izravnavo so:  
- Dane količine: koordinate danih točk (točke geodetskog datuma 4 in 10) 
- Seznam novih točk: približne koordinate novih točk 
- Merjene količine: sredine girusov za horizontalne smeri (140), reducirane horizontalne 
dolžine na nivoju 430 m (140) 
- vnaprejšnja ocena natančnosti za hz smeri (1'') in dolžine (1 mm) 
 
Z izravnavo določimo neznane količine oziroma neznanke: koordinate novih točk in vrednosti 
orientacijskih neznank na posameznem stojišču. Kot izhodne datoteke programa dobimo tri 
datoteke s končnicami: *rez, *ris in *koo. V datoteki *rez so izpisani podatki, določeno je 
število enačb popravkov, poda izravnave vrednosti koordinat novih točk in parametre 
standardne elipse pogreškov. Datoteka *ris nam služi za izris standardnih elips napak. 
Izravnava precizne horizontalne geodetske mreže naj bi potekala po naslednjem postopku: 
Mrežo izravnamo dvakrat. Najprej kot prosto mrežo, kjer ne privzamemo nobene točke kot 
dane. V tem primeru se izravnava izvede tako, da težišče vseh koordinat točk mreže ostaja 
nespremenjeno, mreža se v povprečju ne zasuka in tudi merilo dolžin se v povprečju med 
točkami ohrani. Prosta mreža zahteva izpolnitev dveh pogojev (vir: gradivo iz vaj): 
𝑣𝑇 ∙ 𝑃 ∙ 𝑣 = 𝑚𝑖𝑛. – ta pogoj mora biti izpolnjen tudi pri vpeti mreži 
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𝑥𝑇 ∙  𝑥 = 𝑚𝑖𝑛. – dodaten pogoj, ki nam pove, da mora biti velikost premikov čim manjša 
Prednost izravnave proste mreže je v tem, da nam dane količine (koordinate danih točk) ne 
pogojujejo geometrije mreže, ampak vse sloni na geometriji, ki jo definirajo meritve v mreži. 
Rezultati izravnave proste mreže nam omogočajo dober pregled kakovosti meritev. Na 
podlagi popravkov meritev po izravnavi v prosti mreži, naknadno ocenjenih natančnostih 
meritev in neznank (preglednica 10) lahko sklepamo na morebitno vsebnost grobih napak v 
meritvah. 
 
Preglenica 10: Izravnane vrednosti koordinat v prosti položajni mreži. 
Točka y [m] x [m] sY [m] sX [m] sP [m] a [m] b [m] 𝜽[°] 
10 7044.8458 4771.0720 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 57 
4 7147.3259 4972.6074 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 165 
I 7161.5798 4911.4283 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 179 
IV 6923.1035 5002.8542 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 19 
IIGP 6966.7124 4913.1387 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 173 
IIIGP 6998.6654 5050.7223 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 65 
GT1 6981.1543 4800.8986 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 117 
GT2 7043.1529 4846.9718 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 165 
GT3 7081.2218 4865.9619 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 75 
GT4 7076.2267 4892.0787 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001 83 
GT5 7063.7339 4936.9451 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001 80 
GT6 7117.2684 4936.9324 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 69 
GT7 7087.2714 4947.4810 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 82 
GT8 7054.2193 4993.0293 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 94 
GT9 7091.2045 4991.0096 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 111 
GT10 7121.1938 4983.4860 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 117 
GP15 6958.4670 4883.9085 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 16 
GP16 7039.0011 4879.7627 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 116 
GP17 6978.7686 4879.1771 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 160 
GP19 7114.1634 4903.7039 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001 82 
GP4 6944.7776 4789.0140 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002 101 
PP13 7094.3589 4927.6219 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 55 
PP17 7010.9910 4979.1266 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 149 
PP18 7027.4821 4978.2275 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 137 
PP19 7036.0099 4977.7022 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 142 
Se nadaljuje … 
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… nadaljuje se preglednica 10 
PP2 6948.0268 4786.9644 0.0004 0.0002 0.0005 0.0004 0.0002 100 
PP20 7053.0580 4977.6863 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 116 
PP21 7070.0544 4976.2319 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001 104 
PP22 6995.7320 4951.6649 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 149 
PP23 7012.6596 4951.6741 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 148 
PP25 7045.0708 4951.3623 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 142 
PP26 6981.3057 4921.9571 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 58 
PP27 6997.5548 4922.2319 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 76 
PP28 7015.1935 4921.8577 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 84 
PP29 7031.6382 4922.6345 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 87 
PP30 7048.8226 4921.5879 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 83 
PP31 6963.5998 4883.6982 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 6 
PP32 7016.9890 4865.1549 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 140 
PP33 6955.5032 4833.5886 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 7 
PP34 6992.2200 4823.9889 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 136 
V1 7033.2507 4978.3121 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 144 
V3 7022.5280 4951.4234 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 135 
V4 7026.6856 4923.3230 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 86 
V5 7002.4546 4922.8208 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 77 
V6 6984.2403 4877.2685 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 153 
V7 6974.2136 4829.0120 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 156 
  
Preglenica 11: Analiza natančnosti proste mreže. 
naknadne utežne enote 𝜎0 0.4450 
naknadne smeri ?̂?𝛼 [''] 0.4450 
naknadne dolžine ?̂?𝐷 [mm] 0.4450 
naknaden položaj 𝜎𝑝 [m] 0.0003 
 
V rezultatih izravnave v prosti mreži v preglednici 10 imamo vpogled v kakovost meritev. Po 
izravnavi proste mreže lahko sklenemo, da nima grobih napak, ker je natančnost manj kot 
milimetrska oziroma ne preseže 0,3 mm. Pred izravnavo v *pod datodeki podamo 
vnaprejšnjo oceno za smeri (1'') in dolžine (1 mm), po izravnavi pa naknadno pridobimo 
oceno utežne enote ali standardno deviacijo, oceno natančnosti za smeri, dolžine in položaj 
(preglednica 11). Vidimo, da je natančnost smeri in dolžine po izravnavi boljša od 
pričakovane, kar je najverjetneje posledica kakovostnih meritev in velikega števila 
nadštevilnosti v mreži. 
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Slika19: Standardne elipse pogreškov proste mreže 
Elipse pogreškov so podane z veliko (a) in malo (b) polosjo ter smernim kotom velike polosi 
(𝜃). Standardna elipsa je območje, v katerem najverjetneje leži nova točka (verjetnost 39.4%) 
(Kogoj, D. Stopar, B. Geodetska izmera). Želimo, da so čim bolj podobne krogom, ker nam to 
pove, da je natančnost določitve x in y podobna. V naši prosti mreži so največje 
standanardne elipse napak pri točkah: GP4, PP2, PP19, PP22, PP23, PP25, PP33, PP34, 
GT1, GT3. To je pričakovano, saj imajo manjše število presekov vizur. 
 
Nato smo mrežo izravnali še kot vpeto mrežo, kjer smo točki 4 in 10 privzeli kot dani točki. 
Preglednica 12: Koordinate danih točk v vpeti mreži 
Točka y [m] x [m] 
4 7147.3255 4972.6106 
10 7044.8355 4771.0796 
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Preglenica 13: Izravnane vrednosti koordinat v vpeti položajni mreži. 
Točka y [m] x [m] sY [m] sX [m] sP [m] a [m] b [m] 𝜽[°] 
I 7161.5765 4911.4306 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 173 
IV 6923.1045 5002.8679 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 18 
IIGP 6966.7092 4913.1503 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 171 
IIIGP 6998.6687 5050.7324 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 54 
GT1 6981.1456 4800.9094 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002 115 
GT2 7043.1465 4846.9797 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 169 
GT3 7081.2163 4865.9680 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 75 
GT4 7076.2225 4892.0851 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 80 
GT5 7063.7319 4936.9521 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 82 
GT6 7117.2663 4936.9368 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001 47 
GT7 7087.2697 4947.4869 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 82 
GT8 7054.2198 4993.0367 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 98 
GT9 7091.2050 4991.0154 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001 113 
GT10 7121.1939 4983.4904 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 115 
GP15 6958.4624 4883.9205 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 12 
GP16 7038.9962 4879.7708 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 118 
GP17 6978.7638 4879.1881 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 160 
GP19 7114.1597 4903.7085 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0001 82 
GP4 6944.7683 4789.0267 0.0004 0.0003 0.0005 0.0005 0.0002 100 
PP13 7094.3564 4927.6275 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 53 
PP17 7010.9909 4979.1361 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 159 
PP18 7027.4820 4978.2362 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 143 
PP19 7036.0098 4977.7105 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 144 
PP2 6948.0173 4786.9769 0.0004 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002 99 
PP20 7053.0579 4977.6939 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 118 
PP21 7070.0542 4976.2386 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 105 
PP22 6995.7307 4951.6752 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 155 
PP23 7012.6582 4951.6835 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002 152 
PP25 7045.0694 4951.3702 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 143 
PP26 6981.3029 4921.9681 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001 45 
PP27 6997.5520 4922.2421 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 75 
PP28 7015.1907 4921.8670 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 91 
Se nadaljuje … 
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… nadaljuje se preglednica 13 
PP29 7031.6354 4922.6430 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 95 
PP30 7048.8198 4921.5957 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 89 
PP31 6963.5951 4883.7099 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001 3 
PP32 7016.9834 4865.1641 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001 141 
PP33 6955.4961 4833.6007 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002 1 
PP34 6992.2124 4823.9992 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002 134 
V1 7033.2506 4978.3205 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002 146 
V3 7022.5266 4951.4324 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 146 
V4 7026.6829 4923.3317 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 93 
V5 7002.4519 4922.8307 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001 77 
V6 6984.2354 4877.2792 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001 154 
V7 6974.2063 4829.0232 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002 149 
 
Iz rezultatov (preglednica 13) vidimo, da smo dosegli manj kot milimetrsko natančnost. 
Razlog za tako natančnost izhaja iz zelo kakovostnih meritev, ki smo jih izvedli, in ne 
vsebujejo grobih napak, ter iz velike nadštevilnosti meritev v mreži, ki znaša 188. 
Preglenica 14: Naknadna analiza natančnosti vpete mreže 
naknadne utežne enote σ̂0 0.4534 
naknadne smeri σ̂α [''] 0.4535 
naknadne dolžine σ̂D [mm] 0.4535 
naknadna položaja σp [m] 0.0003 
 
Meritve so izvedene z večjo natančnostjo, kot so podane v datoteki za izravnavo. Za smeri 
smo podali 1'' in za dolžine 1 mm. Vzrok dobrih rezultatov so velika nadštevilnost, kakovostni 
preseki meritev v mreži in seveda kakovostno izvedene meritve, na katere so vplivale tudi 
ugodne vremenske razmere ves čas meritev.  
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Slika 20: Standardne elipse pogreškov vpete mreže 
 
Izris standarnih elips pogreškov (Slika 20) smo izvedli s pomočjo programa v MatLabu in 
grafičnega programa AutoCAD. Elipse so odvisne od položajne natančnosti koordinat. 
Želimo, da so čim bolj podobne krogom, saj nam to pove, da je natančnost določitve x in y 
podobna. Zaradi natančnosti določitve koordinat so elipse manjše, kot smo pričakovali. 
Opazimo še, da so elipse večje pri točkah, ki imajo manjše število presekov (npr. točka GP4, 
GP19, PP2, PP19, PP22, PP23, PP25, PP33, PP34, GT1, GT3), kar je tudi pričakovano. 
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8.3 Izravnava višinske mreže 
 
Višinsko izravnavo izvedemo v programu VimWin (Amrožič, Turk). Najprej sestavimo vhodno 
datoteko *pod. Mrežo najprej izravnamo kot prosto, saj želimo videti (preveriti) kakovost 
meritev. Pozneje izvedemo še izravnavo vpete mreže. Vhodna datoteka vsebuje: 
- seznam danih reperjev: višina točk, 
- seznam novih reperjev: približna višina novih točk, 
- utežna enota,  
meritve med točkami: izračunana višinska razlika in reducirane horizontalne dolžine. 
 
Preglenica 15: Izravnane nadmorske višine točki v prosti mreži. 
Točka H [m] s [m] 
10 583.8641 0.0002 
4 553.9831 0.0001 
I 571.1551 0.0001 
IV 543.7361 0.0002 
IIGP 563.4903 0.0001 
IIIGP 535.0823 0.0002 
GT1 563.2455 0.0005 
GT2 564.9440 0.0004 
GT3 565.9063 0.0005 
GT4 564.1079 0.0004 
GT5 556.4724 0.0004 
GT6 558.8094 0.0003 
GT7 554.4461 0.0004 
GT8 542.4288 0.0004 
GT9 544.0935 0.0004 
GT10 547.5705 0.0003 
GP15 563.7091 0.0003 
GP16 563.8234 0.0004 
GP17 564.6064 0.0003 
GP19 564.3949 0.0004 
GP4 563.1672 0.0007 
PP13 560.1291 0.0004 
PP17 545.8698 0.0004 
PP18 546.2175 0.0004 
PP19 545.8614 0.0005 
PP2 563.3271 0.0007 
PP20 546.3084 0.0004 
PP21 547.2931 0.0004 
PP22 552.2788 0.0005 
Se nadaljuje … 
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… nadaljuje se preglednica 15 
PP23 552.2544 0.0005 
PP25 551.9852 0.0005 
PP26 560.3608 0.0003 
PP27 560.1585 0.0003 
PP28 560.0983 0.0003 
PP29 559.6764 0.0003 
PP30 560.0883 0.0004 
PP31 564.0950 0.0003 
PP32 564.6690 0.0004 
PP33 565.6123 0.0005 
PP34 565.5228 0.0005 
V1 545.8512 0.0005 
V3 552.3220 0.0004 
V4 559.5799 0.0003 
V5 559.9897 0.0003 
V6 564.6276 0.0004 
V7 566.0266 0.0004 
 
Kjer je: 
H – definitivna višina  
s – standardna deviacija višine 
 
Kakovost rezultatov (izračunanih višin točk) ocenimo na podlagi natančnosti, ki smo jo dobili 
po izravnavi (preglednica 15). Natančnost izračunane višine je manj kot milimetrska, največja 
znaša 0,7 mm pri GP4 in PP2. Na podlagi popravkov meritev (Priloga D) oz. popravke 
merjenih višinskih razlik in naknadno oceno natančnosti (srednji pogrešek utežne enote) 
preverjamo kakovost meritev. Popravek meritev je milimetrski, največji popravek višinske 
razlike je 1,9 mm pri stojišču IIGP na vizure GT2 in V7. Naknadna ocena natančnosti znaša 
0,7 mm. Lahko sklepamo, da so meritve dobre in ne vsebujejo grobih napak. 
Po izravnavi proste mreže, pri čemer smo preverjali kakovost meritev, mrežo še enkrat 
izravnamo kot vpeto, pri čemer obravnavamo višini točk 4 in 10 kot dani. 
 
Preglednica 16: Višina danih točk v vpeti mreži 
Točka H [m] 
4 553.9696 
10 583.8544 
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Preglenica 17: Izravnane nadmorske višine točk v vpeti mreži. 
Točka H [m] s  [m] 
I 571.1428 0.0003 
IV 543.7234 0.0003 
IIGP 563.4781 0.0003 
IIIGP 535.0696 0.0003 
GT1 563.2351 0.0008 
GT2 564.9329 0.0007 
GT3 565.8941 0.0009 
GT4 564.0964 0.0007 
GT5 556.4597 0.0007 
GT6 558.7966 0.0005 
GT7 554.4333 0.0006 
GT8 542.4161 0.0007 
GT9 544.0806 0.0006 
GT10 547.5574 0.0005 
GP15 563.6973 0.0006 
GP16 563.8119 0.0007 
GP17 564.5947 0.0006 
GP19 564.3827 0.0007 
GP4 563.1575 0.0011 
PP13 560.1161 0.0006 
PP17 545.8569 0.0007 
PP18 546.2046 0.0007 
PP19 545.8487 0.0008 
PP2 563.3174 0.0011 
PP20 546.2955 0.0007 
PP21 547.2801 0.0007 
PP22 552.2661 0.0008 
PP23 552.2417 0.0009 
PP25 551.9725 0.0009 
PP26 560.3484 0.0005 
PP27 560.1461 0.0005 
PP28 560.0858 0.0005 
PP29 559.6638 0.0006 
PP30 560.0756 0.0006 
PP31 564.0832 0.0006 
PP32 564.6576 0.0007 
PP33 565.6001 0.0009 
PP34 565.5123 0.0008 
V1 545.8381 0.0008 
Se nadaljuje … 
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… nadaljuje se preglednica 17 
V3 552.3091 0.0007 
V4 559.5673 0.0006 
V5 559.9772 0.0005 
V6 564.6159 0.0006 
V7 566.0154 0.0007 
 
Pri tem je: 
H – definitivna višina  
s – standardna deviacija višine 
 
Popravki merjenih višinskih razlik in naknadna ocena natančnosti (Priloga E) v vpeti mreži so 
večji kot v prosti. Največji popravek višinske razlike znaša 3,1 mm pri stojišču 10 na V7, 
naknadna ocena pa znaša 1,1 mm. Kakovost rezultatov (Preglednica 17) je slabša kot pri 
prosti mreži. Najslabša natančnost izračunanih višin znaša 1,1 mm pri GP4 in PP2. Iz 
rezultatov vidimo, da so rezultati slabši kot rezultati položajne mreže, vseeno je njihova 
kakovost zadovoljiva, tudi ob upoštevanju dejstva, da gre pri višinski mreži za uporabo 
metode trigonometričnega višinomerstva.  
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9 ZAKLJUČEK 
 
Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt Žirovski Vrh se nahaja na plazovitih tleh. Na tem 
območju vsako leto potekajo geodetske meritve z namenom nadziranja plazenja odlagališča. 
Na območju odlagališča je vzpostavljena 3D geodetska mreža, ki je bila v letu 2018 
zgoščena z dodatnimi nadzornimi točkami ob inklinometričnih in piezometričnih vrtinah. 
Dodatne točke skupaj s šestimi opazovalnimi stebri mreže Plaz sestavljajo mikromrežo 
Vrtine-2, ki smo jo v tej nalogi obravnavali. Točkam smo na podlagi preciznih terestričnih 
meritev določali položaj v horizontalnem in višinskem smislu. 
Za izmero smo izbrali girusno metodo. Meritve smo izvedli v petih girusih. Za določitev višine 
smo uporabili trigonometrično višinomerstvo. V diplomski nalogi sta predstavljena uporabljen 
instrumentarij in programska oprema. Geodetska mreža v celoti prekriva območje 
odlagališča. Sestavlja jo skupno 48 točk, od tega 6 opazovalnih stebrov in 42 nadzornih točk. 
Točki 4 in 10 sta tako kot v geodetski mreži Plaz na širšem območju odlagališča izbrani kot 
dani točki in definirata geodetski datum mreže. Z analizo primernosti teh dveh točk smo 
ugotovili, da se dolžina iz njunih danih koordinat in dolžina iz geometrije, ki izhaja iz merskih 
vrednosti kotov in dolžine, razlikujeta za 1 mm, kar je sprejemljivo. 
Pred izravnavo položajne in višinske mreže je bilo treba obdelati merske podatke. Ker smo 
na terenu merili poševno dolžino, smo morali najprej izvesti redukcijo dolžin. Sočasno smo 
izračunali tudi višinske razlike. Reducirane smeri, reducirane dolžine in izračunane višinske 
razlike so predstavljale merske vrednosti v izravnavi po metodi najmanjših kvadratov, ločeno 
za horizontalno in višinsko izravnavo. Izračunana položajna natančnost je manj kot 
milimetrska, kar pa je tudi pričakovano glede na ugodne vremenske pogoje, kakovost 
uporabljenega instrumentarija, vestno opravljenega terenskega dela na terenu ter za 
precizno merjenje ugodne geometrije mreže. Kakovost rezultatov v višinski mreži je nekoliko 
slabša in znaša 1,1 mm. Kljub temu je to, če upoštevamo, da smo uporabili metodo 
trigonometričnega višinomerstva, zelo dober rezultat. 
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PRILOGA A:  REDUKCIJA DOLŽIN IN VIŠINSKE RAZLIKE 
 
𝑫 – dolžina popravljena z vplivom pogreška določitve ničelne točke razdaljemera in 
reflektorja 
𝑺𝒓 – dolžina pripadajoče tetive 
𝑺 – dolžina na referenčni ploskvi 
𝜟𝒉 – višinska razlika 
 
STOJIŠČE 10    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
PP2 100.3002 100.3011 98.1147 -20.5370 
GP4 103.8070 103.8079 101.6639 -20.6969 
GT1 73.3698 73.3704 70.3293 -20.6185 
V7 93.1364 93.1372 91.3561 -17.8359 
PP34 76.9191 76.9198 74.6299 -18.3409 
GP15 143.5671 143.5683 142.1032 -20.1558 
PP31 140.3145 140.3157 138.8726 -19.7694 
GP17 128.1996 128.2007 126.7001 -19.2582 
V6 123.8228 123.8239 122.2732 -19.2368 
IIGP 163.4180 163.4194 162.1357 -20.3748 
PP32 100.0358 100.0367 98.1204 -19.1947 
GP16 110.7302 110.7312 108.8480 -20.0409 
GT2 78.3100 78.3106 75.9187 -18.9192 
I 183.0037 183.0053 182.5564 -12.7121 
GT4 126.6077 126.6088 125.0102 -19.7572 
 
STOJIŠČE I    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
10 183.0035 183.0050 182.5563 12.7085 
GT1 211.7494 211.7512 211.5897 -7.9099 
GT2 134.9875 134.9886 134.8314 -6.2102 
GT3 92.4935 92.4943 92.3291 -5.2485 
PP34 190.6921 190.6937 190.5990 -5.6335 
V7 204.7646 204.7662 204.6914 -5.1275 
PP33 220.3667 220.3685 220.2879 -5.5417 
PP32 151.9660 151.9673 151.8150 -6.4859 
GP16 126.8309 126.8320 126.6029 -7.3313 
GT4 87.8233 87.8240 87.5191 -7.0468 
V6 180.7290 180.7304 180.5997 -6.5273 
GP17 185.7608 185.7623 185.6342 -6.5484 
PP31 200.0484 200.0500 199.9124 -7.0599 
GP15 205.1151 205.1168 204.9682 -7.4463 
GP19 48.5497 48.5501 48.0415 -6.7600 
IIGP 195.0284 195.0300 194.8751 -7.6647 
PP27 164.76674 164.7677 164.3805 -10.9968 
PP28 147.1939 147.1951 146.7577 -11.0567 
V4 135.9341 135.9352 135.4177 -11.5751 
PP29 130.9515 130.9526 130.4242 -11.4788 
GT5 102.2152 102.2160 101.1185 -14.6826 
GT6 52.6545 52.6550 51.1270 -12.3462 
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GT7 84.3152 84.3159 82.5927 -16.7092 
GT8 137.9297 137.9309 134.8521 -28.7257 
GT9 109.6886 109.6896 106.2349 -27.0616 
GT10 85.9722 85.9729 82.6035 -23.5852 
IV 256.8718 256.8740 255.4014 -27.4194 
IIIG 217.3618 217.3636 214.3458 -36.0733 
4 65.1131 65.1137 62.8175 -17.1735 
 
STOJIŠČE IIGP    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
10 163.4167 163.4185 162.1347 20.3739 
IV 101.6905 101.6916 99.7527 -19.7558 
IIIG 144.0739 144.0755 141.2453 -28.4080 
4 190.3889 190.3909 190.1516 -9.5080 
I 195.0277 195.0298 194.8748 7.6652 
GP19 147.7553 147.7569 147.7523 0.9042 
GT4 111.5226 111.5237 111.5208 0.6180 
GT3 123.8677 123.8690 123.8473 2.4156 
GP16 79.6222 79.6231 79.6213 0.3330 
PP32 69.5062 69.5070 69.4992 1.1783 
GT2 101.1083 101.1094 101.1000 1.4519 
V6 39.9339 39.9343 39.9234 1.1374 
GP17 36.0487 36.0491 36.0377 1.1162 
PP31 29.6068 29.6071 29.6043 0.6048 
GP15 30.3709 30.3712 30.3705 0.2190 
V7 84.4923 84.4932 84.4603 2.5345 
PP33 80.3586 80.3594 80.3357 2.1216 
PP26 17.3809 17.3811 17.0509 -3.1292 
PP27 32.3529 32.3532 32.1547 -3.3314 
V5 37.2191 37.2195 37.0302 -3.5002 
PP28 49.3933 49.3939 49.2591 -3.3916 
V4 60.9736 60.9743 60.8316 -3.9101 
PP29 65.7423 65.7430 65.6165 -3.8135 
PP30 82.6248 82.6257 82.5437 -3.4016 
PP13 128.5166 128.5181 128.4649 -3.3612 
GT5 100.1638 100.1649 99.8995 -7.0180 
GT6 152.5052 152.5068 152.4242 -4.6807 
GT7 125.6995 125.7009 125.3549 -9.0442 
GT8 120.3905 120.3918 118.4898 -21.0616 
GT9 148.1489 148.1505 146.8403 -19.3972 
GT10 170.5135 170.5154 169.7444 -15.9204 
 
STOJIŠČE 4    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
I 65.1131 65.1139 62.8181 17.1720 
IIGP 190.3895 190.3917 190.1524 9.5055 
IIIG 169.0002 169.0022 167.9347 -18.9023 
GT6 46.8710 46.8716 46.6497 4.8267 
PP13 69.7406 69.7414 69.4929 6.1461 
GT7 65.0998 65.1006 65.0991 0.4631 
GT5 90.9090 90.9100 90.8814 2.4893 
PP30 111.0854 111.0867 110.9317 6.1050 
PP29 126.1372 126.1386 126.0200 5.6928 
V4 130.4286 130.4301 130.3191 5.5964 
PP28 141.6648 141.6664 141.5434 6.1146 
V5 153.2958 153.2976 153.1876 6.0056 
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PP27 158.1273 158.1291 158.0161 6.1746 
PP26 173.6833 173.6852 173.5748 6.3766 
V3 126.5991 126.6006 126.5832 -1.6612 
PP18 120.2459 120.2472 119.9754 -7.7657 
PP17 136.7497 136.7512 136.4907 -8.1141 
V1 114.5281 114.5294 114.2179 -8.1322 
PP20 94.7400 94.7411 94.4047 -7.6747 
PP21 77.6703 77.6712 77.3563 -6.6900 
GT8 96.0525 96.0536 95.3199 -11.5546 
GT9 59.9306 59.9313 59.0609 -9.8894 
GT10 29.0866 29.0869 28.3058 -6.4123 
 
STOJIŠČE IV    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
4 226.4885 226.4907 226.2529 10.2454 
I 256.8708 256.8734 255.4008 27.4182 
IIGP 101.6906 101.6916 99.7529 19.7541 
IIIG 89.8659 89.8668 89.4478 -8.6538 
PP26 100.9966 100.9976 99.6584 16.6244 
PP27 110.9272 110.9283 109.7399 16.4224 
V5 113.8352 113.8364 112.7027 16.2536 
PP28 123.6976 123.6989 122.6417 16.3624 
V4 131.5224 131.5237 130.5926 15.8437 
PP29 135.8737 135.8751 134.9627 15.9400 
PP30 150.5634 150.5649 149.6978 16.3520 
PP13 187.7487 187.7506 187.0511 16.3926 
PP22 89.2429 89.2437 88.8553 8.5427 
PP23 103.4812 103.4822 103.1489 8.5183 
V3 112.2503 112.2514 111.9389 8.5858 
PP25 132.6340 132.6353 132.3910 8.2490 
PP17 91.0540 91.0549 91.0336 2.1340 
PP18 107.2684 107.2695 107.2442 2.4813 
PP19 115.6902 115.6914 115.6740 2.1252 
PP20 132.3905 132.3918 132.3689 2.5721 
PP21 149.3811 149.3826 149.3431 3.5564 
 
STOJIŠČE IIIGP    
TOČKA D [m] Sr [m] S [m] ∆h [m] 
4 168.9995 169.0015 167.9343 18.9002 
I 217.3610 217.3636 214.3458 36.0726 
IIGP 144.0738 144.0754 141.2452 28.4083 
IV 89.8660 89.8670 89.4481 8.6529 
PP13 157.8811 157.8829 155.9198 25.0467 
PP30 140.7292 140.7309 138.5329 25.0057 
PP29 134.4872 134.4888 132.2638 24.5942 
V4 132.6807 132.6823 130.4446 24.4972 
PP28 132.2614 132.2630 129.9203 25.0155 
V5 130.3133 130.3149 127.9576 24.9068 
PP27 130.8729 130.8744 128.4949 25.0757 
PP26 132.3203 132.3219 129.9301 25.2775 
PP22 100.5408 100.5420 99.1009 17.1965 
PP23 101.4547 101.4560 100.0321 17.1721 
V3 103.5307 103.5320 102.1257 17.2398 
PP25 110.9209 110.9222 109.6623 16.9030 
PP17 73.4100 73.4109 72.6486 10.7877 
PP18 78.7691 78.7701 78.0123 11.1353 
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V1 80.9334 80.9343 80.2458 10.7690 
PP19 82.6899 82.6909 82.0157 10.7792 
PP20 91.7252 91.7263 91.0650 11.2263 
PP21 103.8689 103.8702 103.1768 12.2112 
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PRILOGA B:  REZULTAT IZRAVNAVE PROSTE POLOŽAJNE MREŽE   
 
 Izravnava ravninske geodetske mreže  
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: prosta.pod      
 Ime datoteke za rezultate: prosta.rez      
 Ime datoteke za risanje slike mreže: prosta.ris      
 Ime datoteke za izračun premikov: prosta.koo      
 
 Datum:  9. 7. 2019 
 Čas: 13:0:42 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 10                7044.8355        4771.0796 
 4                 7147.3255        4972.6106 
 I                 7161.5764        4911.4303 
 IV                6923.1085        5002.8528 
 IIGP              6966.7128        4913.1366 
 IIIGP             6998.6703        5050.7197 
 GT1               6981.1486        4800.9059 
 GT2               7043.1500        4846.9765 
 GT3               7081.2159        4865.9684 
 GT4               7076.2247        4892.0841 
 GT5               7063.7354        4936.9472 
 GT6               7117.2666        4936.9357 
 GT7               7087.2699        4947.4860 
 GT8               7054.2212        4993.0311 
 GT9               7091.2044        4991.0143 
 GT10              7121.1939        4983.4898 
 GP15              6958.4650        4883.9054 
 GP16              7039.0036        4879.7599 
 GP17              6978.7694        4879.1749 
 GP19              7114.1595        4903.7081 
 GP4               6944.7746        4789.0165 
 PP13              7094.3555        4927.6258 
 PP17              7010.9937        4979.1228 
 PP18              7027.4845        4978.2223 
 PP19              7036.0159        4977.6986 
 PP2               6948.0243        4786.9659 
 PP20              7053.0608        4977.6790 
 PP21              7070.0433        4976.2489 
 PP22              6995.7343        4951.6601 
 PP23              7012.6622        4951.6700 
 PP25              7045.0718        4951.3599 
 PP26              6981.3067        4921.9550 
 PP27              6997.5559        4922.2290 
 PP28              7015.1952        4921.8534 
 PP29              7031.6405        4922.6299 
 PP30              7048.8243        4921.5827 
 PP31              6963.6001        4883.6961 
 PP32              7016.9899        4865.1529 
 PP33              6955.5023        4833.5872 
 PP34              6992.2264        4823.9914 
 V1                7033.2540        4978.3077 
 V3                7022.5296        4951.4196 
 V4                7026.6878        4923.3185 
 V5                7002.4558        4922.8177 
 V6                6984.2410        4877.2666 
 V7                6974.2132        4829.0107 
 
 Vseh to~k je  46. 
 
 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
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 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  10       PP2          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  10       GP4          0 93 69.8   0.000 1.00                           1 
    3  10       GT1         17 52 43.3   0.000 1.00                           1 
    4  10       V7          33 37 82.8   0.000 1.00                           1 
    5  10       PP34        39 81 79.6   0.000 1.00                           1 
    6  10       GP15        48  4 82.1   0.000 1.00                           1 
    7  10       PP31        49 85 83.6   0.000 1.00                           1 
    8  10       GP17        54 71 49.5   0.000 1.00                           1 
    9  10       V6          56 62 79.2   0.000 1.00                           1 
   10  10       IIGP        57 63 18.6   0.000 1.00                           1 
   11  10       PP32        71 31 66.3   0.000 1.00                           1 
   12  10       GP16        86 22 24.7   0.000 1.00                           1 
   13  10       GT2         88 22 28.1   0.000 1.00                           1 
   14  10       I          133 80 93.7   0.000 1.00                           1 
   15  10       GT4        105 79 62.8   0.000 1.00                           1 
       
   16  I        10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   17  I        GT1         20 84 22.4   0.000 1.00                           1 
   18  I        GT2         24 10 18.2   0.000 1.00                           1 
   19  I        GT3         23  5 42.3   0.000 1.00                           1 
   20  I        PP34        25 49 22.2   0.000 1.00                           1 
   21  I        V7          29 45 19.3   0.000 1.00                           1 
   22  I        PP33        32 84 12.9   0.000 1.00                           1 
   23  I        PP32        36 11 51.7   0.000 1.00                           1 
   24  I        GP16        39 73 91.6   0.000 1.00                           1 
   25  I        GT4         41 64  8.9   0.000 1.00                           1 
   26  I        V6          43 71 86.5   0.000 1.00                           1 
   27  I        GP17        44 71 64.1   0.000 1.00                           1 
   28  I        PP31        46 97 37.5   0.000 1.00                           1 
   29  I        GP15        47 25 96.7   0.000 1.00                           1 
   30  I        GP19        45 55 25.4   0.000 1.00                           1 
   31  I        IIGP        56 39 18.2   0.000 1.00                           1 
   32  I        PP27        60  2  1.5   0.000 1.00                           1 
   33  I        PP28        60 36 13.1   0.000 1.00                           1 
   34  I        V4          61 43 22.0   0.000 1.00                           1 
   35  I        PP29        61 31  0.8   0.000 1.00                           1 
   36  I        GT5         72  7 37.0   0.000 1.00                           1 
   37  I        GT6         89  8 11.6   0.000 1.00                           1 
   38  I        GT7         84 59  5.2   0.000 1.00                           1 
   39  I        GT8         97 20 78.9   0.000 1.00                           1 
   40  I        GT9        109 73 63.5   0.000 1.00                           1 
   41  I        GT10       123 31 18.4   0.000 1.00                           1 
   42  I        IV          79 13 92.5   0.000 1.00                           1 
   43  I        IIIGP      100 86 76.4   0.000 1.00                           1 
   44  I        4          141 26 10.6   0.000 1.00                           1 
       
   45  IIGP     10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   46  IIGP     IV         203 20 69.8   0.000 1.00                           1 
   47  IIGP     IIIGP      246 53 88.1   0.000 1.00                           1 
   48  IIGP     4          311 76 16.4   0.000 1.00                           1 
   49  IIGP     I          332 56 94.4   0.000 1.00                           1 
   50  IIGP     GP19       336  7 86.7   0.000 1.00                           1 
   51  IIGP     GT4        344 10 58.6   0.000 1.00                           1 
   52  IIGP     GT3        356 89  0.8   0.000 1.00                           1 
   53  IIGP     GP16       359 54 76.1   0.000 1.00                           1 
   54  IIGP     PP32       380 52 58.1   0.000 1.00                           1 
   55  IIGP     GT2        377 43 26.3   0.000 1.00                           1 
   56  IIGP     V6           3  7 49.3   0.000 1.00                           1 
   57  IIGP     GP17        10 29 46.0   0.000 1.00                           1 
   58  IIGP     PP31        38 71 68.1   0.000 1.00                           1 
   59  IIGP     GP15        49 51 41.8   0.000 1.00                           1 
   60  IIGP     V7          26 34 94.9   0.000 1.00                           1 
   61  IIGP     PP33        40 92 27.3   0.000 1.00                           1 
   62  IIGP     PP26       297 40 68.2   0.000 1.00                           1 
   63  IIGP     PP27       313 75 86.9   0.000 1.00                           1 
   64  IIGP     V5         315 16 97.9   0.000 1.00                           1 
   65  IIGP     PP28       320 68 30.0   0.000 1.00                           1 
   66  IIGP     V4         321 30 24.5   0.000 1.00                           1 
   67  IIGP     PP29       322 76 55.5   0.000 1.00                           1 
   68  IIGP     PP30       325 48 33.0   0.000 1.00                           1 
   69  IIGP     PP13       324 81 81.7   0.000 1.00                           1 
   70  IIGP     GT5        316 69 29.0   0.000 1.00                           1 
   71  IIGP     GT6        322  3 21.4   0.000 1.00                           1 
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   72  IIGP     GT7        314 34 42.2   0.000 1.00                           1 
   73  IIGP     GT8        284 90 55.5   0.000 1.00                           1 
   74  IIGP     GT9        296 42 62.3   0.000 1.00                           1 
   75  IIGP     GT10       304 80 70.8   0.000 1.00                           1 
       
   76  4        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   77  4        IIGP        94 32 29.8   0.000 1.00                           1 
   78  4        IIIGP      145 37 31.0   0.000 1.00                           1 
   79  4        GT6         59 14 49.5   0.000 1.00                           1 
   80  4        PP13        69 74 82.2   0.000 1.00                           1 
   81  4        GT7         89 34 56.8   0.000 1.00                           1 
   82  4        GT5         88 90 11.3   0.000 1.00                           1 
   83  4        PP30        84 14 84.9   0.000 1.00                           1 
   84  4        PP29        88 61 38.0   0.000 1.00                           1 
   85  4        V4          89 88 23.4   0.000 1.00                           1 
   86  4        PP28        91 22 69.6   0.000 1.00                           1 
   87  4        V5          93 49 89.6   0.000 1.00                           1 
   88  4        PP27        93 91 63.5   0.000 1.00                           1 
   89  4        PP26        95 72  8.5   0.000 1.00                           1 
   90  4        V3         103 86 80.6   0.000 1.00                           1 
   91  4        PP18       117 55 57.8   0.000 1.00                           1 
   92  4        PP17       117 61 42.0   0.000 1.00                           1 
   93  4        V1         117 75 33.9   0.000 1.00                           1 
   94  4        PP20       117 99 90.5   0.000 1.00                           1 
   95  4        PP21       117 55 66.2   0.000 1.00                           1 
   96  4        GT8        128 31 83.1   0.000 1.00                           1 
   97  4        GT9        134 74 40.5   0.000 1.00                           1 
   98  4        GT10       139 68 53.6   0.000 1.00                           1 
       
   99  IV       4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  100  IV       I           14 76 97.8   0.000 1.00                           1 
  101  IV       IIGP        62 65 99.8   0.000 1.00                           1 
  102  IV       IIIGP      355 51 49.4   0.000 1.00                           1 
  103  IV       PP26        51 75 96.9   0.000 1.00                           1 
  104  IV       PP27        43 99 56.7   0.000 1.00                           1 
  105  IV       V5          41 73 61.4   0.000 1.00                           1 
  106  IV       PP28        37 38 88.8   0.000 1.00                           1 
  107  IV       V4          33 14 95.6   0.000 1.00                           1 
  108  IV       PP29        31 98 43.7   0.000 1.00                           1 
  109  IV       PP30        27 99 59.1   0.000 1.00                           1 
  110  IV       PP13        17 81 46.1   0.000 1.00                           1 
  111  IV       PP22        30 54 86.8   0.000 1.00                           1 
  112  IV       PP23        24 51 63.0   0.000 1.00                           1 
  113  IV       V3          21 85 46.4   0.000 1.00                           1 
  114  IV       PP25        16 89 53.3   0.000 1.00                           1 
  115  IV       PP17         8 25  7.6   0.000 1.00                           1 
  116  IV       PP18         6 21 42.2   0.000 1.00                           1 
  117  IV       PP19         5 41 77.1   0.000 1.00                           1 
  118  IV       PP20         3 64 21.1   0.000 1.00                           1 
  119  IV       PP21         2 87 33.2   0.000 1.00                           1 
       
  120  IIIGP    4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  121  IIIGP    I           14 23 45.2   0.000 1.00                           1 
  122  IIIGP    IIGP        83 72 78.3   0.000 1.00                           1 
  123  IIIGP    IV         133 25 12.9   0.000 1.00                           1 
  124  IIIGP    PP13        27 13 31.7   0.000 1.00                           1 
  125  IIIGP    PP30        45 61 47.6   0.000 1.00                           1 
  126  IIIGP    PP29        53 16  3.0   0.000 1.00                           1 
  127  IIIGP    V4          55 41 76.2   0.000 1.00                           1 
  128  IIIGP    PP28        61  7 92.9   0.000 1.00                           1 
  129  IIIGP    V5          67 31 45.8   0.000 1.00                           1 
  130  IIIGP    PP27        69 75  2.8   0.000 1.00                           1 
  131  IIIGP    PP26        77 73 13.3   0.000 1.00                           1 
  132  IIIGP    PP22        71  8 47.8   0.000 1.00                           1 
  133  IIIGP    PP23        60 26 46.9   0.000 1.00                           1 
  134  IIIGP    V3          54 18 61.0   0.000 1.00                           1 
  135  IIIGP    PP25        41 38 38.1   0.000 1.00                           1 
  136  IIIGP    PP17        58 34 66.4   0.000 1.00                           1 
  137  IIIGP    PP18        45 11 35.7   0.000 1.00                           1 
  138  IIIGP    V1          40 83 28.0   0.000 1.00                           1 
  139  IIIGP    PP19        39 10 40.3   0.000 1.00                           1 
  140  IIIGP    PP20        28 44 84.4   0.000 1.00                           1 
  141  IIIGP    PP21        20 55 35.6   0.000 1.00                           1 
       
  142  10       PP2                                    98.1147  0.0000  1.00 
  143  10       GP4                                   101.6639  0.0000  1.00 
  144  10       GT1                                    70.3293  0.0000  1.00 
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  145  10       V7                                     91.3561  0.0000  1.00 
  146  10       PP34                                   74.6299  0.0000  1.00 
  147  10       GP15                                  142.1032  0.0000  1.00 
  148  10       PP31                                  138.8726  0.0000  1.00 
  149  10       GP17                                  126.7001  0.0000  1.00 
  150  10       V6                                    122.2732  0.0000  1.00 
  151  10       IIGP                                  162.1357  0.0000  1.00 
  152  10       PP32                                   98.1204  0.0000  1.00 
  153  10       GP16                                  108.8480  0.0000  1.00 
  154  10       GT2                                    75.9187  0.0000  1.00 
  155  10       I                                     182.5564  0.0000  1.00 
  156  10       GT4                                   125.0102  0.0000  1.00 
       
  157  I        10                                    182.5563  0.0000  1.00 
  158  I        GT1                                   211.5897  0.0000  1.00 
  159  I        GT2                                   134.8314  0.0000  1.00 
  160  I        GT3                                    92.3291  0.0000  1.00 
  161  I        PP34                                  190.5990  0.0000  1.00 
  162  I        V7                                    204.6914  0.0000  1.00 
  163  I        PP33                                  220.2879  0.0000  1.00 
  164  I        PP32                                  151.8150  0.0000  1.00 
  165  I        GP16                                  126.6029  0.0000  1.00 
  166  I        GT4                                    87.5191  0.0000  1.00 
  167  I        V6                                    180.5997  0.0000  1.00 
  168  I        GP17                                  185.6342  0.0000  1.00 
  169  I        PP31                                  199.9124  0.0000  1.00 
  170  I        GP15                                  204.9682  0.0000  1.00 
  171  I        GP19                                   48.0415  0.0000  1.00 
  172  I        IIGP                                  194.8751  0.0000  1.00 
  173  I        PP27                                  164.3805  0.0000  1.00 
  174  I        PP28                                  146.7577  0.0000  1.00 
  175  I        V4                                    135.4177  0.0000  1.00 
  176  I        PP29                                  130.4242  0.0000  1.00 
  177  I        GT5                                   101.1185  0.0000  1.00 
  178  I        GT6                                    51.1270  0.0000  1.00 
  179  I        GT7                                    82.5927  0.0000  1.00 
  180  I        GT8                                   134.8521  0.0000  1.00 
  181  I        GT9                                   106.2349  0.0000  1.00 
  182  I        GT10                                   82.6035  0.0000  1.00 
  183  I        IV                                    255.4014  0.0000  1.00 
  184  I        IIIGP                                 214.3458  0.0000  1.00 
  185  I        4                                      62.8175  0.0000  1.00 
       
  186  IIGP     10                                    162.1347  0.0000  1.00 
  187  IIGP     IV                                     99.7527  0.0000  1.00 
  188  IIGP     IIIGP                                 141.2453  0.0000  1.00 
  189  IIGP     4                                     190.1516  0.0000  1.00 
  190  IIGP     I                                     194.8748  0.0000  1.00 
  191  IIGP     GP19                                  147.7523  0.0000  1.00 
  192  IIGP     GT4                                   111.5208  0.0000  1.00 
  193  IIGP     GT3                                   123.8473  0.0000  1.00 
  194  IIGP     GP16                                   79.6213  0.0000  1.00 
  195  IIGP     PP32                                   69.4992  0.0000  1.00 
  196  IIGP     GT2                                   101.1000  0.0000  1.00 
  197  IIGP     V6                                     39.9234  0.0000  1.00 
  198  IIGP     GP17                                   36.0377  0.0000  1.00 
  199  IIGP     PP31                                   29.6043  0.0000  1.00 
  200  IIGP     GP15                                   30.3705  0.0000  1.00 
  201  IIGP     V7                                     84.4603  0.0000  1.00 
  202  IIGP     PP33                                   80.3357  0.0000  1.00 
  203  IIGP     PP26                                   17.0509  0.0000  1.00 
  204  IIGP     PP27                                   32.1547  0.0000  1.00 
  205  IIGP     V5                                     37.0302  0.0000  1.00 
  206  IIGP     PP28                                   49.2591  0.0000  1.00 
  207  IIGP     V4                                     60.8316  0.0000  1.00 
  208  IIGP     PP29                                   65.6165  0.0000  1.00 
  209  IIGP     PP30                                   82.5437  0.0000  1.00 
  210  IIGP     PP13                                  128.4649  0.0000  1.00 
  211  IIGP     GT5                                    99.8995  0.0000  1.00 
  212  IIGP     GT6                                   152.4242  0.0000  1.00 
  213  IIGP     GT7                                   125.3549  0.0000  1.00 
  214  IIGP     GT8                                   118.4898  0.0000  1.00 
  215  IIGP     GT9                                   146.8403  0.0000  1.00 
  216  IIGP     GT10                                  169.7444  0.0000  1.00 
       
  217  4        I                                      62.8181  0.0000  1.00 
  218  4        IIGP                                  190.1524  0.0000  1.00 
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  219  4        IIIGP                                 167.9347  0.0000  1.00 
  220  4        GT6                                    46.6497  0.0000  1.00 
  221  4        PP13                                   69.4929  0.0000  1.00 
  222  4        GT7                                    65.0991  0.0000  1.00 
  223  4        GT5                                    90.8814  0.0000  1.00 
  224  4        PP30                                  110.9317  0.0000  1.00 
  225  4        PP29                                  126.0200  0.0000  1.00 
  226  4        V4                                    130.3191  0.0000  1.00 
  227  4        PP28                                  141.5434  0.0000  1.00 
  228  4        V5                                    153.1876  0.0000  1.00 
  229  4        PP27                                  158.0161  0.0000  1.00 
  230  4        PP26                                  173.5748  0.0000  1.00 
  231  4        V3                                    126.5832  0.0000  1.00 
  232  4        PP18                                  119.9754  0.0000  1.00 
  233  4        PP17                                  136.4907  0.0000  1.00 
  234  4        V1                                    114.2179  0.0000  1.00 
  235  4        PP20                                   94.4047  0.0000  1.00 
  236  4        PP21                                   77.3563  0.0000  1.00 
  237  4        GT8                                    95.3199  0.0000  1.00 
  238  4        GT9                                    59.0609  0.0000  1.00 
  239  4        GT10                                   28.3058  0.0000  1.00 
       
  240  IV       4                                     226.2529  0.0000  1.00 
  241  IV       I                                     255.4008  0.0000  1.00 
  242  IV       IIGP                                   99.7529  0.0000  1.00 
  243  IV       IIIGP                                  89.4478  0.0000  1.00 
  244  IV       PP26                                   99.6584  0.0000  1.00 
  245  IV       PP27                                  109.7399  0.0000  1.00 
  246  IV       V5                                    112.7027  0.0000  1.00 
  247  IV       PP28                                  122.6417  0.0000  1.00 
  248  IV       V4                                    130.5926  0.0000  1.00 
  249  IV       PP29                                  134.9627  0.0000  1.00 
  250  IV       PP30                                  149.6978  0.0000  1.00 
  251  IV       PP13                                  187.0511  0.0000  1.00 
  252  IV       PP22                                   88.8553  0.0000  1.00 
  253  IV       PP23                                  103.1489  0.0000  1.00 
  254  IV       V3                                    111.9389  0.0000  1.00 
  255  IV       PP25                                  132.3910  0.0000  1.00 
  256  IV       PP17                                   91.0336  0.0000  1.00 
  257  IV       PP18                                  107.2442  0.0000  1.00 
  258  IV       PP19                                  115.6740  0.0000  1.00 
  259  IV       PP20                                  132.3689  0.0000  1.00 
  260  IV       PP21                                  149.3431  0.0000  1.00 
       
  261  IIIGP    4                                     167.9343  0.0000  1.00 
  262  IIIGP    I                                     214.3458  0.0000  1.00 
  263  IIIGP    IIGP                                  141.2452  0.0000  1.00 
  264  IIIGP    IV                                     89.4481  0.0000  1.00 
  265  IIIGP    PP13                                  155.9198  0.0000  1.00 
  266  IIIGP    PP30                                  138.5329  0.0000  1.00 
  267  IIIGP    PP29                                  132.2638  0.0000  1.00 
  268  IIIGP    V4                                    130.4446  0.0000  1.00 
  269  IIIGP    PP28                                  129.9203  0.0000  1.00 
  270  IIIGP    V5                                    127.9576  0.0000  1.00 
  271  IIIGP    PP27                                  128.4949  0.0000  1.00 
  272  IIIGP    PP26                                  129.9301  0.0000  1.00 
  273  IIIGP    PP22                                   99.1009  0.0000  1.00 
  274  IIIGP    PP23                                  100.0321  0.0000  1.00 
  275  IIIGP    V3                                    102.1257  0.0000  1.00 
  276  IIIGP    PP25                                  109.6623  0.0000  1.00 
  277  IIIGP    PP17                                   72.6486  0.0000  1.00 
  278  IIIGP    PP18                                   78.0123  0.0000  1.00 
  279  IIIGP    V1                                     80.2458  0.0000  1.00 
  280  IIIGP    PP19                                   82.0157  0.0000  1.00 
  281  IIIGP    PP20                                   91.0650  0.0000  1.00 
  282  IIIGP    PP21                                  103.1768  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (vnaprejšnja ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (vnaprejšnja ocena):    1.000 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              282. 
 - Število enačb popravkov za smeri je   141. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 141. 
 – Število neznank je                       98. 
 - Število koordinatnih neznank je        92. 
 - Število orientacijskih neznank je       6. 
 Defekt mreže je                           3. 
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 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
     To~ka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 10            0.0103  -0.0076     -7.8 
 4             0.0004  -0.0032      3.8 
 I             0.0034  -0.0020     -0.5 
 IV           -0.0050   0.0014     -4.3 
 IIGP         -0.0004   0.0021      0.4 
 IIIGP        -0.0049   0.0026     -4.5 
 GT1           0.0057  -0.0073 
 GT2           0.0029  -0.0047 
 GT3           0.0059  -0.0065 
 GT4           0.0020  -0.0054 
 GT5          -0.0015  -0.0021 
 GT6           0.0018  -0.0033 
 GT7           0.0015  -0.0050 
 GT8          -0.0019  -0.0018 
 GT9           0.0001  -0.0047 
 GT10         -0.0001  -0.0038 
 GP15          0.0020   0.0031 
 GP16         -0.0025   0.0028 
 GP17         -0.0008   0.0022 
 GP19          0.0039  -0.0042 
 GP4           0.0030  -0.0025 
 PP13          0.0034  -0.0039 
 PP17         -0.0027   0.0038 
 PP18         -0.0024   0.0052 
 PP19         -0.0060   0.0036 
 PP2           0.0025  -0.0015 
 PP20         -0.0028   0.0073 
 PP21          0.0111  -0.0170 
 PP22         -0.0023   0.0048 
 PP23         -0.0026   0.0041 
 PP25         -0.0010   0.0024 
 PP26         -0.0010   0.0021 
 PP27         -0.0011   0.0029 
 PP28         -0.0017   0.0043 
 PP29         -0.0023   0.0046 
 PP30         -0.0017   0.0052 
 PP31         -0.0003   0.0021 
 PP32         -0.0009   0.0020 
 PP33          0.0009   0.0014 
 PP34         -0.0064  -0.0025 
 V1           -0.0033   0.0044 
 V3           -0.0016   0.0038 
 V4           -0.0022   0.0045 
 V5           -0.0012   0.0031 
 V6           -0.0007   0.0019 
 V7            0.0004   0.0013 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 10          7044.8458    4771.0720 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    57. 
 4           7147.3259    4972.6074 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   165. 
 I           7161.5798    4911.4283 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   179. 
 IV          6923.1035    5002.8542 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    19. 
 IIGP        6966.7124    4913.1387 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   173. 
 IIIGP       6998.6654    5050.7223 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    65. 
 GT1         6981.1543    4800.8986 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   117. 
 GT2         7043.1529    4846.9718 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   165. 
 GT3         7081.2218    4865.9619 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    75. 
 GT4         7076.2267    4892.0787 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    83. 
 GT5         7063.7339    4936.9451 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001    80. 
 GT6         7117.2684    4936.9324 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    69. 
 GT7         7087.2714    4947.4810 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    82. 
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 GT8         7054.2193    4993.0293 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    94. 
 GT9         7091.2045    4991.0096 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   111. 
 GT10        7121.1938    4983.4860 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   117. 
 GP15        6958.4670    4883.9085 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    16. 
 GP16        7039.0011    4879.7627 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   116. 
 GP17        6978.7686    4879.1771 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   160. 
 GP19        7114.1634    4903.7039 0.0003 0.0001 0.0003 0.0003 0.0001    82. 
 GP4         6944.7776    4789.0140 0.0004 0.0003 0.0005 0.0004 0.0002   101. 
 PP13        7094.3589    4927.6219 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    55. 
 PP17        7010.9910    4979.1266 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   149. 
 PP18        7027.4821    4978.2275 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   137. 
 PP19        7036.0099    4977.7022 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   142. 
 PP2         6948.0268    4786.9644 0.0004 0.0002 0.0005 0.0004 0.0002   100. 
 PP20        7053.0580    4977.6863 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   116. 
 PP21        7070.0544    4976.2319 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001   104. 
 PP22        6995.7320    4951.6649 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   149. 
 PP23        7012.6596    4951.6741 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   148. 
 PP25        7045.0708    4951.3623 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   142. 
 PP26        6981.3057    4921.9571 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    58. 
 PP27        6997.5548    4922.2319 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    76. 
 PP28        7015.1935    4921.8577 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    84. 
 PP29        7031.6382    4922.6345 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    87. 
 PP30        7048.8226    4921.5879 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    83. 
 PP31        6963.5998    4883.6982 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001     6. 
 PP32        7016.9890    4865.1549 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   140. 
 PP33        6955.5032    4833.5886 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002     7. 
 PP34        6992.2200    4823.9889 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   136. 
 V1          7033.2507    4978.3121 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   144. 
 V3          7022.5280    4951.4234 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   135. 
 V4          7026.6856    4923.3230 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    86. 
 V5          7002.4546    4922.8208 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    77. 
 V6          6984.2403    4877.2685 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   153. 
 V7          6974.2136    4829.0120 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   156. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.44499. 
 ‚pvvƒ =    37.0284986238 
 ‚xxƒ vseh neznank =   115.1397374165 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.0015632003 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00004. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.4450 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.4450 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0005 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Nova točka: 10            Y =    7044.8458    X =    4771.0720 
                                               Orientacijski kot = 279 19 18.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP2     1  1.00     0  0  0.0   279 19 18.3   279 19 18.2     -0.1     98.115 
 GP4     1  1.00     0 50 35.8   280  9 54.1   280  9 54.0     -0.1    101.664 
 GT1     1  1.00    15 46 18.8   295  5 37.1   295  5 37.0     -0.1     70.329 
 V7      1  1.00    30  2 25.6   309 21 43.9   309 21 44.0      0.1     91.356 
 PP34    1  1.00    35 50 10.2   315  9 28.5   315  9 28.9      0.4     74.630 
 GP15    1  1.00    43 14 36.2   322 33 54.5   322 33 54.6      0.1    142.103 
 PP31    1  1.00    44 52 21.1   324 11 39.4   324 11 39.0     -0.3    138.873 
 GP17    1  1.00    49 14 36.4   328 33 54.7   328 33 55.5      0.8    126.700 
 V6      1  1.00    50 57 54.5   330 17 12.7   330 17 13.0      0.3    122.273 
 IIGP    1  1.00    51 52  7.2   331 11 25.5   331 11 24.8     -0.7    162.135 
 PP32    1  1.00    64 11  5.9   343 30 24.2   343 30 23.8     -0.3     98.120 
 GP16    1  1.00    77 36  0.8   356 55 19.1   356 55 19.1      0.0    108.848 
 GT2     1  1.00    79 24  1.9   358 43 20.2   358 43 20.1      0.0     75.919 
 I       1  1.00   120 25 42.4    39 45  0.6    39 45  0.8      0.2    182.556 
 GT4     1  1.00    95 12 59.9    14 32 18.2    14 32 18.1     -0.1    125.010 
       
 Nova točka: I             Y =    7161.5798    X =    4911.4283 
                                               Orientacijski kot = 219 45  0.5 
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 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   219 45  0.5   219 45  0.8      0.3    182.556 
 GT1     1  1.00    18 45 28.9   238 30 29.4   238 30 29.2     -0.1    211.590 
 GT2     1  1.00    21 41 29.9   241 26 30.4   241 26 30.4     -0.1    134.832 
 GT3     1  1.00    20 44 55.7   240 29 56.2   240 29 56.1     -0.2     92.329 
 PP34    1  1.00    22 56 34.8   242 41 35.3   242 41 34.7     -0.6    190.600 
 V7      1  1.00    26 30 24.3   246 15 24.8   246 15 24.7     -0.1    204.691 
 PP33    1  1.00    29 33 25.8   249 18 26.3   249 18 26.4      0.1    220.288 
 PP32    1  1.00    32 30 13.2   252 15 13.7   252 15 13.6     -0.1    151.815 
 GP16    1  1.00    35 45 54.9   255 30 55.4   255 30 55.8      0.4    126.603 
 GT4     1  1.00    37 28 36.5   257 13 37.0   257 13 36.9     -0.1     87.519 
 V6      1  1.00    39 20 48.4   259  5 49.0   259  5 49.2      0.3    180.600 
 GP17    1  1.00    40 14 41.2   259 59 41.7   259 59 41.8      0.1    185.634 
 PP31    1  1.00    42 16 35.0   262  1 35.5   262  1 36.2      0.7    199.913 
 GP15    1  1.00    42 32  1.3   262 17  1.9   262 17  2.3      0.4    204.969 
 GP19    1  1.00    40 59 50.2   260 44 50.8   260 44 50.9      0.1     48.041 
 IIGP    1  1.00    50 45  9.5   270 30 10.0   270 30 10.4      0.4    194.875 
 PP27    1  1.00    54  1  5.3   273 46  5.8   273 46  6.2      0.3    164.380 
 PP28    1  1.00    54 19 30.6   274  4 31.2   274  4 30.7     -0.5    146.757 
 V4      1  1.00    55 17 20.3   275  2 20.9   275  2 21.1      0.2    135.418 
 PP29    1  1.00    55 10 44.7   274 55 45.2   274 55 44.4     -0.8    130.424 
 GT5     1  1.00    64 51 58.8   284 36 59.3   284 36 58.9     -0.4    101.118 
 GT6     1  1.00    80 10 23.0   299 55 23.5   299 55 23.6      0.2     51.127 
 GT7     1  1.00    76  7 53.3   295 52 53.8   295 52 53.7     -0.1     82.593 
 GT8     1  1.00    87 29 13.6   307 14 14.1   307 14 14.0     -0.1    134.852 
 GT9     1  1.00    98 45 45.8   318 30 46.3   318 30 47.0      0.7    106.235 
 GT10    1  1.00   110 58 50.4   330 43 50.9   330 43 50.8     -0.1     82.604 
 IV      1  1.00    71 13 31.2   290 58 31.7   290 58 32.1      0.4    255.401 
 IIIGP   1  1.00    90 46 51.2   310 31 51.7   310 31 51.2     -0.5    214.345 
 4       1  1.00   127  8  5.8   346 53  6.4   346 53  5.4     -1.0     62.818 
       
 Nova točka: IIGP          Y =    6966.7124    X =    4913.1387 
                                               Orientacijski kot = 151 11 24.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   151 11 24.5   151 11 24.8      0.3    162.135 
 IV      1  1.00   182 53 10.6   334  4 35.1   334  4 35.6      0.4     99.753 
 IIIGP   1  1.00   221 53  5.7    13  4 30.3    13  4 29.4     -0.9    141.245 
 4       1  1.00   280 35  7.7    71 46 32.2    71 46 31.4     -0.9    190.152 
 I       1  1.00   299 18 45.0    90 30  9.5    90 30 10.4      0.9    194.875 
 GP19    1  1.00   302 28 14.9    93 39 39.4    93 39 40.1      0.7    147.753 
 GT4     1  1.00   309 41 43.0   100 53  7.5   100 53  7.1     -0.4    111.521 
 GT3     1  1.00   321 12  3.9   112 23 28.4   112 23 28.3     -0.1    123.847 
 GP16    1  1.00   323 35 34.3   114 46 58.8   114 46 58.7     -0.1     79.622 
 PP32    1  1.00   342 28 23.6   133 39 48.1   133 39 47.9     -0.2     69.500 
 GT2     1  1.00   339 41 21.7   130 52 46.2   130 52 46.1     -0.2    101.100 
 V6      1  1.00     2 46  2.8   153 57 27.3   153 57 27.5      0.2     39.924 
 GP17    1  1.00     9 15 54.5   160 27 19.0   160 27 19.4      0.4     36.038 
 PP31    1  1.00    34 50 42.5   186  2  7.0   186  2  6.7     -0.3     29.605 
 GP15    1  1.00    44 33 45.9   195 45 10.5   195 45 10.7      0.2     30.371 
 V7      1  1.00    23 42 52.3   174 54 16.9   174 54 16.8     -0.1     84.460 
 PP33    1  1.00    36 49 49.6   188  1 14.2   188  1 14.1      0.0     80.336 
 PP26    1  1.00   267 39 58.1    58 51 22.6    58 51 23.0      0.4     17.051 
 PP27    1  1.00   282 22 58.2    73 34 22.7    73 34 22.8      0.2     32.155 
 V5      1  1.00   283 39 10.1    74 50 34.6    74 50 35.0      0.4     37.030 
 PP28    1  1.00   288 36 52.9    79 48 17.4    79 48 17.0     -0.4     49.259 
 V4      1  1.00   289 10 19.9    80 21 44.5    80 21 44.3     -0.2     60.832 
 PP29    1  1.00   290 29 20.4    81 40 44.9    81 40 44.9      0.0     65.617 
 PP30    1  1.00   292 56  5.9    84  7 30.4    84  7 29.6     -0.8     82.544 
 PP13    1  1.00   292 20 10.9    83 31 35.4    83 31 36.2      0.8    128.466 
 GT5     1  1.00   285  1 25.0    76 12 49.5    76 12 48.9     -0.7     99.900 
 GT6     1  1.00   289 49 44.1    81  1  8.7    81  1  9.5      0.9    152.425 
 GT7     1  1.00   282 54 35.3    74  5 59.8    74  5 59.7     -0.1    125.355 
 GT8     1  1.00   256 24 54.0    47 36 18.5    47 36 18.2     -0.3    118.490 
 GT9     1  1.00   266 47  1.0    57 58 25.5    57 58 25.2     -0.3    146.841 
 GT10    1  1.00   274 19 34.9    65 30 59.5    65 30 59.6      0.2    169.745 
       
 Nova točka: 4             Y =    7147.3259    X =    4972.6074 
                                               Orientacijski kot = 166 53  5.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 I       1  1.00     0  0  0.0   166 53  5.3   166 53  5.4      0.1     62.818 
 IIGP    1  1.00    84 53 26.5   251 46 31.7   251 46 31.4     -0.3    190.152 
 IIIGP   1  1.00   130 50  8.8   297 43 14.1   297 43 12.2     -1.9    167.934 
 GT6     1  1.00    53 13 49.6   220  6 54.9   220  6 55.3      0.4     46.649 
 PP13    1  1.00    62 46 24.2   229 39 29.5   229 39 30.1      0.6     69.492 
 GT7     1  1.00    80 24 40.0   247 17 45.3   247 17 45.2     -0.1     65.099 
 GT5     1  1.00    80  0 39.7   246 53 44.9   246 53 44.8     -0.2     90.881 
 PP30    1  1.00    75 44  1.1   242 37  6.4   242 37  5.6     -0.7    110.932 
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 PP29    1  1.00    79 45  8.7   246 38 14.0   246 38 14.7      0.7    126.020 
 V4      1  1.00    80 53 38.8   247 46 44.1   247 46 43.8     -0.3    130.319 
 PP28    1  1.00    82  6 15.4   248 59 20.6   248 59 20.8      0.2    141.543 
 V5      1  1.00    84  8 56.6   251  2  1.9   251  2  3.0      1.1    153.187 
 PP27    1  1.00    84 31 29.0   251 24 34.2   251 24 34.7      0.4    158.016 
 PP26    1  1.00    86  8 55.6   253  2  0.8   253  2  1.8      1.0    173.575 
 V3      1  1.00    93 28 52.5   260 21 57.8   260 21 57.9      0.1    126.583 
 PP18    1  1.00   105 48  0.7   272 41  6.0   272 41  5.7     -0.2    119.976 
 PP17    1  1.00   105 51 10.0   272 44 15.3   272 44 15.6      0.3    136.491 
 V1      1  1.00   105 58 41.0   272 51 46.3   272 51 46.4      0.1    114.218 
 PP20    1  1.00   106 11 56.9   273  5  2.2   273  5  2.3      0.1     94.405 
 PP21    1  1.00   105 48  3.4   272 41  8.7   272 41  8.0     -0.7     77.356 
 GT8     1  1.00   115 29 11.3   282 22 16.6   282 22 16.6      0.0     95.320 
 GT9     1  1.00   121 16 10.7   288  9 16.0   288  9 15.5     -0.5     59.061 
 GT10    1  1.00   125 43  0.6   292 36  5.8   292 36  5.8     -0.1     28.306 
       
 Nova točka: IV            Y =    6923.1035    X =    5002.8542 
                                               Orientacijski kot =  97 40 57.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1.00     0  0  0.0    97 40 57.7    97 40 57.4     -0.3    226.253 
 I       1  1.00    13 17 34.1   110 58 31.8   110 58 32.1      0.3    255.401 
 IIGP    1  1.00    56 23 38.3   154  4 36.0   154  4 35.6     -0.5     99.753 
 IIIGP   1  1.00   319 57 48.4    57 38 46.1    57 38 45.4     -0.7     89.448 
 PP26    1  1.00    46 35  1.4   144 15 59.1   144 15 59.4      0.3     99.659 
 PP27    1  1.00    39 35 46.0   137 16 43.7   137 16 43.8      0.1    109.740 
 V5      1  1.00    37 33 45.1   135 14 42.8   135 14 43.0      0.2    112.703 
 PP28    1  1.00    33 38 60.0   131 19 57.7   131 19 58.1      0.4    122.642 
 V4      1  1.00    29 50  4.6   127 31  2.3   127 31  2.5      0.2    130.593 
 PP29    1  1.00    28 47  9.4   126 28  7.0   126 28  7.3      0.2    134.963 
 PP30    1  1.00    25 11 46.7   122 52 44.4   122 52 44.8      0.3    149.698 
 PP13    1  1.00    16  1 59.3   113 42 57.0   113 42 57.0      0.0    187.052 
 PP22    1  1.00    27 29 37.7   125 10 35.4   125 10 35.6      0.2     88.855 
 PP23    1  1.00    22  3 52.8   119 44 50.5   119 44 50.6      0.1    103.149 
 V3      1  1.00    19 40  9.0   117 21  6.7   117 21  6.6     -0.1    111.939 
 PP25    1  1.00    15 12 20.9   112 53 18.6   112 53 18.2     -0.3    132.391 
 PP17    1  1.00     7 25 32.5   105  6 30.1   105  6 30.0     -0.1     91.034 
 PP18    1  1.00     5 35 34.1   103 16 31.8   103 16 31.4     -0.4    107.244 
 PP19    1  1.00     4 52 33.4   102 33 31.1   102 33 31.1      0.0    115.674 
 PP20    1  1.00     3 16 40.4   100 57 38.1   100 57 38.2      0.1    132.369 
 PP21    1  1.00     2 35  9.6   100 16  7.2   100 16  6.9     -0.3    149.343 
       
 Nova točka: IIIGP         Y =    6998.6654    X =    5050.7223 
                                               Orientacijski kot = 117 43 11.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1.00     0  0  0.0   117 43 11.7   117 43 12.2      0.5    167.934 
 I       1  1.00    12 48 39.8   130 31 51.6   130 31 51.2     -0.4    214.345 
 IIGP    1  1.00    75 21 18.2   193  4 29.9   193  4 29.4     -0.5    141.245 
 IV      1  1.00   119 55 34.2   237 38 45.9   237 38 45.4     -0.5     89.448 
 PP13    1  1.00    24 25 11.5   142  8 23.2   142  8 23.6      0.4    155.920 
 PP30    1  1.00    41  3 11.8   158 46 23.5   158 46 23.8      0.3    138.533 
 PP29    1  1.00    47 50 39.4   165 33 51.1   165 33 50.9     -0.1    132.264 
 V4      1  1.00    49 52 33.1   167 35 44.8   167 35 45.1      0.3    130.444 
 PP28    1  1.00    54 58 16.9   172 41 28.6   172 41 28.2     -0.4    129.920 
 V5      1  1.00    60 34 59.2   178 18 10.9   178 18 11.0      0.1    127.958 
 PP27    1  1.00    62 46 30.9   180 29 42.6   180 29 42.8      0.2    128.495 
 PP26    1  1.00    69 57 29.5   187 40 41.2   187 40 41.3      0.1    129.930 
 PP22    1  1.00    63 58 34.7   181 41 46.4   181 41 46.4      0.0     99.101 
 PP23    1  1.00    54 14 17.6   171 57 29.3   171 57 29.1     -0.2    100.032 
 V3      1  1.00    48 46  3.0   166 29 14.7   166 29 14.7      0.1    102.126 
 PP25    1  1.00    37 14 43.5   154 57 55.2   154 57 55.4      0.2    109.663 
 PP17    1  1.00    52 30 43.1   170 13 54.8   170 13 55.1      0.2     72.649 
 PP18    1  1.00    40 36  8.0   158 19 19.7   158 19 19.8      0.1     78.012 
 V1      1  1.00    36 44 58.3   154 28 10.0   154 28 10.0      0.0     80.246 
 PP19    1  1.00    35 11 37.1   152 54 48.8   152 54 48.7      0.0     82.016 
 PP20    1  1.00    25 36 12.9   143 19 24.7   143 19 24.9      0.3     91.065 
 PP21    1  1.00    18 29 53.5   136 13  5.2   136 13  4.5     -0.7    103.176 
 
 
 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana (= 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana (= 0 metra). 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
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   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 10       PP2        1.00    98.1147    98.1147    98.1147   0.0000     98.1147 
 10       GP4        1.00   101.6639   101.6639   101.6640   0.0001    101.6640 
 10       GT1        1.00    70.3293    70.3293    70.3295   0.0002     70.3295 
 10       V7         1.00    91.3561    91.3561    91.3562   0.0001     91.3562 
 10       PP34       1.00    74.6299    74.6299    74.6302   0.0003     74.6302 
 10       GP15       1.00   142.1032   142.1032   142.1034   0.0002    142.1034 
 10       PP31       1.00   138.8726   138.8726   138.8725  -0.0001    138.8725 
 10       GP17       1.00   126.7001   126.7001   126.7001   0.0000    126.7001 
 10       V6         1.00   122.2732   122.2732   122.2732   0.0000    122.2732 
 10       IIGP       1.00   162.1357   162.1357   162.1351  -0.0006    162.1351 
 10       PP32       1.00    98.1204    98.1204    98.1203  -0.0001     98.1203 
 10       GP16       1.00   108.8480   108.8480   108.8477  -0.0003    108.8477 
 10       GT2        1.00    75.9187    75.9187    75.9187   0.0000     75.9187 
 10       I          1.00   182.5564   182.5564   182.5561  -0.0003    182.5561 
 10       GT4        1.00   125.0102   125.0102   125.0095  -0.0007    125.0095 
 I        10         1.00   182.5563   182.5563   182.5561  -0.0002    182.5561 
 I        GT1        1.00   211.5897   211.5897   211.5896  -0.0001    211.5896 
 I        GT2        1.00   134.8314   134.8314   134.8316   0.0002    134.8316 
 I        GT3        1.00    92.3291    92.3291    92.3288  -0.0003     92.3288 
 I        PP34       1.00   190.5990   190.5990   190.6001   0.0011    190.6001 
 I        V7         1.00   204.6914   204.6914   204.6913  -0.0001    204.6913 
 I        PP33       1.00   220.2879   220.2879   220.2875  -0.0004    220.2875 
 I        PP32       1.00   151.8150   151.8150   151.8148  -0.0002    151.8148 
 I        GP16       1.00   126.6029   126.6029   126.6027  -0.0002    126.6027 
 I        GT4        1.00    87.5191    87.5191    87.5189  -0.0002     87.5189 
 I        V6         1.00   180.5997   180.5997   180.5995  -0.0002    180.5995 
 I        GP17       1.00   185.6342   185.6342   185.6342   0.0000    185.6342 
 I        PP31       1.00   199.9124   199.9124   199.9126   0.0002    199.9126 
 I        GP15       1.00   204.9682   204.9682   204.9687   0.0005    204.9687 
 I        GP19       1.00    48.0415    48.0415    48.0415   0.0000     48.0415 
 I        IIGP       1.00   194.8751   194.8751   194.8749  -0.0002    194.8749 
 I        PP27       1.00   164.3805   164.3805   164.3804  -0.0001    164.3804 
 I        PP28       1.00   146.7577   146.7577   146.7574  -0.0003    146.7574 
 I        V4         1.00   135.4177   135.4177   135.4176  -0.0001    135.4176 
 I        PP29       1.00   130.4242   130.4242   130.4239  -0.0003    130.4239 
 I        GT5        1.00   101.1185   101.1185   101.1184  -0.0001    101.1184 
 I        GT6        1.00    51.1270    51.1270    51.1269  -0.0001     51.1269 
 I        GT7        1.00    82.5927    82.5927    82.5926  -0.0001     82.5926 
 I        GT8        1.00   134.8521   134.8521   134.8518  -0.0003    134.8518 
 I        GT9        1.00   106.2349   106.2349   106.2350   0.0001    106.2350 
 I        GT10       1.00    82.6035    82.6035    82.6035   0.0000     82.6035 
 I        IV         1.00   255.4014   255.4014   255.4009  -0.0005    255.4009 
 I        IIIGP      1.00   214.3458   214.3458   214.3453  -0.0005    214.3453 
 I        4          1.00    62.8175    62.8175    62.8176   0.0001     62.8176 
 IIGP     10         1.00   162.1347   162.1347   162.1351   0.0004    162.1351 
 IIGP     IV         1.00    99.7527    99.7527    99.7527   0.0000     99.7527 
 IIGP     IIIGP      1.00   141.2453   141.2453   141.2453   0.0000    141.2453 
 IIGP     4          1.00   190.1516   190.1516   190.1519   0.0003    190.1519 
 IIGP     I          1.00   194.8748   194.8748   194.8749   0.0001    194.8749 
 IIGP     GP19       1.00   147.7523   147.7523   147.7525   0.0002    147.7525 
 IIGP     GT4        1.00   111.5208   111.5208   111.5209   0.0001    111.5209 
 IIGP     GT3        1.00   123.8473   123.8473   123.8469  -0.0004    123.8469 
 IIGP     GP16       1.00    79.6213    79.6213    79.6217   0.0004     79.6217 
 IIGP     PP32       1.00    69.4992    69.4992    69.4995   0.0003     69.4995 
 IIGP     GT2        1.00   101.1000   101.1000   101.1000   0.0000    101.1000 
 IIGP     V6         1.00    39.9234    39.9234    39.9237   0.0003     39.9237 
 IIGP     GP17       1.00    36.0377    36.0377    36.0381   0.0004     36.0381 
 IIGP     PP31       1.00    29.6043    29.6043    29.6046   0.0003     29.6046 
 IIGP     GP15       1.00    30.3705    30.3705    30.3709   0.0004     30.3709 
 IIGP     V7         1.00    84.4603    84.4603    84.4605   0.0002     84.4605 
 IIGP     PP33       1.00    80.3357    80.3357    80.3359   0.0002     80.3359 
 IIGP     PP26       1.00    17.0509    17.0509    17.0508  -0.0001     17.0508 
 IIGP     PP27       1.00    32.1547    32.1547    32.1549   0.0002     32.1549 
 IIGP     V5         1.00    37.0302    37.0302    37.0304   0.0002     37.0304 
 IIGP     PP28       1.00    49.2591    49.2591    49.2589  -0.0002     49.2589 
 IIGP     V4         1.00    60.8316    60.8316    60.8318   0.0002     60.8318 
 IIGP     PP29       1.00    65.6165    65.6165    65.6165   0.0000     65.6165 
 IIGP     PP30       1.00    82.5437    82.5437    82.5438   0.0001     82.5438 
 IIGP     PP13       1.00   128.4649   128.4649   128.4655   0.0006    128.4655 
 IIGP     GT5        1.00    99.8995    99.8995    99.8995   0.0000     99.8995 
 IIGP     GT6        1.00   152.4242   152.4242   152.4246   0.0004    152.4246 
 IIGP     GT7        1.00   125.3549   125.3549   125.3550   0.0001    125.3550 
 IIGP     GT8        1.00   118.4898   118.4898   118.4904   0.0006    118.4904 
 IIGP     GT9        1.00   146.8403   146.8403   146.8406   0.0003    146.8406 
 IIGP     GT10       1.00   169.7444   169.7444   169.7446   0.0002    169.7446 
 4        I          1.00    62.8181    62.8181    62.8176  -0.0005     62.8176 
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 4        IIGP       1.00   190.1524   190.1524   190.1519  -0.0005    190.1519 
 4        IIIGP      1.00   167.9347   167.9347   167.9342  -0.0005    167.9342 
 4        GT6        1.00    46.6497    46.6497    46.6493  -0.0004     46.6493 
 4        PP13       1.00    69.4929    69.4929    69.4924  -0.0005     69.4924 
 4        GT7        1.00    65.0991    65.0991    65.0990  -0.0001     65.0990 
 4        GT5        1.00    90.8814    90.8814    90.8814   0.0000     90.8814 
 4        PP30       1.00   110.9317   110.9317   110.9319   0.0002    110.9319 
 4        PP29       1.00   126.0200   126.0200   126.0196  -0.0004    126.0196 
 4        V4         1.00   130.3191   130.3191   130.3190  -0.0001    130.3190 
 4        PP28       1.00   141.5434   141.5434   141.5433  -0.0001    141.5433 
 4        V5         1.00   153.1876   153.1876   153.1875  -0.0001    153.1875 
 4        PP27       1.00   158.0161   158.0161   158.0161   0.0000    158.0161 
 4        PP26       1.00   173.5748   173.5748   173.5747  -0.0001    173.5747 
 4        V3         1.00   126.5832   126.5832   126.5831  -0.0001    126.5831 
 4        PP18       1.00   119.9754   119.9754   119.9755   0.0001    119.9755 
 4        PP17       1.00   136.4907   136.4907   136.4907   0.0000    136.4907 
 4        V1         1.00   114.2179   114.2179   114.2178  -0.0001    114.2178 
 4        PP20       1.00    94.4047    94.4047    94.4046  -0.0001     94.4046 
 4        PP21       1.00    77.3563    77.3563    77.3565   0.0002     77.3565 
 4        GT8        1.00    95.3199    95.3199    95.3200   0.0001     95.3200 
 4        GT9        1.00    59.0609    59.0609    59.0614   0.0005     59.0614 
 4        GT10       1.00    28.3058    28.3058    28.3060   0.0002     28.3060 
 IV       4          1.00   226.2529   226.2529   226.2533   0.0004    226.2533 
 IV       I          1.00   255.4008   255.4008   255.4009   0.0001    255.4009 
 IV       IIGP       1.00    99.7529    99.7529    99.7527  -0.0002     99.7527 
 IV       IIIGP      1.00    89.4478    89.4478    89.4481   0.0003     89.4481 
 IV       PP26       1.00    99.6584    99.6584    99.6586   0.0002     99.6586 
 IV       PP27       1.00   109.7399   109.7399   109.7404   0.0005    109.7404 
 IV       V5         1.00   112.7027   112.7027   112.7029   0.0002    112.7029 
 IV       PP28       1.00   122.6417   122.6417   122.6418   0.0001    122.6418 
 IV       V4         1.00   130.5926   130.5926   130.5927   0.0001    130.5927 
 IV       PP29       1.00   134.9627   134.9627   134.9629   0.0002    134.9629 
 IV       PP30       1.00   149.6978   149.6978   149.6980   0.0002    149.6980 
 IV       PP13       1.00   187.0511   187.0511   187.0516   0.0005    187.0516 
 IV       PP22       1.00    88.8553    88.8553    88.8552  -0.0001     88.8552 
 IV       PP23       1.00   103.1489   103.1489   103.1489   0.0000    103.1489 
 IV       V3         1.00   111.9389   111.9389   111.9391   0.0002    111.9391 
 IV       PP25       1.00   132.3910   132.3910   132.3912   0.0002    132.3912 
 IV       PP17       1.00    91.0336    91.0336    91.0341   0.0005     91.0341 
 IV       PP18       1.00   107.2442   107.2442   107.2444   0.0002    107.2444 
 IV       PP19       1.00   115.6740   115.6740   115.6740   0.0000    115.6740 
 IV       PP20       1.00   132.3689   132.3689   132.3692   0.0003    132.3692 
 IV       PP21       1.00   149.3431   149.3431   149.3429  -0.0002    149.3429 
 IIIGP    4          1.00   167.9343   167.9343   167.9342  -0.0001    167.9342 
 IIIGP    I          1.00   214.3458   214.3458   214.3453  -0.0005    214.3453 
 IIIGP    IIGP       1.00   141.2452   141.2452   141.2453   0.0001    141.2453 
 IIIGP    IV         1.00    89.4481    89.4481    89.4481   0.0000     89.4481 
 IIIGP    PP13       1.00   155.9198   155.9198   155.9197  -0.0001    155.9197 
 IIIGP    PP30       1.00   138.5329   138.5329   138.5332   0.0003    138.5332 
 IIIGP    PP29       1.00   132.2638   132.2638   132.2637  -0.0001    132.2637 
 IIIGP    V4         1.00   130.4446   130.4446   130.4443  -0.0003    130.4443 
 IIIGP    PP28       1.00   129.9203   129.9203   129.9202  -0.0001    129.9202 
 IIIGP    V5         1.00   127.9576   127.9576   127.9576   0.0000    127.9576 
 IIIGP    PP27       1.00   128.4949   128.4949   128.4952   0.0003    128.4952 
 IIIGP    PP26       1.00   129.9301   129.9301   129.9301   0.0000    129.9301 
 IIIGP    PP22       1.00    99.1009    99.1009    99.1008  -0.0001     99.1008 
 IIIGP    PP23       1.00   100.0321   100.0321   100.0319  -0.0002    100.0319 
 IIIGP    V3         1.00   102.1257   102.1257   102.1259   0.0002    102.1259 
 IIIGP    PP25       1.00   109.6623   109.6623   109.6625   0.0002    109.6625 
 IIIGP    PP17       1.00    72.6486    72.6486    72.6489   0.0003     72.6489 
 IIIGP    PP18       1.00    78.0123    78.0123    78.0122  -0.0001     78.0122 
 IIIGP    V1         1.00    80.2458    80.2458    80.2457  -0.0001     80.2457 
 IIIGP    PP19       1.00    82.0157    82.0157    82.0155  -0.0002     82.0155 
 IIIGP    PP20       1.00    91.0650    91.0650    91.0649  -0.0001     91.0649 
 IIIGP    PP21       1.00   103.1768   103.1768   103.1756  -0.0012    103.1756 
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PRILOGA C:  REZULTAT IZRAVNAVE VPETE POLOŽAJNE MREŽE 
 
 Izravnava ravninske geodetske mreže 
 Program: RAM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Toma` Ambro`i~ & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: hz.pod          
 Ime datoteke za rezultate: hz.rez          
 Ime datoteke za risanje slike mreže: hz.ris          
 Ime datoteke za izračun premikov: hz.koo          
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 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 10                7044.8355        4771.0796 
 4                 7147.3255        4972.6106 
 
 Vseh točk je   2. 
 
 
 
 
 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 I                 7161.5764        4911.4303 
 IV                6923.1085        5002.8528 
 IIGP              6966.7128        4913.1366 
 IIIGP             6998.6703        5050.7197 
 GT1               6981.1486        4800.9059 
 GT2               7043.1500        4846.9765 
 GT3               7081.2159        4865.9684 
 GT4               7076.2247        4892.0841 
 GT5               7063.7354        4936.9472 
 GT6               7117.2666        4936.9357 
 GT7               7087.2699        4947.4860 
 GT8               7054.2212        4993.0311 
 GT9               7091.2044        4991.0143 
 GT10              7121.1939        4983.4898 
 GP15              6958.4650        4883.9054 
 GP16              7039.0036        4879.7599 
 GP17              6978.7694        4879.1749 
 GP19              7114.1595        4903.7081 
 GP4               6944.7746        4789.0165 
 PP13              7094.3555        4927.6258 
 PP17              7010.9937        4979.1228 
 PP18              7027.4845        4978.2223 
 PP19              7036.0159        4977.6986 
 PP2               6948.0243        4786.9659 
 PP20              7053.0608        4977.6790 
 PP21              7070.0433        4976.2489 
 PP22              6995.7343        4951.6601 
 PP23              7012.6622        4951.6700 
 PP25              7045.0718        4951.3599 
 PP26              6981.3067        4921.9550 
 PP27              6997.5559        4922.2290 
 PP28              7015.1952        4921.8534 
 PP29              7031.6405        4922.6299 
 PP30              7048.8243        4921.5827 
 PP31              6963.6001        4883.6961 
 PP32              7016.9899        4865.1529 
 PP33              6955.5023        4833.5872 
 PP34              6992.2264        4823.9914 
 V1                7033.2540        4978.3077 
 V3                7022.5296        4951.4196 
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 V4                7026.6878        4923.3185 
 V5                7002.4558        4922.8177 
 V6                6984.2410        4877.2666 
 V7                6974.2132        4829.0107 
 
 Vseh točk je 44. 
 
 
 
 
 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  10       PP2          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  10       GP4          0 93 69.8   0.000 1.00                           1 
    3  10       GT1         17 52 43.3   0.000 1.00                           1 
    4  10       V7          33 37 82.8   0.000 1.00                           1 
    5  10       PP34        39 81 79.6   0.000 1.00                           1 
    6  10       GP15        48  4 82.1   0.000 1.00                           1 
    7  10       PP31        49 85 83.6   0.000 1.00                           1 
    8  10       GP17        54 71 49.5   0.000 1.00                           1 
    9  10       V6          56 62 79.2   0.000 1.00                           1 
   10  10       IIGP        57 63 18.6   0.000 1.00                           1 
   11  10       PP32        71 31 66.3   0.000 1.00                           1 
   12  10       GP16        86 22 24.7   0.000 1.00                           1 
   13  10       GT2         88 22 28.1   0.000 1.00                           1 
   14  10       I          133 80 93.7   0.000 1.00                           1 
   15  10       GT4        105 79 62.8   0.000 1.00                           1 
       
   16  I        10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   17  I        GT1         20 84 22.4   0.000 1.00                           1 
   18  I        GT2         24 10 18.2   0.000 1.00                           1 
   19  I        GT3         23  5 42.3   0.000 1.00                           1 
   20  I        PP34        25 49 22.2   0.000 1.00                           1 
   21  I        V7          29 45 19.3   0.000 1.00                           1 
   22  I        PP33        32 84 12.9   0.000 1.00                           1 
   23  I        PP32        36 11 51.7   0.000 1.00                           1 
   24  I        GP16        39 73 91.6   0.000 1.00                           1 
   25  I        GT4         41 64  8.9   0.000 1.00                           1 
   26  I        V6          43 71 86.5   0.000 1.00                           1 
   27  I        GP17        44 71 64.1   0.000 1.00                           1 
   28  I        PP31        46 97 37.5   0.000 1.00                           1 
   29  I        GP15        47 25 96.7   0.000 1.00                           1 
   30  I        GP19        45 55 25.4   0.000 1.00                           1 
   31  I        IIGP        56 39 18.2   0.000 1.00                           1 
   32  I        PP27        60  2  1.5   0.000 1.00                           1 
   33  I        PP28        60 36 13.1   0.000 1.00                           1 
   34  I        V4          61 43 22.0   0.000 1.00                           1 
   35  I        PP29        61 31  0.8   0.000 1.00                           1 
   36  I        GT5         72  7 37.0   0.000 1.00                           1 
   37  I        GT6         89  8 11.6   0.000 1.00                           1 
   38  I        GT7         84 59  5.2   0.000 1.00                           1 
   39  I        GT8         97 20 78.9   0.000 1.00                           1 
   40  I        GT9        109 73 63.5   0.000 1.00                           1 
   41  I        GT10       123 31 18.4   0.000 1.00                           1 
   42  I        IV          79 13 92.5   0.000 1.00                           1 
   43  I        IIIGP      100 86 76.4   0.000 1.00                           1 
   44  I        4          141 26 10.6   0.000 1.00                           1 
       
   45  IIGP     10           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   46  IIGP     IV         203 20 69.8   0.000 1.00                           1 
   47  IIGP     IIIGP      246 53 88.1   0.000 1.00                           1 
   48  IIGP     4          311 76 16.4   0.000 1.00                           1 
   49  IIGP     I          332 56 94.4   0.000 1.00                           1 
   50  IIGP     GP19       336  7 86.7   0.000 1.00                           1 
   51  IIGP     GT4        344 10 58.6   0.000 1.00                           1 
   52  IIGP     GT3        356 89  0.8   0.000 1.00                           1 
   53  IIGP     GP16       359 54 76.1   0.000 1.00                           1 
   54  IIGP     PP32       380 52 58.1   0.000 1.00                           1 
   55  IIGP     GT2        377 43 26.3   0.000 1.00                           1 
   56  IIGP     V6           3  7 49.3   0.000 1.00                           1 
   57  IIGP     GP17        10 29 46.0   0.000 1.00                           1 
   58  IIGP     PP31        38 71 68.1   0.000 1.00                           1 
   59  IIGP     GP15        49 51 41.8   0.000 1.00                           1 
   60  IIGP     V7          26 34 94.9   0.000 1.00                           1 
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   61  IIGP     PP33        40 92 27.3   0.000 1.00                           1 
   62  IIGP     PP26       297 40 68.2   0.000 1.00                           1 
   63  IIGP     PP27       313 75 86.9   0.000 1.00                           1 
   64  IIGP     V5         315 16 97.9   0.000 1.00                           1 
   65  IIGP     PP28       320 68 30.0   0.000 1.00                           1 
   66  IIGP     V4         321 30 24.5   0.000 1.00                           1 
   67  IIGP     PP29       322 76 55.5   0.000 1.00                           1 
   68  IIGP     PP30       325 48 33.0   0.000 1.00                           1 
   69  IIGP     PP13       324 81 81.7   0.000 1.00                           1 
   70  IIGP     GT5        316 69 29.0   0.000 1.00                           1 
   71  IIGP     GT6        322  3 21.4   0.000 1.00                           1 
   72  IIGP     GT7        314 34 42.2   0.000 1.00                           1 
   73  IIGP     GT8        284 90 55.5   0.000 1.00                           1 
   74  IIGP     GT9        296 42 62.3   0.000 1.00                           1 
   75  IIGP     GT10       304 80 70.8   0.000 1.00                           1 
       
   76  4        I            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   77  4        IIGP        94 32 29.8   0.000 1.00                           1 
   78  4        IIIGP      145 37 31.0   0.000 1.00                           1 
   79  4        GT6         59 14 49.5   0.000 1.00                           1 
   80  4        PP13        69 74 82.2   0.000 1.00                           1 
   81  4        GT7         89 34 56.8   0.000 1.00                           1 
   82  4        GT5         88 90 11.3   0.000 1.00                           1 
   83  4        PP30        84 14 84.9   0.000 1.00                           1 
   84  4        PP29        88 61 38.0   0.000 1.00                           1 
   85  4        V4          89 88 23.4   0.000 1.00                           1 
   86  4        PP28        91 22 69.6   0.000 1.00                           1 
   87  4        V5          93 49 89.6   0.000 1.00                           1 
   88  4        PP27        93 91 63.5   0.000 1.00                           1 
   89  4        PP26        95 72  8.5   0.000 1.00                           1 
   90  4        V3         103 86 80.6   0.000 1.00                           1 
   91  4        PP18       117 55 57.8   0.000 1.00                           1 
   92  4        PP17       117 61 42.0   0.000 1.00                           1 
   93  4        V1         117 75 33.9   0.000 1.00                           1 
   94  4        PP20       117 99 90.5   0.000 1.00                           1 
   95  4        PP21       117 55 66.2   0.000 1.00                           1 
   96  4        GT8        128 31 83.1   0.000 1.00                           1 
   97  4        GT9        134 74 40.5   0.000 1.00                           1 
   98  4        GT10       139 68 53.6   0.000 1.00                           1 
       
   99  IV       4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  100  IV       I           14 76 97.8   0.000 1.00                           1 
  101  IV       IIGP        62 65 99.8   0.000 1.00                           1 
  102  IV       IIIGP      355 51 49.4   0.000 1.00                           1 
  103  IV       PP26        51 75 96.9   0.000 1.00                           1 
  104  IV       PP27        43 99 56.7   0.000 1.00                           1 
  105  IV       V5          41 73 61.4   0.000 1.00                           1 
  106  IV       PP28        37 38 88.8   0.000 1.00                           1 
  107  IV       V4          33 14 95.6   0.000 1.00                           1 
  108  IV       PP29        31 98 43.7   0.000 1.00                           1 
  109  IV       PP30        27 99 59.1   0.000 1.00                           1 
  110  IV       PP13        17 81 46.1   0.000 1.00                           1 
  111  IV       PP22        30 54 86.8   0.000 1.00                           1 
  112  IV       PP23        24 51 63.0   0.000 1.00                           1 
  113  IV       V3          21 85 46.4   0.000 1.00                           1 
  114  IV       PP25        16 89 53.3   0.000 1.00                           1 
  115  IV       PP17         8 25  7.6   0.000 1.00                           1 
  116  IV       PP18         6 21 42.2   0.000 1.00                           1 
  117  IV       PP19         5 41 77.1   0.000 1.00                           1 
  118  IV       PP20         3 64 21.1   0.000 1.00                           1 
  119  IV       PP21         2 87 33.2   0.000 1.00                           1 
       
  120  IIIGP    4            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
  121  IIIGP    I           14 23 45.2   0.000 1.00                           1 
  122  IIIGP    IIGP        83 72 78.3   0.000 1.00                           1 
  123  IIIGP    IV         133 25 12.9   0.000 1.00                           1 
  124  IIIGP    PP13        27 13 31.7   0.000 1.00                           1 
  125  IIIGP    PP30        45 61 47.6   0.000 1.00                           1 
  126  IIIGP    PP29        53 16  3.0   0.000 1.00                           1 
  127  IIIGP    V4          55 41 76.2   0.000 1.00                           1 
  128  IIIGP    PP28        61  7 92.9   0.000 1.00                           1 
  129  IIIGP    V5          67 31 45.8   0.000 1.00                           1 
  130  IIIGP    PP27        69 75  2.8   0.000 1.00                           1 
  131  IIIGP    PP26        77 73 13.3   0.000 1.00                           1 
  132  IIIGP    PP22        71  8 47.8   0.000 1.00                           1 
  133  IIIGP    PP23        60 26 46.9   0.000 1.00                           1 
  134  IIIGP    V3          54 18 61.0   0.000 1.00                           1 
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  135  IIIGP    PP25        41 38 38.1   0.000 1.00                           1 
  136  IIIGP    PP17        58 34 66.4   0.000 1.00                           1 
  137  IIIGP    PP18        45 11 35.7   0.000 1.00                           1 
  138  IIIGP    V1          40 83 28.0   0.000 1.00                           1 
  139  IIIGP    PP19        39 10 40.3   0.000 1.00                           1 
  140  IIIGP    PP20        28 44 84.4   0.000 1.00                           1 
  141  IIIGP    PP21        20 55 35.6   0.000 1.00                           1 
       
  142  10       PP2                                    98.1147  0.0000  1.00 
  143  10       GP4                                   101.6639  0.0000  1.00 
  144  10       GT1                                    70.3293  0.0000  1.00 
  145  10       V7                                     91.3561  0.0000  1.00 
  146  10       PP34                                   74.6299  0.0000  1.00 
  147  10       GP15                                  142.1032  0.0000  1.00 
  148  10       PP31                                  138.8726  0.0000  1.00 
  149  10       GP17                                  126.7001  0.0000  1.00 
  150  10       V6                                    122.2732  0.0000  1.00 
  151  10       IIGP                                  162.1357  0.0000  1.00 
  152  10       PP32                                   98.1204  0.0000  1.00 
  153  10       GP16                                  108.8480  0.0000  1.00 
  154  10       GT2                                    75.9187  0.0000  1.00 
  155  10       I                                     182.5564  0.0000  1.00 
  156  10       GT4                                   125.0102  0.0000  1.00 
       
  157  I        10                                    182.5563  0.0000  1.00 
  158  I        GT1                                   211.5897  0.0000  1.00 
  159  I        GT2                                   134.8314  0.0000  1.00 
  160  I        GT3                                    92.3291  0.0000  1.00 
  161  I        PP34                                  190.5990  0.0000  1.00 
  162  I        V7                                    204.6914  0.0000  1.00 
  163  I        PP33                                  220.2879  0.0000  1.00 
  164  I        PP32                                  151.8150  0.0000  1.00 
  165  I        GP16                                  126.6029  0.0000  1.00 
  166  I        GT4                                    87.5191  0.0000  1.00 
  167  I        V6                                    180.5997  0.0000  1.00 
  168  I        GP17                                  185.6342  0.0000  1.00 
  169  I        PP31                                  199.9124  0.0000  1.00 
  170  I        GP15                                  204.9682  0.0000  1.00 
  171  I        GP19                                   48.0415  0.0000  1.00 
  172  I        IIGP                                  194.8751  0.0000  1.00 
  173  I        PP27                                  164.3805  0.0000  1.00 
  174  I        PP28                                  146.7577  0.0000  1.00 
  175  I        V4                                    135.4177  0.0000  1.00 
  176  I        PP29                                  130.4242  0.0000  1.00 
  177  I        GT5                                   101.1185  0.0000  1.00 
  178  I        GT6                                    51.1270  0.0000  1.00 
  179  I        GT7                                    82.5927  0.0000  1.00 
  180  I        GT8                                   134.8521  0.0000  1.00 
  181  I        GT9                                   106.2349  0.0000  1.00 
  182  I        GT10                                   82.6035  0.0000  1.00 
  183  I        IV                                    255.4014  0.0000  1.00 
  184  I        IIIGP                                 214.3458  0.0000  1.00 
  185  I        4                                      62.8175  0.0000  1.00 
       
  186  IIGP     10                                    162.1347  0.0000  1.00 
  187  IIGP     IV                                     99.7527  0.0000  1.00 
  188  IIGP     IIIGP                                 141.2453  0.0000  1.00 
  189  IIGP     4                                     190.1516  0.0000  1.00 
  190  IIGP     I                                     194.8748  0.0000  1.00 
  191  IIGP     GP19                                  147.7523  0.0000  1.00 
  192  IIGP     GT4                                   111.5208  0.0000  1.00 
  193  IIGP     GT3                                   123.8473  0.0000  1.00 
  194  IIGP     GP16                                   79.6213  0.0000  1.00 
  195  IIGP     PP32                                   69.4992  0.0000  1.00 
  196  IIGP     GT2                                   101.1000  0.0000  1.00 
  197  IIGP     V6                                     39.9234  0.0000  1.00 
  198  IIGP     GP17                                   36.0377  0.0000  1.00 
  199  IIGP     PP31                                   29.6043  0.0000  1.00 
  200  IIGP     GP15                                   30.3705  0.0000  1.00 
  201  IIGP     V7                                     84.4603  0.0000  1.00 
  202  IIGP     PP33                                   80.3357  0.0000  1.00 
  203  IIGP     PP26                                   17.0509  0.0000  1.00 
  204  IIGP     PP27                                   32.1547  0.0000  1.00 
  205  IIGP     V5                                     37.0302  0.0000  1.00 
  206  IIGP     PP28                                   49.2591  0.0000  1.00 
  207  IIGP     V4                                     60.8316  0.0000  1.00 
  208  IIGP     PP29                                   65.6165  0.0000  1.00 
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  209  IIGP     PP30                                   82.5437  0.0000  1.00 
  210  IIGP     PP13                                  128.4649  0.0000  1.00 
  211  IIGP     GT5                                    99.8995  0.0000  1.00 
  212  IIGP     GT6                                   152.4242  0.0000  1.00 
  213  IIGP     GT7                                   125.3549  0.0000  1.00 
  214  IIGP     GT8                                   118.4898  0.0000  1.00 
  215  IIGP     GT9                                   146.8403  0.0000  1.00 
  216  IIGP     GT10                                  169.7444  0.0000  1.00 
       
  217  4        I                                      62.8181  0.0000  1.00 
  218  4        IIGP                                  190.1524  0.0000  1.00 
  219  4        IIIGP                                 167.9347  0.0000  1.00 
  220  4        GT6                                    46.6497  0.0000  1.00 
  221  4        PP13                                   69.4929  0.0000  1.00 
  222  4        GT7                                    65.0991  0.0000  1.00 
  223  4        GT5                                    90.8814  0.0000  1.00 
  224  4        PP30                                  110.9317  0.0000  1.00 
  225  4        PP29                                  126.0200  0.0000  1.00 
  226  4        V4                                    130.3191  0.0000  1.00 
  227  4        PP28                                  141.5434  0.0000  1.00 
  228  4        V5                                    153.1876  0.0000  1.00 
  229  4        PP27                                  158.0161  0.0000  1.00 
  230  4        PP26                                  173.5748  0.0000  1.00 
  231  4        V3                                    126.5832  0.0000  1.00 
  232  4        PP18                                  119.9754  0.0000  1.00 
  233  4        PP17                                  136.4907  0.0000  1.00 
  234  4        V1                                    114.2179  0.0000  1.00 
  235  4        PP20                                   94.4047  0.0000  1.00 
  236  4        PP21                                   77.3563  0.0000  1.00 
  237  4        GT8                                    95.3199  0.0000  1.00 
  238  4        GT9                                    59.0609  0.0000  1.00 
  239  4        GT10                                   28.3058  0.0000  1.00 
       
  240  IV       4                                     226.2529  0.0000  1.00 
  241  IV       I                                     255.4008  0.0000  1.00 
  242  IV       IIGP                                   99.7529  0.0000  1.00 
  243  IV       IIIGP                                  89.4478  0.0000  1.00 
  244  IV       PP26                                   99.6584  0.0000  1.00 
  245  IV       PP27                                  109.7399  0.0000  1.00 
  246  IV       V5                                    112.7027  0.0000  1.00 
  247  IV       PP28                                  122.6417  0.0000  1.00 
  248  IV       V4                                    130.5926  0.0000  1.00 
  249  IV       PP29                                  134.9627  0.0000  1.00 
  250  IV       PP30                                  149.6978  0.0000  1.00 
  251  IV       PP13                                  187.0511  0.0000  1.00 
  252  IV       PP22                                   88.8553  0.0000  1.00 
  253  IV       PP23                                  103.1489  0.0000  1.00 
  254  IV       V3                                    111.9389  0.0000  1.00 
  255  IV       PP25                                  132.3910  0.0000  1.00 
  256  IV       PP17                                   91.0336  0.0000  1.00 
  257  IV       PP18                                  107.2442  0.0000  1.00 
  258  IV       PP19                                  115.6740  0.0000  1.00 
  259  IV       PP20                                  132.3689  0.0000  1.00 
  260  IV       PP21                                  149.3431  0.0000  1.00 
       
  261  IIIGP    4                                     167.9343  0.0000  1.00 
  262  IIIGP    I                                     214.3458  0.0000  1.00 
  263  IIIGP    IIGP                                  141.2452  0.0000  1.00 
  264  IIIGP    IV                                     89.4481  0.0000  1.00 
  265  IIIGP    PP13                                  155.9198  0.0000  1.00 
  266  IIIGP    PP30                                  138.5329  0.0000  1.00 
  267  IIIGP    PP29                                  132.2638  0.0000  1.00 
  268  IIIGP    V4                                    130.4446  0.0000  1.00 
  269  IIIGP    PP28                                  129.9203  0.0000  1.00 
  270  IIIGP    V5                                    127.9576  0.0000  1.00 
  271  IIIGP    PP27                                  128.4949  0.0000  1.00 
  272  IIIGP    PP26                                  129.9301  0.0000  1.00 
  273  IIIGP    PP22                                   99.1009  0.0000  1.00 
  274  IIIGP    PP23                                  100.0321  0.0000  1.00 
  275  IIIGP    V3                                    102.1257  0.0000  1.00 
  276  IIIGP    PP25                                  109.6623  0.0000  1.00 
  277  IIIGP    PP17                                   72.6486  0.0000  1.00 
  278  IIIGP    PP18                                   78.0123  0.0000  1.00 
  279  IIIGP    V1                                     80.2458  0.0000  1.00 
  280  IIIGP    PP19                                   82.0157  0.0000  1.00 
  281  IIIGP    PP20                                   91.0650  0.0000  1.00 
  282  IIIGP    PP21                                  103.1768  0.0000  1.00 
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 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (vnaprejšnja ocena):  1.00 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (vnaprejšnja ocena):    1.000 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              282. 
 - Število enačb popravkov za smeri je   141. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je 141. 
 – Število neznank je                     94. 
 - Število koordinatnih neznank je        88. 
 - Število orientacijskih neznank je       6. 
 
 
 
 
 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 I             0.0001   0.0003      9.3 
 IV           -0.0040   0.0151      5.4 
 IIGP         -0.0036   0.0137     10.3 
 IIIGP        -0.0016   0.0127      5.3 
 GT1          -0.0030   0.0035 
 GT2          -0.0035   0.0032 
 GT3           0.0004  -0.0004 
 GT4          -0.0022   0.0010 
 GT5          -0.0035   0.0049 
 GT6          -0.0003   0.0011 
 GT7          -0.0002   0.0009 
 GT8          -0.0014   0.0056 
 GT9           0.0006   0.0011 
 GT10          0.0000   0.0006 
 GP15         -0.0026   0.0151 
 GP16         -0.0074   0.0109 
 GP17         -0.0056   0.0132 
 GP19          0.0002   0.0004 
 GP4          -0.0063   0.0102 
 PP13          0.0009   0.0017 
 PP17         -0.0028   0.0133 
 PP18         -0.0025   0.0139 
 PP19         -0.0061   0.0119 
 PP2          -0.0070   0.0110 
 PP20         -0.0029   0.0149 
 PP21          0.0109  -0.0103 
 PP22         -0.0036   0.0151 
 PP23         -0.0040   0.0135 
 PP25         -0.0024   0.0103 
 PP26         -0.0038   0.0131 
 PP27         -0.0039   0.0131 
 PP28         -0.0045   0.0136 
 PP29         -0.0051   0.0131 
 PP30         -0.0045   0.0130 
 PP31         -0.0050   0.0138 
 PP32         -0.0065   0.0112 
 PP33         -0.0062   0.0135 
 PP34         -0.0140   0.0078 
 V1           -0.0034   0.0128 
 V3           -0.0030   0.0128 
 V4           -0.0049   0.0132 
 V5           -0.0039   0.0130 
 V6           -0.0056   0.0126 
 V7           -0.0069   0.0125 
 10                                 2.5 
 4                                 13.4 
 
 
 
 
 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 I           7161.5765    4911.4306 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   173. 
 IV          6923.1045    5002.8679 0.0001 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    18. 
 IIGP        6966.7092    4913.1503 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   171. 
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 IIIGP       6998.6687    5050.7324 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    54. 
 GT1         6981.1456    4800.9094 0.0003 0.0002 0.0004 0.0003 0.0002   115. 
 GT2         7043.1465    4846.9797 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   169. 
 GT3         7081.2163    4865.9680 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    75. 
 GT4         7076.2225    4892.0851 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    80. 
 GT5         7063.7319    4936.9521 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    82. 
 GT6         7117.2663    4936.9368 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    47. 
 GT7         7087.2697    4947.4869 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    82. 
 GT8         7054.2198    4993.0367 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    98. 
 GT9         7091.2050    4991.0154 0.0002 0.0001 0.0003 0.0002 0.0001   113. 
 GT10        7121.1939    4983.4904 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   115. 
 GP15        6958.4624    4883.9205 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001    12. 
 GP16        7038.9962    4879.7708 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   118. 
 GP17        6978.7638    4879.1881 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001   160. 
 GP19        7114.1597    4903.7085 0.0003 0.0001 0.0004 0.0003 0.0001    82. 
 GP4         6944.7683    4789.0267 0.0004 0.0003 0.0005 0.0005 0.0002   100. 
 PP13        7094.3564    4927.6275 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    53. 
 PP17        7010.9909    4979.1361 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   159. 
 PP18        7027.4820    4978.2362 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   143. 
 PP19        7036.0098    4977.7105 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   144. 
 PP2         6948.0173    4786.9769 0.0004 0.0002 0.0005 0.0005 0.0002    99. 
 PP20        7053.0579    4977.6939 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   118. 
 PP21        7070.0542    4976.2386 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   105. 
 PP22        6995.7307    4951.6752 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   155. 
 PP23        7012.6582    4951.6835 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002   152. 
 PP25        7045.0694    4951.3702 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   143. 
 PP26        6981.3029    4921.9681 0.0002 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    45. 
 PP27        6997.5520    4922.2421 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    75. 
 PP28        7015.1907    4921.8670 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    91. 
 PP29        7031.6354    4922.6430 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    95. 
 PP30        7048.8198    4921.5957 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    89. 
 PP31        6963.5951    4883.7099 0.0001 0.0003 0.0003 0.0003 0.0001     3. 
 PP32        7016.9834    4865.1641 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001   141. 
 PP33        6955.4961    4833.6007 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0002     1. 
 PP34        6992.2124    4823.9992 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002   134. 
 V1          7033.2506    4978.3205 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   146. 
 V3          7022.5266    4951.4324 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   146. 
 V4          7026.6829    4923.3317 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    93. 
 V5          7002.4519    4922.8307 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    77. 
 V6          6984.2354    4877.2792 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0001   154. 
 V7          6974.2063    4829.0232 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   149. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  0.45340. 
 ‚pvvƒ =    38.6476707257 
 ‚xxƒ vseh neznank =   435.3788239984 
 ‚xxƒ samo koordinatnih neznank =     0.0061885521 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00004. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  0.4534 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.4534 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0005 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
 Srednji položajni pogrešek /Mp_sred/ je 0.0003 metrov. 
 
 
 
 
 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v stopinjah. 
       
 Dana točka: 10            Y =    7044.8355    X =    4771.0796 
                                               Orientacijski kot = 279 19 28.7 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 PP2     1  1.00     0  0  0.0   279 19 28.7   279 19 28.6     -0.1     98.115 
 GP4     1  1.00     0 50 35.8   280 10  4.5   280 10  4.5      0.0    101.664 
 GT1     1  1.00    15 46 18.8   295  5 47.5   295  5 47.4     -0.1     70.329 
 V7      1  1.00    30  2 25.6   309 21 54.3   309 21 54.6      0.3     91.356 
 PP34    1  1.00    35 50 10.2   315  9 38.9   315  9 39.5      0.6     74.630 
 GP15    1  1.00    43 14 36.2   322 34  4.9   322 34  5.0      0.1    142.103 
 PP31    1  1.00    44 52 21.1   324 11 49.8   324 11 49.3     -0.5    138.873 
 GP17    1  1.00    49 14 36.4   328 34  5.1   328 34  6.1      0.9    126.700 
 V6      1  1.00    50 57 54.5   330 17 23.1   330 17 23.5      0.3    122.273 
 IIGP    1  1.00    51 52  7.2   331 11 35.9   331 11 35.2     -0.7    162.135 
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 PP32    1  1.00    64 11  5.9   343 30 34.6   343 30 34.3     -0.3     98.121 
 GP16    1  1.00    77 36  0.8   356 55 29.5   356 55 29.3     -0.2    108.848 
 GT2     1  1.00    79 24  1.9   358 43 30.6   358 43 30.8      0.2     75.919 
 I       1  1.00   120 25 42.4    39 45 11.0    39 45 10.7     -0.4    182.556 
 GT4     1  1.00    95 12 59.9    14 32 28.6    14 32 28.3     -0.3    125.010 
       
 Nova točka: I             Y =    7161.5765    X =    4911.4306 
                                               Orientacijski kot = 219 45 10.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   219 45 10.4   219 45 10.7      0.3    182.556 
 GT1     1  1.00    18 45 28.9   238 30 39.2   238 30 39.1     -0.2    211.590 
 GT2     1  1.00    21 41 29.9   241 26 40.3   241 26 40.1     -0.1    134.832 
 GT3     1  1.00    20 44 55.7   240 30  6.1   240 30  5.9     -0.2     92.329 
 PP34    1  1.00    22 56 34.8   242 41 45.2   242 41 44.5     -0.6    190.600 
 V7      1  1.00    26 30 24.3   246 15 34.6   246 15 34.6     -0.1    204.691 
 PP33    1  1.00    29 33 25.8   249 18 36.2   249 18 36.3      0.1    220.288 
 PP32    1  1.00    32 30 13.2   252 15 23.5   252 15 23.4     -0.1    151.815 
 GP16    1  1.00    35 45 54.9   255 31  5.3   255 31  5.7      0.4    126.603 
 GT4     1  1.00    37 28 36.5   257 13 46.9   257 13 46.8     -0.1     87.519 
 V6      1  1.00    39 20 48.4   259  5 58.8   259  5 59.0      0.2    180.600 
 GP17    1  1.00    40 14 41.2   259 59 51.5   259 59 51.6      0.0    185.634 
 PP31    1  1.00    42 16 35.0   262  1 45.3   262  1 46.0      0.7    199.913 
 GP15    1  1.00    42 32  1.3   262 17 11.7   262 17 12.1      0.4    204.969 
 GP19    1  1.00    40 59 50.2   260 45  0.6   260 45  0.9      0.3     48.041 
 IIGP    1  1.00    50 45  9.5   270 30 19.9   270 30 20.2      0.4    194.875 
 PP27    1  1.00    54  1  5.3   273 46 15.7   273 46 16.1      0.4    164.380 
 PP28    1  1.00    54 19 30.6   274  4 41.0   274  4 40.6     -0.5    146.757 
 V4      1  1.00    55 17 20.3   275  2 30.7   275  2 30.9      0.2    135.418 
 PP29    1  1.00    55 10 44.7   274 55 55.0   274 55 54.3     -0.8    130.424 
 GT5     1  1.00    64 51 58.8   284 37  9.2   284 37  8.9     -0.3    101.118 
 GT6     1  1.00    80 10 23.0   299 55 33.3   299 55 33.4      0.1     51.127 
 GT7     1  1.00    76  7 53.3   295 53  3.7   295 53  3.5     -0.2     82.593 
 GT8     1  1.00    87 29 13.6   307 14 23.9   307 14 23.7     -0.3    134.852 
 GT9     1  1.00    98 45 45.8   318 30 56.2   318 30 57.0      0.8    106.235 
 GT10    1  1.00   110 58 50.4   330 44  0.7   330 44  0.8      0.1     82.604 
 IV      1  1.00    71 13 31.2   290 58 41.5   290 58 41.9      0.4    255.401 
 IIIGP   1  1.00    90 46 51.2   310 32  1.5   310 32  1.0     -0.5    214.345 
 4       1  1.00   127  8  5.8   346 53 16.2   346 53 15.3     -0.9     62.818 
      
 Nova točka: IIGP          Y =    6966.7092    X =    4913.1503 
                                               Orientacijski kot = 151 11 34.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 10      1  1.00     0  0  0.0   151 11 34.3   151 11 35.2      0.8    162.135 
 IV      1  1.00   182 53 10.6   334  4 45.0   334  4 45.3      0.3     99.753 
 IIIGP   1  1.00   221 53  5.7    13  4 40.1    13  4 39.1     -1.0    141.245 
 4       1  1.00   280 35  7.7    71 46 42.1    71 46 41.0     -1.1    190.152 
 I       1  1.00   299 18 45.0    90 30 19.3    90 30 20.2      0.9    194.875 
 GP19    1  1.00   302 28 14.9    93 39 49.2    93 39 49.9      0.7    147.752 
 GT4     1  1.00   309 41 43.0   100 53 17.3   100 53 16.9     -0.4    111.521 
 GT3     1  1.00   321 12  3.9   112 23 38.2   112 23 38.3      0.1    123.847 
 GP16    1  1.00   323 35 34.3   114 47  8.6   114 47  8.8      0.2     79.622 
 PP32    1  1.00   342 28 23.6   133 39 58.0   133 39 58.0      0.0     69.499 
 GT2     1  1.00   339 41 21.7   130 52 56.1   130 52 56.1      0.0    101.100 
 V6      1  1.00     2 46  2.8   153 57 37.1   153 57 37.5      0.4     39.924 
 GP17    1  1.00     9 15 54.5   160 27 28.8   160 27 29.2      0.3     36.038 
 PP31    1  1.00    34 50 42.5   186  2 16.8   186  2 17.1      0.3     29.605 
 GP15    1  1.00    44 33 45.9   195 45 20.3   195 45 20.5      0.3     30.371 
 V7      1  1.00    23 42 52.3   174 54 26.7   174 54 26.9      0.2     84.460 
 PP33    1  1.00    36 49 49.6   188  1 24.0   188  1 24.2      0.3     80.336 
 PP26    1  1.00   267 39 58.1    58 51 32.4    58 51 31.7     -0.7     17.051 
 PP27    1  1.00   282 22 58.2    73 34 32.5    73 34 32.2     -0.3     32.155 
 V5      1  1.00   283 39 10.1    74 50 44.5    74 50 44.9      0.4     37.030 
 PP28    1  1.00   288 36 52.9    79 48 27.3    79 48 26.8     -0.5     49.259 
 V4      1  1.00   289 10 19.9    80 21 54.3    80 21 54.3      0.0     60.832 
 PP29    1  1.00   290 29 20.4    81 40 54.7    81 40 54.7      0.0     65.616 
 PP30    1  1.00   292 56  5.9    84  7 40.2    84  7 39.2     -1.0     82.544 
 PP13    1  1.00   292 20 10.9    83 31 45.2    83 31 45.9      0.7    128.466 
 GT5     1  1.00   285  1 25.0    76 12 59.3    76 12 58.7     -0.7     99.900 
 GT6     1  1.00   289 49 44.1    81  1 18.5    81  1 19.4      0.9    152.425 
 GT7     1  1.00   282 54 35.3    74  6  9.6    74  6  9.4     -0.2    125.355 
 GT8     1  1.00   256 24 54.0    47 36 28.3    47 36 28.0     -0.3    118.490 
 GT9     1  1.00   266 47  1.0    57 58 35.3    57 58 34.8     -0.5    146.841 
 GT10    1  1.00   274 19 34.9    65 31  9.3    65 31  9.3      0.0    169.745 
       
 Dana točka: 4             Y =    7147.3255    X =    4972.6106 
                                               Orientacijski kot = 166 53 14.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
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 I       1  1.00     0  0  0.0   166 53 14.8   166 53 15.3      0.5     62.818 
 IIGP    1  1.00    84 53 26.5   251 46 41.2   251 46 41.0     -0.3    190.152 
 IIIGP   1  1.00   130 50  8.8   297 43 23.6   297 43 21.8     -1.8    167.934 
 GT6     1  1.00    53 13 49.6   220  7  4.4   220  7  4.5      0.1     46.649 
 PP13    1  1.00    62 46 24.2   229 39 39.0   229 39 39.6      0.5     69.492 
 GT7     1  1.00    80 24 40.0   247 17 54.8   247 17 54.7     -0.1     65.099 
 GT5     1  1.00    80  0 39.7   246 53 54.5   246 53 54.1     -0.3     90.881 
 PP30    1  1.00    75 44  1.1   242 37 15.9   242 37 15.3     -0.6    110.932 
 PP29    1  1.00    79 45  8.7   246 38 23.5   246 38 24.2      0.7    126.020 
 V4      1  1.00    80 53 38.8   247 46 53.6   247 46 53.2     -0.4    130.319 
 PP28    1  1.00    82  6 15.4   248 59 30.1   248 59 30.3      0.2    141.543 
 V5      1  1.00    84  8 56.6   251  2 11.4   251  2 12.5      1.1    153.187 
 PP27    1  1.00    84 31 29.0   251 24 43.8   251 24 44.4      0.6    158.016 
 PP26    1  1.00    86  8 55.6   253  2 10.3   253  2 11.5      1.1    173.575 
 V3      1  1.00    93 28 52.5   260 22  7.3   260 22  7.5      0.2    126.583 
 PP18    1  1.00   105 48  0.7   272 41 15.5   272 41 15.2     -0.3    119.975 
 PP17    1  1.00   105 51 10.0   272 44 24.8   272 44 25.1      0.3    136.491 
 V1      1  1.00   105 58 41.0   272 51 55.8   272 51 55.8      0.0    114.218 
 PP20    1  1.00   106 11 56.9   273  5 11.7   273  5 11.9      0.2     94.405 
 PP21    1  1.00   105 48  3.4   272 41 18.2   272 41 17.3     -0.9     77.356 
 GT8     1  1.00   115 29 11.3   282 22 26.1   282 22 25.9     -0.2     95.320 
 GT9     1  1.00   121 16 10.7   288  9 25.5   288  9 25.1     -0.4     59.061 
 GT10    1  1.00   125 43  0.6   292 36 15.4   292 36 15.2     -0.1     28.306 
       
 Nova točka: IV            Y =    6923.1045    X =    5002.8679 
                                               Orientacijski kot =  97 41  7.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1.00     0  0  0.0    97 41  7.4    97 41  7.1     -0.3    226.253 
 I       1  1.00    13 17 34.1   110 58 41.5   110 58 41.9      0.4    255.401 
 IIGP    1  1.00    56 23 38.3   154  4 45.8   154  4 45.3     -0.5     99.753 
 IIIGP   1  1.00   319 57 48.4    57 38 55.8    57 38 55.2     -0.6     89.448 
 PP26    1  1.00    46 35  1.4   144 16  8.8   144 16  9.1      0.2     99.659 
 PP27    1  1.00    39 35 46.0   137 16 53.4   137 16 53.5      0.1    109.740 
 V5      1  1.00    37 33 45.1   135 14 52.5   135 14 52.7      0.2    112.703 
 PP28    1  1.00    33 38 60.0   131 20  7.4   131 20  7.9      0.5    122.642 
 V4      1  1.00    29 50  4.6   127 31 12.0   127 31 12.3      0.3    130.593 
 PP29    1  1.00    28 47  9.4   126 28 16.8   126 28 17.1      0.3    134.963 
 PP30    1  1.00    25 11 46.7   122 52 54.2   122 52 54.4      0.2    149.698 
 PP13    1  1.00    16  1 59.3   113 43  6.8   113 43  6.7     -0.1    187.052 
 PP22    1  1.00    27 29 37.7   125 10 45.2   125 10 45.2      0.0     88.855 
 PP23    1  1.00    22  3 52.8   119 45  0.2   119 45  0.4      0.2    103.149 
 V3      1  1.00    19 40  9.0   117 21 16.5   117 21 16.4     -0.1    111.939 
 PP25    1  1.00    15 12 20.9   112 53 28.3   112 53 28.0     -0.3    132.391 
 PP17    1  1.00     7 25 32.5   105  6 39.9   105  6 39.9      0.0     91.034 
 PP18    1  1.00     5 35 34.1   103 16 41.5   103 16 41.2     -0.3    107.245 
 PP19    1  1.00     4 52 33.4   102 33 40.8   102 33 40.9      0.1    115.674 
 PP20    1  1.00     3 16 40.4   100 57 47.9   100 57 47.9      0.0    132.369 
 PP21    1  1.00     2 35  9.6   100 16 17.0   100 16 16.7     -0.3    149.343 
       
 Nova točka: IIIGP         Y =    6998.6687    X =    5050.7324 
                                               Orientacijski kot = 117 43 21.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 4       1  1.00     0  0  0.0   117 43 21.4   117 43 21.8      0.4    167.934 
 I       1  1.00    12 48 39.8   130 32  1.3   130 32  1.0     -0.3    214.345 
 IIGP    1  1.00    75 21 18.2   193  4 39.6   193  4 39.1     -0.5    141.245 
 IV      1  1.00   119 55 34.2   237 38 55.6   237 38 55.2     -0.4     89.448 
 PP13    1  1.00    24 25 11.5   142  8 32.9   142  8 33.3      0.4    155.920 
 PP30    1  1.00    41  3 11.8   158 46 33.3   158 46 33.6      0.3    138.533 
 PP29    1  1.00    47 50 39.4   165 34  0.8   165 34  0.8      0.0    132.264 
 V4      1  1.00    49 52 33.1   167 35 54.5   167 35 54.8      0.3    130.444 
 PP28    1  1.00    54 58 16.9   172 41 38.3   172 41 38.0     -0.3    129.920 
 V5      1  1.00    60 34 59.2   178 18 20.7   178 18 20.7      0.0    127.958 
 PP27    1  1.00    62 46 30.9   180 29 52.4   180 29 52.6      0.2    128.495 
 PP26    1  1.00    69 57 29.5   187 40 51.0   187 40 51.1      0.1    129.930 
 PP22    1  1.00    63 58 34.7   181 41 56.1   181 41 55.9     -0.2     99.101 
 PP23    1  1.00    54 14 17.6   171 57 39.0   171 57 38.9     -0.1    100.032 
 V3      1  1.00    48 46  3.0   166 29 24.4   166 29 24.5      0.1    102.126 
 PP25    1  1.00    37 14 43.5   154 58  5.0   154 58  5.2      0.2    109.663 
 PP17    1  1.00    52 30 43.1   170 14  4.6   170 14  4.9      0.3     72.649 
 PP18    1  1.00    40 36  8.0   158 19 29.4   158 19 29.5      0.1     78.012 
 V1      1  1.00    36 44 58.3   154 28 19.7   154 28 19.8      0.1     80.246 
 PP19    1  1.00    35 11 37.1   152 54 58.5   152 54 58.4     -0.1     82.016 
 PP20    1  1.00    25 36 12.9   143 19 34.4   143 19 34.5      0.1     91.065 
 PP21    1  1.00    18 29 53.5   136 13 15.0   136 13 14.3     -0.7    103.176 
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 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana (= 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana (= 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dol`.  iz koo. 
 10       PP2        1.00    98.1147    98.1147    98.1147   0.0000     98.1147 
 10       GP4        1.00   101.6639   101.6639   101.6639   0.0000    101.6639 
 10       GT1        1.00    70.3293    70.3293    70.3294   0.0001     70.3294 
 10       V7         1.00    91.3561    91.3561    91.3561   0.0000     91.3561 
 10       PP34       1.00    74.6299    74.6299    74.6303   0.0004     74.6303 
 10       GP15       1.00   142.1032   142.1032   142.1034   0.0002    142.1034 
 10       PP31       1.00   138.8726   138.8726   138.8726   0.0000    138.8726 
 10       GP17       1.00   126.7001   126.7001   126.7001   0.0000    126.7001 
 10       V6         1.00   122.2732   122.2732   122.2732   0.0000    122.2732 
 10       IIGP       1.00   162.1357   162.1357   162.1351  -0.0006    162.1351 
 10       PP32       1.00    98.1204    98.1204    98.1205   0.0001     98.1205 
 10       GP16       1.00   108.8480   108.8480   108.8479  -0.0001    108.8479 
 10       GT2        1.00    75.9187    75.9187    75.9189   0.0002     75.9189 
 10       I          1.00   182.5564   182.5564   182.5565   0.0001    182.5565 
 10       GT4        1.00   125.0102   125.0102   125.0099  -0.0003    125.0099 
 I        10         1.00   182.5563   182.5563   182.5565   0.0002    182.5565 
 I        GT1        1.00   211.5897   211.5897   211.5898   0.0001    211.5898 
 I        GT2        1.00   134.8314   134.8314   134.8317   0.0003    134.8317 
 I        GT3        1.00    92.3291    92.3291    92.3288  -0.0003     92.3288 
 I        PP34       1.00   190.5990   190.5990   190.6002   0.0012    190.6002 
 I        V7         1.00   204.6914   204.6914   204.6914   0.0000    204.6914 
 I        PP33       1.00   220.2879   220.2879   220.2876  -0.0003    220.2876 
 I        PP32       1.00   151.8150   151.8150   151.8149  -0.0001    151.8149 
 I        GP16       1.00   126.6029   126.6029   126.6028  -0.0001    126.6028 
 I        GT4        1.00    87.5191    87.5191    87.5189  -0.0002     87.5189 
 I        V6         1.00   180.5997   180.5997   180.5995  -0.0002    180.5995 
 I        GP17       1.00   185.6342   185.6342   185.6342   0.0000    185.6342 
 I        PP31       1.00   199.9124   199.9124   199.9127   0.0003    199.9127 
 I        GP15       1.00   204.9682   204.9682   204.9686   0.0004    204.9686 
 I        GP19       1.00    48.0415    48.0415    48.0415   0.0000     48.0415 
 I        IIGP       1.00   194.8751   194.8751   194.8749  -0.0002    194.8749 
 I        PP27       1.00   164.3805   164.3805   164.3804  -0.0001    164.3804 
 I        PP28       1.00   146.7577   146.7577   146.7574  -0.0003    146.7574 
 I        V4         1.00   135.4177   135.4177   135.4176  -0.0001    135.4176 
 I        PP29       1.00   130.4242   130.4242   130.4240  -0.0002    130.4240 
 I        GT5        1.00   101.1185   101.1185   101.1183  -0.0002    101.1183 
 I        GT6        1.00    51.1270    51.1270    51.1269  -0.0001     51.1269 
 I        GT7        1.00    82.5927    82.5927    82.5927   0.0000     82.5927 
 I        GT8        1.00   134.8521   134.8521   134.8518  -0.0003    134.8518 
 I        GT9        1.00   106.2349   106.2349   106.2351   0.0002    106.2351 
 I        GT10       1.00    82.6035    82.6035    82.6037   0.0002     82.6037 
 I        IV         1.00   255.4014   255.4014   255.4010  -0.0004    255.4010 
 I        IIIGP      1.00   214.3458   214.3458   214.3454  -0.0004    214.3454 
 I        4          1.00    62.8175    62.8175    62.8179   0.0004     62.8179 
 IIGP     10         1.00   162.1347   162.1347   162.1351   0.0004    162.1351 
 IIGP     IV         1.00    99.7527    99.7527    99.7528   0.0001     99.7528 
 IIGP     IIIGP      1.00   141.2453   141.2453   141.2453   0.0000    141.2453 
 IIGP     4          1.00   190.1516   190.1516   190.1520   0.0004    190.1520 
 IIGP     I          1.00   194.8748   194.8748   194.8749   0.0001    194.8749 
 IIGP     GP19       1.00   147.7523   147.7523   147.7525   0.0002    147.7525 
 IIGP     GT4        1.00   111.5208   111.5208   111.5209   0.0001    111.5209 
 IIGP     GT3        1.00   123.8473   123.8473   123.8469  -0.0004    123.8469 
 IIGP     GP16       1.00    79.6213    79.6213    79.6216   0.0003     79.6216 
 IIGP     PP32       1.00    69.4992    69.4992    69.4994   0.0002     69.4994 
 IIGP     GT2        1.00   101.1000   101.1000   101.1000   0.0000    101.1000 
 IIGP     V6         1.00    39.9234    39.9234    39.9237   0.0003     39.9237 
 IIGP     GP17       1.00    36.0377    36.0377    36.0381   0.0004     36.0381 
 IIGP     PP31       1.00    29.6043    29.6043    29.6046   0.0003     29.6046 
 IIGP     GP15       1.00    30.3705    30.3705    30.3709   0.0004     30.3709 
 IIGP     V7         1.00    84.4603    84.4603    84.4605   0.0002     84.4605 
 IIGP     PP33       1.00    80.3357    80.3357    80.3360   0.0003     80.3360 
 IIGP     PP26       1.00    17.0509    17.0509    17.0508  -0.0001     17.0508 
 IIGP     PP27       1.00    32.1547    32.1547    32.1549   0.0002     32.1549 
 IIGP     V5         1.00    37.0302    37.0302    37.0304   0.0002     37.0304 
 IIGP     PP28       1.00    49.2591    49.2591    49.2589  -0.0002     49.2589 
 IIGP     V4         1.00    60.8316    60.8316    60.8318   0.0002     60.8318 
 IIGP     PP29       1.00    65.6165    65.6165    65.6165   0.0000     65.6165 
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 IIGP     PP30       1.00    82.5437    82.5437    82.5438   0.0001     82.5438 
 IIGP     PP13       1.00   128.4649   128.4649   128.4655   0.0006    128.4655 
 IIGP     GT5        1.00    99.8995    99.8995    99.8996   0.0001     99.8996 
 IIGP     GT6        1.00   152.4242   152.4242   152.4245   0.0003    152.4245 
 IIGP     GT7        1.00   125.3549   125.3549   125.3548  -0.0001    125.3548 
 IIGP     GT8        1.00   118.4898   118.4898   118.4903   0.0005    118.4903 
 IIGP     GT9        1.00   146.8403   146.8403   146.8407   0.0004    146.8407 
 IIGP     GT10       1.00   169.7444   169.7444   169.7447   0.0003    169.7447 
 4        I          1.00    62.8181    62.8181    62.8179  -0.0002     62.8179 
 4        IIGP       1.00   190.1524   190.1524   190.1520  -0.0004    190.1520 
 4        IIIGP      1.00   167.9347   167.9347   167.9341  -0.0006    167.9341 
 4        GT6        1.00    46.6497    46.6497    46.6495  -0.0002     46.6495 
 4        PP13       1.00    69.4929    69.4929    69.4925  -0.0004     69.4925 
 4        GT7        1.00    65.0991    65.0991    65.0992   0.0001     65.0992 
 4        GT5        1.00    90.8814    90.8814    90.8813  -0.0001     90.8813 
 4        PP30       1.00   110.9317   110.9317   110.9319   0.0002    110.9319 
 4        PP29       1.00   126.0200   126.0200   126.0197  -0.0003    126.0197 
 4        V4         1.00   130.3191   130.3191   130.3190  -0.0001    130.3190 
 4        PP28       1.00   141.5434   141.5434   141.5433  -0.0001    141.5433 
 4        V5         1.00   153.1876   153.1876   153.1875  -0.0001    153.1875 
 4        PP27       1.00   158.0161   158.0161   158.0161   0.0000    158.0161 
 4        PP26       1.00   173.5748   173.5748   173.5747  -0.0001    173.5747 
 4        V3         1.00   126.5832   126.5832   126.5831  -0.0001    126.5831 
 4        PP18       1.00   119.9754   119.9754   119.9755   0.0001    119.9755 
 4        PP17       1.00   136.4907   136.4907   136.4907   0.0000    136.4907 
 4        V1         1.00   114.2179   114.2179   114.2177  -0.0002    114.2177 
 4        PP20       1.00    94.4047    94.4047    94.4046  -0.0001     94.4046 
 4        PP21       1.00    77.3563    77.3563    77.3564   0.0001     77.3564 
 4        GT8        1.00    95.3199    95.3199    95.3200   0.0001     95.3200 
 4        GT9        1.00    59.0609    59.0609    59.0614   0.0005     59.0614 
 4        GT10       1.00    28.3058    28.3058    28.3060   0.0002     28.3060 
 IV       4          1.00   226.2529   226.2529   226.2533   0.0004    226.2533 
 IV       I          1.00   255.4008   255.4008   255.4010   0.0002    255.4010 
 IV       IIGP       1.00    99.7529    99.7529    99.7528  -0.0001     99.7528 
 IV       IIIGP      1.00    89.4478    89.4478    89.4481   0.0003     89.4481 
 IV       PP26       1.00    99.6584    99.6584    99.6586   0.0002     99.6586 
 IV       PP27       1.00   109.7399   109.7399   109.7404   0.0005    109.7404 
 IV       V5         1.00   112.7027   112.7027   112.7030   0.0003    112.7030 
 IV       PP28       1.00   122.6417   122.6417   122.6418   0.0001    122.6418 
 IV       V4         1.00   130.5926   130.5926   130.5928   0.0002    130.5928 
 IV       PP29       1.00   134.9627   134.9627   134.9629   0.0002    134.9629 
 IV       PP30       1.00   149.6978   149.6978   149.6981   0.0003    149.6981 
 IV       PP13       1.00   187.0511   187.0511   187.0517   0.0006    187.0517 
 IV       PP22       1.00    88.8553    88.8553    88.8553   0.0000     88.8553 
 IV       PP23       1.00   103.1489   103.1489   103.1490   0.0001    103.1490 
 IV       V3         1.00   111.9389   111.9389   111.9391   0.0002    111.9391 
 IV       PP25       1.00   132.3910   132.3910   132.3913   0.0003    132.3913 
 IV       PP17       1.00    91.0336    91.0336    91.0342   0.0006     91.0342 
 IV       PP18       1.00   107.2442   107.2442   107.2445   0.0003    107.2445 
 IV       PP19       1.00   115.6740   115.6740   115.6741   0.0001    115.6741 
 IV       PP20       1.00   132.3689   132.3689   132.3692   0.0003    132.3692 
 IV       PP21       1.00   149.3431   149.3431   149.3430  -0.0001    149.3430 
 IIIGP    4          1.00   167.9343   167.9343   167.9341  -0.0002    167.9341 
 IIIGP    I          1.00   214.3458   214.3458   214.3454  -0.0004    214.3454 
 IIIGP    IIGP       1.00   141.2452   141.2452   141.2453   0.0001    141.2453 
 IIIGP    IV         1.00    89.4481    89.4481    89.4481   0.0000     89.4481 
 IIIGP    PP13       1.00   155.9198   155.9198   155.9197  -0.0001    155.9197 
 IIIGP    PP30       1.00   138.5329   138.5329   138.5331   0.0002    138.5331 
 IIIGP    PP29       1.00   132.2638   132.2638   132.2637  -0.0001    132.2637 
 IIIGP    V4         1.00   130.4446   130.4446   130.4444  -0.0002    130.4444 
 IIIGP    PP28       1.00   129.9203   129.9203   129.9202  -0.0001    129.9202 
 IIIGP    V5         1.00   127.9576   127.9576   127.9576   0.0000    127.9576 
 IIIGP    PP27       1.00   128.4949   128.4949   128.4952   0.0003    128.4952 
 IIIGP    PP26       1.00   129.9301   129.9301   129.9300  -0.0001    129.9300 
 IIIGP    PP22       1.00    99.1009    99.1009    99.1008  -0.0001     99.1008 
 IIIGP    PP23       1.00   100.0321   100.0321   100.0319  -0.0002    100.0319 
 IIIGP    V3         1.00   102.1257   102.1257   102.1259   0.0002    102.1259 
 IIIGP    PP25       1.00   109.6623   109.6623   109.6625   0.0002    109.6625 
 IIIGP    PP17       1.00    72.6486    72.6486    72.6489   0.0003     72.6489 
 IIIGP    PP18       1.00    78.0123    78.0123    78.0122  -0.0001     78.0122 
 IIIGP    V1         1.00    80.2458    80.2458    80.2458   0.0000     80.2458 
 IIIGP    PP19       1.00    82.0157    82.0157    82.0156  -0.0001     82.0156 
 IIIGP    PP20       1.00    91.0650    91.0650    91.0649  -0.0001     91.0649 
 IIIGP    PP21       1.00   103.1768   103.1768   103.1757  -0.0011    103.1757 
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PRILOGA D:  REZULTAT IZRAVNAVE PROSTE VIŠINSKE MREŽE 
Izravnava višinske geodetske mreže 
 Program: VIM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: prosta1.pod     
 Ime datoteke za rezultate: prosta1.rez     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: prosta1.def     
 Ime datoteke za S-transformacijo: prosta1.str     
 
 Datum: 20. 6. 2019 
 Čas: 10:28: 7 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 10                583.8544     Novi reper 
 4                 553.9696     Novi reper 
 I                 571.1447     Novi reper 
 IV                543.7297     Novi reper 
 IIGP              563.4872     Novi reper 
 IIIGP             535.0747     Novi reper 
 GT1               563.2478     Novi reper 
 GT2               564.9555     Novi reper 
 GT3               565.9229     Novi reper 
 GT4               564.1275     Novi reper 
 GT5               556.4817     Novi reper 
 GT6               558.8168     Novi reper 
 GT7               554.4509     Novi reper 
 GT8               542.4362     Novi reper 
 GT9               544.0955     Novi reper 
 GT10              547.5689     Novi reper 
 GP15              563.7076     Novi reper 
 GP16              563.8226     Novi reper 
 GP17              564.6073     Novi reper 
 GP19              564.3845     Novi reper 
 GP4               563.1644     Novi reper 
 PP13              560.1191     Novi reper 
 PP17              545.8667     Novi reper 
 PP18              546.2143     Novi reper 
 PP19              545.8647     Novi reper 
 PP2               563.3278     Novi reper 
 PP20              546.3052     Novi reper 
 PP21              547.3068     Novi reper 
 PP22              552.2753     Novi reper 
 PP23              552.2525     Novi reper 
 PP25              551.9942     Novi reper 
 PP26              560.3593     Novi reper 
 PP27              560.1565     Novi reper 
 PP28              560.0960     Novi reper 
 PP29              559.6748     Novi reper 
 PP30              560.0865     Novi reper 
 PP31              564.0959     Novi reper 
 PP32              564.6694     Novi reper 
 PP33              565.6124     Novi reper 
 PP34              565.5219     Novi reper 
 V1                545.8483     Novi reper 
 V3                552.3195     Novi reper 
 V4                559.5785     Novi reper 
 V5                559.9878     Novi reper 
 V6                564.6277     Novi reper 
 V7                566.0281     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   46 
 Število danih reperjev =    0 
 Število novih reperjev =   46 
 
 Defekt mreže           =    1 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
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 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 10               PP2                -20.5370      0.9811 
 10               GP4                -20.6969      1.0166 
 10               GT1                -20.6185      0.7033 
 10               V7                 -17.8359      0.9136 
 10               PP34               -18.3409      0.7463 
 10               GP15               -20.1558      1.4210 
 10               PP31               -19.7694      1.3887 
 10               GP17               -19.2582      1.2670 
 10               V6                 -19.2368      1.2227 
 10               IIGP               -20.3748      1.6214 
 10               PP32               -19.1947      0.9812 
 10               GP16               -20.0409      1.0885 
 10               GT2                -18.9192      0.7592 
 10               I                  -12.7121      1.8256 
 10               GT4                -19.7572      1.2501 
 I                10                  12.7085      1.8256 
 I                GT1                 -7.9099      2.1159 
 I                GT2                 -6.2102      1.3483 
 I                GT3                 -5.2485      0.9233 
 I                PP34                -5.6335      1.9060 
 I                V7                  -5.1275      2.0469 
 I                PP33                -5.5417      2.2029 
 I                PP32                -6.4859      1.5181 
 I                GP16                -7.3313      1.2660 
 I                GT4                 -7.0468      0.8752 
 I                V6                  -6.5273      1.8060 
 I                GP17                -6.5484      1.8563 
 I                PP31                -7.0599      1.9991 
 I                GP15                -7.4463      2.0497 
 I                GP19                -6.7600      0.4804 
 I                IIGP                -7.6647      1.9488 
 I                PP27               -10.9968      1.6438 
 I                PP28               -11.0567      1.4676 
 I                V4                 -11.5751      1.3542 
 I                PP29               -11.4788      1.3042 
 I                GT5                -14.6826      1.0112 
 I                GT6                -12.3462      0.5113 
 I                GT7                -16.7092      0.8259 
 I                GT8                -28.7257      1.3485 
 I                GT9                -27.0616      1.0623 
 I                GT10               -23.5852      0.8260 
 I                IV                 -27.4194      2.5540 
 I                IIIGP              -36.0733      2.1435 
 I                4                  -17.1735      0.6282 
 IIGP             10                  20.3739      1.6213 
 IIGP             IV                 -19.7558      0.9975 
 IIGP             IIIGP              -28.4080      1.4125 
 IIGP             4                   -9.5080      1.9015 
 IIGP             I                    7.6652      1.9487 
 IIGP             GP19                 0.9042      1.4775 
 IIGP             GT4                  0.6180      1.1152 
 IIGP             GT3                  2.4156      1.2385 
 IIGP             GP16                 0.3330      0.7962 
 IIGP             PP32                 1.1783      0.6950 
 IIGP             GT2                  1.4519      1.0110 
 IIGP             V6                   1.1374      0.3992 
 IIGP             GP17                 1.1162      0.3604 
 IIGP             PP31                 0.6048      0.2960 
 IIGP             GP15                 0.2190      0.3037 
 IIGP             V7                   2.5345      0.8446 
 IIGP             PP33                 2.1216      0.8034 
 IIGP             PP26                -3.1292      0.1705 
 IIGP             PP27                -3.3314      0.3215 
 IIGP             V5                  -3.5002      0.3703 
 IIGP             PP28                -3.3916      0.4926 
 IIGP             V4                  -3.9101      0.6083 
 IIGP             PP29                -3.8135      0.6562 
 IIGP             PP30                -3.4016      0.8254 
 IIGP             PP13                -3.3612      1.2846 
 IIGP             GT5                 -7.0180      0.9990 
 IIGP             GT6                 -4.6807      1.5242 
 IIGP             GT7                 -9.0442      1.2535 
 IIGP             GT8                -21.0616      1.1849 
 IIGP             GT9                -19.3972      1.4684 
 IIGP             GT10               -15.9204      1.6974 
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 4                I                   17.1720      0.6282 
 4                IIGP                 9.5055      1.9015 
 4                IIIGP              -18.9023      1.6793 
 4                GT6                  4.8267      0.4665 
 4                PP13                 6.1461      0.6949 
 4                GT7                  0.4631      0.6510 
 4                GT5                  2.4893      0.9088 
 4                PP30                 6.1050      1.1093 
 4                PP29                 5.6928      1.2602 
 4                V4                   5.5964      1.3032 
 4                PP28                 6.1146      1.4154 
 4                V5                   6.0056      1.5319 
 4                PP27                 6.1746      1.5802 
 4                PP26                 6.3766      1.7357 
 4                V3                  -1.6612      1.2658 
 4                PP18                -7.7657      1.1998 
 4                PP17                -8.1141      1.3649 
 4                V1                  -8.1322      1.1422 
 4                PP20                -7.6747      0.9440 
 4                PP21                -6.6900      0.7736 
 4                GT8                -11.5546      0.9532 
 4                GT9                 -9.8894      0.5906 
 4                GT10                -6.4123      0.2831 
 IV               4                   10.2454      2.2625 
 IV               I                   27.4182      2.5540 
 IV               IIGP                19.7541      0.9975 
 IV               IIIGP               -8.6538      0.8945 
 IV               PP26                16.6244      0.9966 
 IV               PP27                16.4224      1.0974 
 IV               V5                  16.2536      1.1270 
 IV               PP28                16.3624      1.2264 
 IV               V4                  15.8437      1.3059 
 IV               PP29                15.9400      1.3496 
 IV               PP30                16.3520      1.4970 
 IV               PP13                16.3926      1.8705 
 IV               PP22                 8.5427      0.8886 
 IV               PP23                 8.5183      1.0315 
 IV               V3                   8.5858      1.1194 
 IV               PP25                 8.2490      1.3239 
 IV               PP17                 2.1340      0.9103 
 IV               PP18                 2.4813      1.0724 
 IV               PP19                 2.1252      1.1567 
 IV               PP20                 2.5721      1.3237 
 IV               PP21                 3.5564      1.4934 
 IIIGP            4                   18.9002      1.6793 
 IIIGP            I                   36.0726      2.1435 
 IIIGP            IIGP                28.4083      1.4125 
 IIIGP            IV                   8.6529      0.8945 
 IIIGP            PP13                25.0467      1.5592 
 IIIGP            PP30                25.0057      1.3853 
 IIIGP            PP29                24.5942      1.3226 
 IIIGP            V4                  24.4972      1.3044 
 IIIGP            PP28                25.0155      1.2992 
 IIIGP            V5                  24.9068      1.2796 
 IIIGP            PP27                25.0757      1.2849 
 IIIGP            PP26                25.2775      1.2993 
 IIIGP            PP22                17.1965      0.9910 
 IIIGP            PP23                17.1721      1.0003 
 IIIGP            V3                  17.2398      1.0213 
 IIIGP            PP25                16.9030      1.0966 
 IIIGP            PP17                10.7877      0.7265 
 IIIGP            PP18                11.1353      0.7801 
 IIIGP            V1                  10.7690      0.8025 
 IIIGP            PP19                10.7792      0.8202 
 IIIGP            PP20                11.2263      0.9107 
 IIIGP            PP21                12.2112      1.0318 
 
 Število opazovanj =  141 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.11 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
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   1 10             PP2                1.  -1.    -0.0105    1.0192 
   2 10             GP4                1.  -1.    -0.0070    0.9836 
   3 10             GT1                1.  -1.    -0.0119    1.4219 
   4 10             V7                 1.  -1.    -0.0096    1.0946 
   5 10             PP34               1.  -1.    -0.0084    1.3399 
   6 10             GP15               1.  -1.    -0.0090    0.7037 
   7 10             PP31               1.  -1.    -0.0109    0.7201 
   8 10             GP17               1.  -1.    -0.0111    0.7893 
   9 10             V6                 1.  -1.    -0.0101    0.8178 
  10 10             IIGP               1.  -1.    -0.0076    0.6168 
  11 10             PP32               1.  -1.    -0.0097    1.0192 
  12 10             GP16               1.  -1.    -0.0091    0.9187 
  13 10             GT2                1.  -1.    -0.0203    1.3172 
  14 10             I                  1.  -1.    -0.0024    0.5478 
  15 10             GT4                1.  -1.    -0.0303    0.7999 
  16 I              10                -1.   1.     0.0012    0.5478 
  17 I              GT1                1.  -1.    -0.0130    0.4726 
  18 I              GT2                1.  -1.    -0.0210    0.7417 
  19 I              GT3                1.  -1.    -0.0267    1.0831 
  20 I              PP34               1.  -1.    -0.0107    0.5247 
  21 I              V7                 1.  -1.    -0.0109    0.4885 
  22 I              PP33               1.  -1.    -0.0094    0.4540 
  23 I              PP32               1.  -1.    -0.0106    0.6587 
  24 I              GP16               1.  -1.    -0.0092    0.7899 
  25 I              GT4                1.  -1.    -0.0296    1.1426 
  26 I              V6                 1.  -1.    -0.0103    0.5537 
  27 I              GP17               1.  -1.    -0.0110    0.5387 
  28 I              PP31               1.  -1.    -0.0111    0.5002 
  29 I              GP15               1.  -1.    -0.0092    0.4879 
  30 I              GP19               1.  -1.     0.0002    2.0815 
  31 I              IIGP               1.  -1.    -0.0072    0.5131 
  32 I              PP27               1.  -1.    -0.0086    0.6083 
  33 I              PP28               1.  -1.    -0.0080    0.6814 
  34 I              V4                 1.  -1.    -0.0089    0.7385 
  35 I              PP29               1.  -1.    -0.0089    0.7667 
  36 I              GT5                1.  -1.    -0.0196    0.9889 
  37 I              GT6                1.  -1.    -0.0183    1.9559 
  38 I              GT7                1.  -1.    -0.0154    1.2108 
  39 I              GT8                1.  -1.    -0.0172    0.7416 
  40 I              GT9                1.  -1.    -0.0124    0.9413 
  41 I              GT10               1.  -1.    -0.0094    1.2106 
  42 I              IV                 1.  -1.    -0.0044    0.3915 
  43 I              IIIGP              1.  -1.    -0.0033    0.4665 
  44 I              4                  1.  -1.     0.0016    1.5919 
  45 IIGP           10                -1.   1.    -0.0067    0.6168 
  46 IIGP           IV                 1.  -1.     0.0017    1.0025 
  47 IIGP           IIIGP              1.  -1.     0.0045    0.7080 
  48 IIGP           4                  1.  -1.     0.0096    0.5259 
  49 IIGP           I                 -1.   1.    -0.0077    0.5131 
  50 IIGP           GP19              -1.   1.    -0.0069    0.6768 
  51 IIGP           GT4               -1.   1.     0.0223    0.8967 
  52 IIGP           GT3               -1.   1.     0.0201    0.8074 
  53 IIGP           GP16              -1.   1.     0.0024    1.2559 
  54 IIGP           PP32              -1.   1.     0.0039    1.4389 
  55 IIGP           GT2               -1.   1.     0.0164    0.9891 
  56 IIGP           V6                -1.   1.     0.0031    2.5048 
  57 IIGP           GP17              -1.   1.     0.0039    2.7749 
  58 IIGP           PP31              -1.   1.     0.0039    3.3779 
  59 IIGP           GP15              -1.   1.     0.0014    3.2927 
  60 IIGP           V7                -1.   1.     0.0064    1.1840 
  61 IIGP           PP33              -1.   1.     0.0036    1.2448 
  62 IIGP           PP26               1.  -1.    -0.0013    5.8648 
  63 IIGP           PP27               1.  -1.    -0.0007    3.1100 
  64 IIGP           V5                 1.  -1.    -0.0008    2.7005 
  65 IIGP           PP28               1.  -1.    -0.0004    2.0301 
  66 IIGP           V4                 1.  -1.    -0.0014    1.6439 
  67 IIGP           PP29               1.  -1.    -0.0011    1.5240 
  68 IIGP           PP30               1.  -1.    -0.0009    1.2115 
  69 IIGP           PP13               1.  -1.     0.0069    0.7784 
  70 IIGP           GT5                1.  -1.    -0.0125    1.0010 
  71 IIGP           GT6                1.  -1.    -0.0103    0.6561 
  72 IIGP           GT7                1.  -1.    -0.0079    0.7977 
  73 IIGP           GT8                1.  -1.    -0.0106    0.8440 
  74 IIGP           GT9                1.  -1.    -0.0055    0.6810 
  75 IIGP           GT10               1.  -1.    -0.0021    0.5891 
  76 4              I                 -1.   1.     0.0031    1.5919 
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  77 4              IIGP              -1.   1.     0.0121    0.5259 
  78 4              IIIGP              1.  -1.    -0.0074    0.5955 
  79 4              GT6               -1.   1.     0.0205    2.1436 
  80 4              PP13              -1.   1.     0.0034    1.4390 
  81 4              GT7               -1.   1.     0.0182    1.5361 
  82 4              GT5               -1.   1.     0.0228    1.1003 
  83 4              PP30              -1.   1.     0.0119    0.9015 
  84 4              PP29              -1.   1.     0.0124    0.7935 
  85 4              V4                -1.   1.     0.0125    0.7673 
  86 4              PP28              -1.   1.     0.0118    0.7065 
  87 4              V5                -1.   1.     0.0126    0.6528 
  88 4              PP27              -1.   1.     0.0123    0.6328 
  89 4              PP26              -1.   1.     0.0131    0.5761 
  90 4              V3                 1.  -1.    -0.0111    0.7900 
  91 4              PP18               1.  -1.    -0.0104    0.8335 
  92 4              PP17               1.  -1.    -0.0112    0.7327 
  93 4              V1                 1.  -1.    -0.0109    0.8755 
  94 4              PP20               1.  -1.    -0.0103    1.0593 
  95 4              PP21               1.  -1.    -0.0272    1.2927 
  96 4              GT8                1.  -1.    -0.0212    1.0491 
  97 4              GT9                1.  -1.    -0.0153    1.6932 
  98 4              GT10               1.  -1.    -0.0116    3.5328 
  99 IV             4                 -1.   1.    -0.0055    0.4420 
 100 IV             I                 -1.   1.    -0.0032    0.3915 
 101 IV             IIGP              -1.   1.     0.0034    1.0025 
 102 IV             IIIGP              1.  -1.     0.0012    1.1180 
 103 IV             PP26              -1.   1.     0.0052    1.0034 
 104 IV             PP27              -1.   1.     0.0044    0.9112 
 105 IV             V5                -1.   1.     0.0045    0.8873 
 106 IV             PP28              -1.   1.     0.0039    0.8154 
 107 IV             V4                -1.   1.     0.0051    0.7657 
 108 IV             PP29              -1.   1.     0.0051    0.7409 
 109 IV             PP30              -1.   1.     0.0048    0.6680 
 110 IV             PP13              -1.   1.    -0.0032    0.5346 
 111 IV             PP22              -1.   1.     0.0030    1.1254 
 112 IV             PP23              -1.   1.     0.0045    0.9695 
 113 IV             V3                -1.   1.     0.0040    0.8933 
 114 IV             PP25              -1.   1.     0.0155    0.7553 
 115 IV             PP17              -1.   1.     0.0030    1.0985 
 116 IV             PP18              -1.   1.     0.0033    0.9325 
 117 IV             PP19              -1.   1.     0.0098    0.8645 
 118 IV             PP20              -1.   1.     0.0034    0.7555 
 119 IV             PP21              -1.   1.     0.0207    0.6696 
 120 IIIGP          4                 -1.   1.    -0.0053    0.5955 
 121 IIIGP          I                 -1.   1.    -0.0026    0.4665 
 122 IIIGP          IIGP              -1.   1.     0.0042    0.7080 
 123 IIIGP          IV                -1.   1.     0.0021    1.1180 
 124 IIIGP          PP13              -1.   1.    -0.0023    0.6414 
 125 IIIGP          PP30              -1.   1.     0.0061    0.7219 
 126 IIIGP          PP29              -1.   1.     0.0059    0.7561 
 127 IIIGP          V4                -1.   1.     0.0066    0.7666 
 128 IIIGP          PP28              -1.   1.     0.0058    0.7697 
 129 IIIGP          V5                -1.   1.     0.0063    0.7815 
 130 IIIGP          PP27              -1.   1.     0.0061    0.7782 
 131 IIIGP          PP26              -1.   1.     0.0071    0.7696 
 132 IIIGP          PP22              -1.   1.     0.0041    1.0091 
 133 IIIGP          PP23              -1.   1.     0.0057    0.9997 
 134 IIIGP          V3                -1.   1.     0.0050    0.9792 
 135 IIIGP          PP25              -1.   1.     0.0165    0.9119 
 136 IIIGP          PP17              -1.   1.     0.0043    1.3765 
 137 IIIGP          PP18              -1.   1.     0.0043    1.2818 
 138 IIIGP          V1                -1.   1.     0.0046    1.2462 
 139 IIIGP          PP19              -1.   1.     0.0108    1.2193 
 140 IIIGP          PP20              -1.   1.     0.0042    1.0981 
 141 IIIGP          PP21              -1.   1.     0.0209    0.9692 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKE RAZLIKE 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper           Merjena   Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj         viš.razl. viš. razl. viš. razlika 
 
   1 10             PP2            -20.5370     0.0000   -20.5370 
   2 10             GP4            -20.6969     0.0000   -20.6969 
   3 10             GT1            -20.6185    -0.0001   -20.6186 
   4 10             V7             -17.8359    -0.0016   -17.8375 
   5 10             PP34           -18.3409    -0.0005   -18.3414 
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   6 10             GP15           -20.1558     0.0007   -20.1551 
   7 10             PP31           -19.7694     0.0003   -19.7691 
   8 10             GP17           -19.2582     0.0005   -19.2577 
   9 10             V6             -19.2368     0.0003   -19.2365 
  10 10             IIGP           -20.3748     0.0009   -20.3739 
  11 10             PP32           -19.1947    -0.0005   -19.1952 
  12 10             GP16           -20.0409     0.0002   -20.0407 
  13 10             GT2            -18.9192    -0.0009   -18.9201 
  14 10             I              -12.7121     0.0031   -12.7090 
  15 10             GT4            -19.7572     0.0010   -19.7562 
  16 I              10              12.7085     0.0005    12.7090 
  17 I              GT1             -7.9099     0.0003    -7.9096 
  18 I              GT2             -6.2102    -0.0009    -6.2111 
  19 I              GT3             -5.2485    -0.0003    -5.2488 
  20 I              PP34            -5.6335     0.0012    -5.6323 
  21 I              V7              -5.1275    -0.0010    -5.1285 
  22 I              PP33            -5.5417    -0.0011    -5.5428 
  23 I              PP32            -6.4859    -0.0002    -6.4861 
  24 I              GP16            -7.3313    -0.0004    -7.3317 
  25 I              GT4             -7.0468    -0.0004    -7.0472 
  26 I              V6              -6.5273    -0.0002    -6.5275 
  27 I              GP17            -6.5484    -0.0003    -6.5487 
  28 I              PP31            -7.0599    -0.0002    -7.0601 
  29 I              GP15            -7.4463     0.0003    -7.4460 
  30 I              GP19            -6.7600    -0.0002    -6.7602 
  31 I              IIGP            -7.6647    -0.0001    -7.6648 
  32 I              PP27           -10.9968     0.0002   -10.9966 
  33 I              PP28           -11.0567    -0.0001   -11.0568 
  34 I              V4             -11.5751    -0.0001   -11.5752 
  35 I              PP29           -11.4788     0.0001   -11.4787 
  36 I              GT5            -14.6826    -0.0001   -14.6827 
  37 I              GT6            -12.3462     0.0005   -12.3457 
  38 I              GT7            -16.7092     0.0002   -16.7090 
  39 I              GT8            -28.7257    -0.0006   -28.7263 
  40 I              GT9            -27.0616     0.0000   -27.0616 
  41 I              GT10           -23.5852     0.0006   -23.5846 
  42 I              IV             -27.4194     0.0004   -27.4190 
  43 I              IIIGP          -36.0733     0.0006   -36.0727 
  44 I              4              -17.1735     0.0015   -17.1720 
  45 IIGP           10              20.3739     0.0000    20.3739 
  46 IIGP           IV             -19.7558     0.0016   -19.7542 
  47 IIGP           IIIGP          -28.4080     0.0001   -28.4079 
  48 IIGP           4               -9.5080     0.0008    -9.5072 
  49 IIGP           I                7.6652    -0.0004     7.6648 
  50 IIGP           GP19             0.9042     0.0005     0.9047 
  51 IIGP           GT4              0.6180    -0.0004     0.6176 
  52 IIGP           GT3              2.4156     0.0004     2.4160 
  53 IIGP           GP16             0.3330     0.0001     0.3331 
  54 IIGP           PP32             1.1783     0.0004     1.1787 
  55 IIGP           GT2              1.4519     0.0019     1.4538 
  56 IIGP           V6               1.1374    -0.0001     1.1373 
  57 IIGP           GP17             1.1162    -0.0001     1.1161 
  58 IIGP           PP31             0.6048     0.0000     0.6048 
  59 IIGP           GP15             0.2190    -0.0002     0.2188 
  60 IIGP           V7               2.5345     0.0019     2.5364 
  61 IIGP           PP33             2.1216     0.0004     2.1220 
  62 IIGP           PP26            -3.1292    -0.0003    -3.1295 
  63 IIGP           PP27            -3.3314    -0.0003    -3.3317 
  64 IIGP           V5              -3.5002    -0.0004    -3.5006 
  65 IIGP           PP28            -3.3916    -0.0003    -3.3919 
  66 IIGP           V4              -3.9101    -0.0003    -3.9104 
  67 IIGP           PP29            -3.8135    -0.0004    -3.8139 
  68 IIGP           PP30            -3.4016    -0.0004    -3.4020 
  69 IIGP           PP13            -3.3612     0.0000    -3.3612 
  70 IIGP           GT5             -7.0180     0.0001    -7.0179 
  71 IIGP           GT6             -4.6807    -0.0002    -4.6809 
  72 IIGP           GT7             -9.0442     0.0000    -9.0442 
  73 IIGP           GT8            -21.0616     0.0001   -21.0615 
  74 IIGP           GT9            -19.3972     0.0004   -19.3968 
  75 IIGP           GT10           -15.9204     0.0006   -15.9198 
  76 4              I               17.1720     0.0000    17.1720 
  77 4              IIGP             9.5055     0.0017     9.5072 
  78 4              IIIGP          -18.9023     0.0016   -18.9007 
  79 4              GT6              4.8267    -0.0004     4.8263 
  80 4              PP13             6.1461    -0.0001     6.1460 
  81 4              GT7              0.4631    -0.0001     0.4630 
  82 4              GT5              2.4893     0.0000     2.4893 
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  83 4              PP30             6.1050     0.0002     6.1052 
  84 4              PP29             5.6928     0.0005     5.6933 
  85 4              V4               5.5964     0.0004     5.5968 
  86 4              PP28             6.1146     0.0007     6.1153 
  87 4              V5               6.0056     0.0010     6.0066 
  88 4              PP27             6.1746     0.0008     6.1754 
  89 4              PP26             6.3766     0.0011     6.3777 
  90 4              V3              -1.6612     0.0001    -1.6611 
  91 4              PP18            -7.7657     0.0001    -7.7656 
  92 4              PP17            -8.1141     0.0008    -8.1133 
  93 4              V1              -8.1322     0.0003    -8.1319 
  94 4              PP20            -7.6747     0.0001    -7.6746 
  95 4              PP21            -6.6900     0.0000    -6.6900 
  96 4              GT8            -11.5546     0.0003   -11.5543 
  97 4              GT9             -9.8894    -0.0002    -9.8896 
  98 4              GT10            -6.4123    -0.0003    -6.4126 
  99 IV             4               10.2454     0.0016    10.2470 
 100 IV             I               27.4182     0.0008    27.4190 
 101 IV             IIGP            19.7541     0.0001    19.7542 
 102 IV             IIIGP           -8.6538     0.0001    -8.6537 
 103 IV             PP26            16.6244     0.0003    16.6247 
 104 IV             PP27            16.4224     0.0000    16.4224 
 105 IV             V5              16.2536     0.0000    16.2536 
 106 IV             PP28            16.3624    -0.0002    16.3622 
 107 IV             V4              15.8437     0.0001    15.8438 
 108 IV             PP29            15.9400     0.0003    15.9403 
 109 IV             PP30            16.3520     0.0002    16.3522 
 110 IV             PP13            16.3926     0.0004    16.3930 
 111 IV             PP22             8.5427     0.0000     8.5427 
 112 IV             PP23             8.5183     0.0000     8.5183 
 113 IV             V3               8.5858     0.0001     8.5859 
 114 IV             PP25             8.2490     0.0001     8.2491 
 115 IV             PP17             2.1340    -0.0003     2.1337 
 116 IV             PP18             2.4813     0.0001     2.4814 
 117 IV             PP19             2.1252     0.0002     2.1254 
 118 IV             PP20             2.5721     0.0002     2.5723 
 119 IV             PP21             3.5564     0.0006     3.5570 
 120 IIIGP          4               18.9002     0.0005    18.9007 
 121 IIIGP          I               36.0726     0.0001    36.0727 
 122 IIIGP          IIGP            28.4083    -0.0004    28.4079 
 123 IIIGP          IV               8.6529     0.0008     8.6537 
 124 IIIGP          PP13            25.0467     0.0000    25.0467 
 125 IIIGP          PP30            25.0057     0.0002    25.0059 
 126 IIIGP          PP29            24.5942    -0.0002    24.5940 
 127 IIIGP          V4              24.4972     0.0003    24.4975 
 128 IIIGP          PP28            25.0155     0.0005    25.0160 
 129 IIIGP          V5              24.9068     0.0005    24.9073 
 130 IIIGP          PP27            25.0757     0.0005    25.0762 
 131 IIIGP          PP26            25.2775     0.0009    25.2784 
 132 IIIGP          PP22            17.1965     0.0000    17.1965 
 133 IIIGP          PP23            17.1721     0.0000    17.1721 
 134 IIIGP          V3              17.2398    -0.0002    17.2396 
 135 IIIGP          PP25            16.9030    -0.0001    16.9029 
 136 IIIGP          PP17            10.7877    -0.0002    10.7875 
 137 IIIGP          PP18            11.1353    -0.0002    11.1351 
 138 IIIGP          V1              10.7690    -0.0002    10.7688 
 139 IIIGP          PP19            10.7792    -0.0001    10.7791 
 140 IIIGP          PP20            11.2263    -0.0002    11.2261 
 141 IIIGP          PP21            12.2112    -0.0004    12.2108 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00069 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 10                583.8544       0.0098    583.8641      0.0002 
 4                 553.9696       0.0135    553.9831      0.0001 
 I                 571.1447       0.0104    571.1551      0.0001 
 IV                543.7297       0.0064    543.7361      0.0002 
 IIGP              563.4872       0.0031    563.4903      0.0001 
 IIIGP             535.0747       0.0076    535.0823      0.0002 
 GT1               563.2478      -0.0023    563.2455      0.0005 
 GT2               564.9555      -0.0115    564.9440      0.0004 
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 GT3               565.9229      -0.0166    565.9063      0.0005 
 GT4               564.1275      -0.0196    564.1079      0.0004 
 GT5               556.4817      -0.0093    556.4724      0.0004 
 GT6               558.8168      -0.0074    558.8094      0.0003 
 GT7               554.4509      -0.0049    554.4461      0.0004 
 GT8               542.4362      -0.0074    542.4288      0.0004 
 GT9               544.0955      -0.0020    544.0935      0.0004 
 GT10              547.5689       0.0016    547.5705      0.0003 
 GP15              563.7076       0.0015    563.7091      0.0003 
 GP16              563.8226       0.0008    563.8234      0.0004 
 GP17              564.6073      -0.0009    564.6064      0.0003 
 GP19              564.3845       0.0104    564.3949      0.0004 
 GP4               563.1644       0.0028    563.1672      0.0007 
 PP13              560.1191       0.0100    560.1291      0.0004 
 PP17              545.8667       0.0031    545.8698      0.0004 
 PP18              546.2143       0.0032    546.2175      0.0004 
 PP19              545.8647      -0.0032    545.8614      0.0005 
 PP2               563.3278      -0.0007    563.3271      0.0007 
 PP20              546.3052       0.0033    546.3084      0.0004 
 PP21              547.3068      -0.0137    547.2931      0.0004 
 PP22              552.2753       0.0035    552.2788      0.0005 
 PP23              552.2525       0.0019    552.2544      0.0005 
 PP25              551.9942      -0.0090    551.9852      0.0005 
 PP26              560.3593       0.0015    560.3608      0.0003 
 PP27              560.1565       0.0020    560.1585      0.0003 
 PP28              560.0960       0.0023    560.0983      0.0003 
 PP29              559.6748       0.0016    559.6764      0.0003 
 PP30              560.0865       0.0018    560.0883      0.0004 
 PP31              564.0959      -0.0009    564.0950      0.0003 
 PP32              564.6694      -0.0004    564.6690      0.0004 
 PP33              565.6124      -0.0002    565.6123      0.0005 
 PP34              565.5219       0.0009    565.5228      0.0005 
 V1                545.8483       0.0028    545.8512      0.0005 
 V3                552.3195       0.0025    552.3220      0.0004 
 V4                559.5785       0.0014    559.5799      0.0003 
 V5                559.9878       0.0019    559.9897      0.0003 
 V6                564.6277      -0.0001    564.6276      0.0004 
 V7                566.0281      -0.0014    566.0266      0.0004 
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PRILOGA E:  REZULTAT IZRAVNAVE VPETE VIŠINSKE MREŽE 
Izravnava višinske geodetske mreže 
 Program: VIM, ver.4.0, dec. 02 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: vpeta1.pod      
 Ime datoteke za rezultate: vpeta1.rez      
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: vpeta1.def      
 Ime datoteke za S-transformacijo: vpeta1.str      
 
 Datum: 20. 6.2019 
 Čas: 10:28:28 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 10                583.8544     Dani reper 
 4                 553.9696     Dani reper 
 I                 571.1447     Novi reper 
 IV                543.7297     Novi reper 
 IIGP              563.4872     Novi reper 
 IIIGP             535.0747     Novi reper 
 GT1               563.2478     Novi reper 
 GT2               564.9555     Novi reper 
 GT3               565.9229     Novi reper 
 GT4               564.1275     Novi reper 
 GT5               556.4817     Novi reper 
 GT6               558.8168     Novi reper 
 GT7               554.4509     Novi reper 
 GT8               542.4362     Novi reper 
 GT9               544.0955     Novi reper 
 GT10              547.5689     Novi reper 
 GP15              563.7076     Novi reper 
 GP16              563.8226     Novi reper 
 GP17              564.6073     Novi reper 
 GP19              564.3845     Novi reper 
 GP4               563.1644     Novi reper 
 PP13              560.1191     Novi reper 
 PP17              545.8667     Novi reper 
 PP18              546.2143     Novi reper 
 PP19              545.8647     Novi reper 
 PP2               563.3278     Novi reper 
 PP20              546.3052     Novi reper 
 PP21              547.3068     Novi reper 
 PP22              552.2753     Novi reper 
 PP23              552.2525     Novi reper 
 PP25              551.9942     Novi reper 
 PP26              560.3593     Novi reper 
 PP27              560.1565     Novi reper 
 PP28              560.0960     Novi reper 
 PP29              559.6748     Novi reper 
 PP30              560.0865     Novi reper 
 PP31              564.0959     Novi reper 
 PP32              564.6694     Novi reper 
 PP33              565.6124     Novi reper 
 PP34              565.5219     Novi reper 
 V1                545.8483     Novi reper 
 V3                552.3195     Novi reper 
 V4                559.5785     Novi reper 
 V5                559.9878     Novi reper 
 V6                564.6277     Novi reper 
 V7                566.0281     Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   46 
 Število danih reperjev =    2 
 Število novih reperjev =   44 
 
 
 MERITVE VIŠINSKE RAZLIKE IN DOLŽINE 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
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 10               PP2                -20.5370      0.9811 
 10               GP4                -20.6969      1.0166 
 10               GT1                -20.6185      0.7033 
 10               V7                 -17.8359      0.9136 
 10               PP34               -18.3409      0.7463 
 10               GP15               -20.1558      1.4210 
 10               PP31               -19.7694      1.3887 
 10               GP17               -19.2582      1.2670 
 10               V6                 -19.2368      1.2227 
 10               IIGP               -20.3748      1.6214 
 10               PP32               -19.1947      0.9812 
 10               GP16               -20.0409      1.0885 
 10               GT2                -18.9192      0.7592 
 10               I                  -12.7121      1.8256 
 10               GT4                -19.7572      1.2501 
 I                10                  12.7085      1.8256 
 I                GT1                 -7.9099      2.1159 
 I                GT2                 -6.2102      1.3483 
 I                GT3                 -5.2485      0.9233 
 I                PP34                -5.6335      1.9060 
 I                V7                  -5.1275      2.0469 
 I                PP33                -5.5417      2.2029 
 I                PP32                -6.4859      1.5181 
 I                GP16                -7.3313      1.2660 
 I                GT4                 -7.0468      0.8752 
 I                V6                  -6.5273      1.8060 
 I                GP17                -6.5484      1.8563 
 I                PP31                -7.0599      1.9991 
 I                GP15                -7.4463      2.0497 
 I                GP19                -6.7600      0.4804 
 I                IIGP                -7.6647      1.9488 
 I                PP27               -10.9968      1.6438 
 I                PP28               -11.0567      1.4676 
 I                V4                 -11.5751      1.3542 
 I                PP29               -11.4788      1.3042 
 I                GT5                -14.6826      1.0112 
 I                GT6                -12.3462      0.5113 
 I                GT7                -16.7092      0.8259 
 I                GT8                -28.7257      1.3485 
 I                GT9                -27.0616      1.0623 
 I                GT10               -23.5852      0.8260 
 I                IV                 -27.4194      2.5540 
 I                IIIGP              -36.0733      2.1435 
 I                4                  -17.1735      0.6282 
 IIGP             10                  20.3739      1.6213 
 IIGP             IV                 -19.7558      0.9975 
 IIGP             IIIGP              -28.4080      1.4125 
 IIGP             4                   -9.5080      1.9015 
 IIGP             I                    7.6652      1.9487 
 IIGP             GP19                 0.9042      1.4775 
 IIGP             GT4                  0.6180      1.1152 
 IIGP             GT3                  2.4156      1.2385 
 IIGP             GP16                 0.3330      0.7962 
 IIGP             PP32                 1.1783      0.6950 
 IIGP             GT2                  1.4519      1.0110 
 IIGP             V6                   1.1374      0.3992 
 IIGP             GP17                 1.1162      0.3604 
 IIGP             PP31                 0.6048      0.2960 
 IIGP             GP15                 0.2190      0.3037 
 IIGP             V7                   2.5345      0.8446 
 IIGP             PP33                 2.1216      0.8034 
 IIGP             PP26                -3.1292      0.1705 
 IIGP             PP27                -3.3314      0.3215 
 IIGP             V5                  -3.5002      0.3703 
 IIGP             PP28                -3.3916      0.4926 
 IIGP             V4                  -3.9101      0.6083 
 IIGP             PP29                -3.8135      0.6562 
 IIGP             PP30                -3.4016      0.8254 
 IIGP             PP13                -3.3612      1.2846 
 IIGP             GT5                 -7.0180      0.9990 
 IIGP             GT6                 -4.6807      1.5242 
 IIGP             GT7                 -9.0442      1.2535 
 IIGP             GT8                -21.0616      1.1849 
 IIGP             GT9                -19.3972      1.4684 
 IIGP             GT10               -15.9204      1.6974 
 4                I                   17.1720      0.6282 
 4                IIGP                 9.5055      1.9015 
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 4                IIIGP              -18.9023      1.6793 
 4                GT6                  4.8267      0.4665 
 4                PP13                 6.1461      0.6949 
 4                GT7                  0.4631      0.6510 
 4                GT5                  2.4893      0.9088 
 4                PP30                 6.1050      1.1093 
 4                PP29                 5.6928      1.2602 
 4                V4                   5.5964      1.3032 
 4                PP28                 6.1146      1.4154 
 4                V5                   6.0056      1.5319 
 4                PP27                 6.1746      1.5802 
 4                PP26                 6.3766      1.7357 
 4                V3                  -1.6612      1.2658 
 4                PP18                -7.7657      1.1998 
 4                PP17                -8.1141      1.3649 
 4                V1                  -8.1322      1.1422 
 4                PP20                -7.6747      0.9440 
 4                PP21                -6.6900      0.7736 
 4                GT8                -11.5546      0.9532 
 4                GT9                 -9.8894      0.5906 
 4                GT10                -6.4123      0.2831 
 IV               4                   10.2454      2.2625 
 IV               I                   27.4182      2.5540 
 IV               IIGP                19.7541      0.9975 
 IV               IIIGP               -8.6538      0.8945 
 IV               PP26                16.6244      0.9966 
 IV               PP27                16.4224      1.0974 
 IV               V5                  16.2536      1.1270 
 IV               PP28                16.3624      1.2264 
 IV               V4                  15.8437      1.3059 
 IV               PP29                15.9400      1.3496 
 IV               PP30                16.3520      1.4970 
 IV               PP13                16.3926      1.8705 
 IV               PP22                 8.5427      0.8886 
 IV               PP23                 8.5183      1.0315 
 IV               V3                   8.5858      1.1194 
 IV               PP25                 8.2490      1.3239 
 IV               PP17                 2.1340      0.9103 
 IV               PP18                 2.4813      1.0724 
 IV               PP19                 2.1252      1.1567 
 IV               PP20                 2.5721      1.3237 
 IV               PP21                 3.5564      1.4934 
 IIIGP            4                   18.9002      1.6793 
 IIIGP            I                   36.0726      2.1435 
 IIIGP            IIGP                28.4083      1.4125 
 IIIGP            IV                   8.6529      0.8945 
 IIIGP            PP13                25.0467      1.5592 
 IIIGP            PP30                25.0057      1.3853 
 IIIGP            PP29                24.5942      1.3226 
 IIIGP            V4                  24.4972      1.3044 
 IIIGP            PP28                25.0155      1.2992 
 IIIGP            V5                  24.9068      1.2796 
 IIIGP            PP27                25.0757      1.2849 
 IIIGP            PP26                25.2775      1.2993 
 IIIGP            PP22                17.1965      0.9910 
 IIIGP            PP23                17.1721      1.0003 
 IIIGP            V3                  17.2398      1.0213 
 IIIGP            PP25                16.9030      1.0966 
 IIIGP            PP17                10.7877      0.7265 
 IIIGP            PP18                11.1353      0.7801 
 IIIGP            V1                  10.7690      0.8025 
 IIIGP            PP19                10.7792      0.8202 
 IIIGP            PP20                11.2263      0.9107 
 IIIGP            PP21                12.2112      1.0318 
 
 Število opazovanj =  141 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0,09 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 10             PP2                0.  -1.    -0.0105    1.0192 
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   2 10             GP4                0.  -1.    -0.0070    0.9836 
   3 10             GT1                0.  -1.    -0.0119    1.4219 
   4 10             V7                 0.  -1.    -0.0096    1.0946 
   5 10             PP34               0.  -1.    -0.0084    1.3399 
   6 10             GP15               0.  -1.    -0.0090    0.7037 
   7 10             PP31               0.  -1.    -0.0109    0.7201 
   8 10             GP17               0.  -1.    -0.0111    0.7893 
   9 10             V6                 0.  -1.    -0.0101    0.8178 
  10 10             IIGP               0.  -1.    -0.0076    0.6168 
  11 10             PP32               0.  -1.    -0.0097    1.0192 
  12 10             GP16               0.  -1.    -0.0091    0.9187 
  13 10             GT2                0.  -1.    -0.0203    1.3172 
  14 10             I                  0.  -1.    -0.0024    0.5478 
  15 10             GT4                0.  -1.    -0.0303    0.7999 
  16 I              10                -1.   0.     0.0012    0.5478 
  17 I              GT1                1.  -1.    -0.0130    0.4726 
  18 I              GT2                1.  -1.    -0.0210    0.7417 
  19 I              GT3                1.  -1.    -0.0267    1.0831 
  20 I              PP34               1.  -1.    -0.0107    0.5247 
  21 I              V7                 1.  -1.    -0.0109    0.4885 
  22 I              PP33               1.  -1.    -0.0094    0.4540 
  23 I              PP32               1.  -1.    -0.0106    0.6587 
  24 I              GP16               1.  -1.    -0.0092    0.7899 
  25 I              GT4                1.  -1.    -0.0296    1.1426 
  26 I              V6                 1.  -1.    -0.0103    0.5537 
  27 I              GP17               1.  -1.    -0.0110    0.5387 
  28 I              PP31               1.  -1.    -0.0111    0.5002 
  29 I              GP15               1.  -1.    -0.0092    0.4879 
  30 I              GP19               1.  -1.     0.0002    2.0815 
  31 I              IIGP               1.  -1.    -0.0072    0.5131 
  32 I              PP27               1.  -1.    -0.0086    0.6083 
  33 I              PP28               1.  -1.    -0.0080    0.6814 
  34 I              V4                 1.  -1.    -0.0089    0.7385 
  35 I              PP29               1.  -1.    -0.0089    0.7667 
  36 I              GT5                1.  -1.    -0.0196    0.9889 
  37 I              GT6                1.  -1.    -0.0183    1.9559 
  38 I              GT7                1.  -1.    -0.0154    1.2108 
  39 I              GT8                1.  -1.    -0.0172    0.7416 
  40 I              GT9                1.  -1.    -0.0124    0.9413 
  41 I              GT10               1.  -1.    -0.0094    1.2106 
  42 I              IV                 1.  -1.    -0.0044    0.3915 
  43 I              IIIGP              1.  -1.    -0.0033    0.4665 
  44 I              4                  1.   0.     0.0016    1.5919 
  45 IIGP           10                -1.   0.    -0.0067    0.6168 
  46 IIGP           IV                 1.  -1.     0.0017    1.0025 
  47 IIGP           IIIGP              1.  -1.     0.0045    0.7080 
  48 IIGP           4                  1.   0.     0.0096    0.5259 
  49 IIGP           I                 -1.   1.    -0.0077    0.5131 
  50 IIGP           GP19              -1.   1.    -0.0069    0.6768 
  51 IIGP           GT4               -1.   1.     0.0223    0.8967 
  52 IIGP           GT3               -1.   1.     0.0201    0.8074 
  53 IIGP           GP16              -1.   1.     0.0024    1.2559 
  54 IIGP           PP32              -1.   1.     0.0039    1.4389 
  55 IIGP           GT2               -1.   1.     0.0164    0.9891 
  56 IIGP           V6                -1.   1.     0.0031    2.5048 
  57 IIGP           GP17              -1.   1.     0.0039    2.7749 
  58 IIGP           PP31              -1.   1.     0.0039    3.3779 
  59 IIGP           GP15              -1.   1.     0.0014    3.2927 
  60 IIGP           V7                -1.   1.     0.0064    1.1840 
  61 IIGP           PP33              -1.   1.     0.0036    1.2448 
  62 IIGP           PP26               1.  -1.    -0.0013    5.8648 
  63 IIGP           PP27               1.  -1.    -0.0007    3.1100 
  64 IIGP           V5                 1.  -1.    -0.0008    2.7005 
  65 IIGP           PP28               1.  -1.    -0.0004    2.0301 
  66 IIGP           V4                 1.  -1.    -0.0014    1.6439 
  67 IIGP           PP29               1.  -1.    -0.0011    1.5240 
  68 IIGP           PP30               1.  -1.    -0.0009    1.2115 
  69 IIGP           PP13               1.  -1.     0.0069    0.7784 
  70 IIGP           GT5                1.  -1.    -0.0125    1.0010 
  71 IIGP           GT6                1.  -1.    -0.0103    0.6561 
  72 IIGP           GT7                1.  -1.    -0.0079    0.7977 
  73 IIGP           GT8                1.  -1.    -0.0106    0.8440 
  74 IIGP           GT9                1.  -1.    -0.0055    0.6810 
  75 IIGP           GT10               1.  -1.    -0.0021    0.5891 
  76 4              I                  0.   1.     0.0031    1.5919 
  77 4              IIGP               0.   1.     0.0121    0.5259 
  78 4              IIIGP              0.  -1.    -0.0074    0.5955 
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  79 4              GT6                0.   1.     0.0205    2.1436 
  80 4              PP13               0.   1.     0.0034    1.4390 
  81 4              GT7                0.   1.     0.0182    1.5361 
  82 4              GT5                0.   1.     0.0228    1.1003 
  83 4              PP30               0.   1.     0.0119    0.9015 
  84 4              PP29               0.   1.     0.0124    0.7935 
  85 4              V4                 0.   1.     0.0125    0.7673 
  86 4              PP28               0.   1.     0.0118    0.7065 
  87 4              V5                 0.   1.     0.0126    0.6528 
  88 4              PP27               0.   1.     0.0123    0.6328 
  89 4              PP26               0.   1.     0.0131    0.5761 
  90 4              V3                 0.  -1.    -0.0111    0.7900 
  91 4              PP18               0.  -1.    -0.0104    0.8335 
  92 4              PP17               0.  -1.    -0.0112    0.7327 
  93 4              V1                 0.  -1.    -0.0109    0.8755 
  94 4              PP20               0.  -1.    -0.0103    1.0593 
  95 4              PP21               0.  -1.    -0.0272    1.2927 
  96 4              GT8                0.  -1.    -0.0212    1.0491 
  97 4              GT9                0.  -1.    -0.0153    1.6932 
  98 4              GT10               0.  -1.    -0.0116    3.5328 
  99 IV             4                 -1.   0.    -0.0055    0.4420 
 100 IV             I                 -1.   1.    -0.0032    0.3915 
 101 IV             IIGP              -1.   1.     0.0034    1.0025 
 102 IV             IIIGP              1.  -1.     0.0012    1.1180 
 103 IV             PP26              -1.   1.     0.0052    1.0034 
 104 IV             PP27              -1.   1.     0.0044    0.9112 
 105 IV             V5                -1.   1.     0.0045    0.8873 
 106 IV             PP28              -1.   1.     0.0039    0.8154 
 107 IV             V4                -1.   1.     0.0051    0.7657 
 108 IV             PP29              -1.   1.     0.0051    0.7409 
 109 IV             PP30              -1.   1.     0.0048    0.6680 
 110 IV             PP13              -1.   1.    -0.0032    0.5346 
 111 IV             PP22              -1.   1.     0.0030    1.1254 
 112 IV             PP23              -1.   1.     0.0045    0.9695 
 113 IV             V3                -1.   1.     0.0040    0.8933 
 114 IV             PP25              -1.   1.     0.0155    0.7553 
 115 IV             PP17              -1.   1.     0.0030    1.0985 
 116 IV             PP18              -1.   1.     0.0033    0.9325 
 117 IV             PP19              -1.   1.     0.0098    0.8645 
 118 IV             PP20              -1.   1.     0.0034    0.7555 
 119 IV             PP21              -1.   1.     0.0207    0.6696 
 120 IIIGP          4                 -1.   0.    -0.0053    0.5955 
 121 IIIGP          I                 -1.   1.    -0.0026    0.4665 
 122 IIIGP          IIGP              -1.   1.     0.0042    0.7080 
 123 IIIGP          IV                -1.   1.     0.0021    1.1180 
 124 IIIGP          PP13              -1.   1.    -0.0023    0.6414 
 125 IIIGP          PP30              -1.   1.     0.0061    0.7219 
 126 IIIGP          PP29              -1.   1.     0.0059    0.7561 
 127 IIIGP          V4                -1.   1.     0.0066    0.7666 
 128 IIIGP          PP28              -1.   1.     0.0058    0.7697 
 129 IIIGP          V5                -1.   1.     0.0063    0.7815 
 130 IIIGP          PP27              -1.   1.     0.0061    0.7782 
 131 IIIGP          PP26              -1.   1.     0.0071    0.7696 
 132 IIIGP          PP22              -1.   1.     0.0041    1.0091 
 133 IIIGP          PP23              -1.   1.     0.0057    0.9997 
 134 IIIGP          V3                -1.   1.     0.0050    0.9792 
 135 IIIGP          PP25              -1.   1.     0.0165    0.9119 
 136 IIIGP          PP17              -1.   1.     0.0043    1.3765 
 137 IIIGP          PP18              -1.   1.     0.0043    1.2818 
 138 IIIGP          V1                -1.   1.     0.0046    1.2462 
 139 IIIGP          PP19              -1.   1.     0.0108    1.2193 
 140 IIIGP          PP20              -1.   1.     0.0042    1.0981 
 141 IIIGP          PP21              -1.   1.     0.0209    0.9692 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKE RAZLIKE 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper           Merjena   Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj         viš.razl. viš.razl. viš.razlika 
 
   1 10             PP2            -20.5370     0.0000   -20.5370 
   2 10             GP4            -20.6969     0.0000   -20.6969 
   3 10             GT1            -20.6185    -0.0007   -20.6192 
   4 10             V7             -17.8359    -0.0031   -17.8390 
   5 10             PP34           -18.3409    -0.0012   -18.3421 
   6 10             GP15           -20.1558    -0.0013   -20.1571 
   7 10             PP31           -19.7694    -0.0017   -19.7711 
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   8 10             GP17           -19.2582    -0.0015   -19.2597 
   9 10             V6             -19.2368    -0.0016   -19.2384 
  10 10             IIGP           -20.3748    -0.0015   -20.3763 
  11 10             PP32           -19.1947    -0.0021   -19.1968 
  12 10             GP16           -20.0409    -0.0015   -20.0424 
  13 10             GT2            -18.9192    -0.0023   -18.9215 
  14 10             I              -12.7121     0.0006   -12.7115 
  15 10             GT4            -19.7572    -0.0008   -19.7580 
  16 I              10              12.7085     0.0030    12.7115 
  17 I              GT1             -7.9099     0.0022    -7.9077 
  18 I              GT2             -6.2102     0.0002    -6.2100 
  19 I              GT3             -5.2485    -0.0003    -5.2488 
  20 I              PP34            -5.6335     0.0030    -5.6305 
  21 I              V7              -5.1275     0.0001    -5.1274 
  22 I              PP33            -5.5417    -0.0010    -5.5427 
  23 I              PP32            -6.4859     0.0007    -6.4852 
  24 I              GP16            -7.3313     0.0004    -7.3309 
  25 I              GT4             -7.0468     0.0003    -7.0465 
  26 I              V6              -6.5273     0.0004    -6.5269 
  27 I              GP17            -6.5484     0.0003    -6.5481 
  28 I              PP31            -7.0599     0.0003    -7.0596 
  29 I              GP15            -7.4463     0.0007    -7.4456 
  30 I              GP19            -6.7600    -0.0001    -6.7601 
  31 I              IIGP            -7.6647     0.0000    -7.6647 
  32 I              PP27           -10.9968     0.0000   -10.9968 
  33 I              PP28           -11.0567    -0.0003   -11.0570 
  34 I              V4             -11.5751    -0.0004   -11.5755 
  35 I              PP29           -11.4788    -0.0002   -11.4790 
  36 I              GT5            -14.6826    -0.0005   -14.6831 
  37 I              GT6            -12.3462     0.0000   -12.3462 
  38 I              GT7            -16.7092    -0.0003   -16.7095 
  39 I              GT8            -28.7257    -0.0010   -28.7267 
  40 I              GT9            -27.0616    -0.0006   -27.0622 
  41 I              GT10           -23.5852    -0.0002   -23.5854 
  42 I              IV             -27.4194     0.0000   -27.4194 
  43 I              IIIGP          -36.0733     0.0001   -36.0732 
  44 I              4              -17.1735     0.0003   -17.1732 
  45 IIGP           10              20.3739     0.0024    20.3763 
  46 IIGP           IV             -19.7558     0.0011   -19.7547 
  47 IIGP           IIIGP          -28.4080    -0.0005   -28.4085 
  48 IIGP           4               -9.5080    -0.0005    -9.5085 
  49 IIGP           I                7.6652    -0.0005     7.6647 
  50 IIGP           GP19             0.9042     0.0004     0.9046 
  51 IIGP           GT4              0.6180     0.0003     0.6183 
  52 IIGP           GT3              2.4156     0.0004     2.4160 
  53 IIGP           GP16             0.3330     0.0008     0.3338 
  54 IIGP           PP32             1.1783     0.0012     1.1795 
  55 IIGP           GT2              1.4519     0.0029     1.4548 
  56 IIGP           V6               1.1374     0.0004     1.1378 
  57 IIGP           GP17             1.1162     0.0004     1.1166 
  58 IIGP           PP31             0.6048     0.0003     0.6051 
  59 IIGP           GP15             0.2190     0.0002     0.2192 
  60 IIGP           V7               2.5345     0.0028     2.5373 
  61 IIGP           PP33             2.1216     0.0004     2.1220 
  62 IIGP           PP26            -3.1292    -0.0005    -3.1297 
  63 IIGP           PP27            -3.3314    -0.0006    -3.3320 
  64 IIGP           V5              -3.5002    -0.0007    -3.5009 
  65 IIGP           PP28            -3.3916    -0.0007    -3.3923 
  66 IIGP           V4              -3.9101    -0.0007    -3.9108 
  67 IIGP           PP29            -3.8135    -0.0008    -3.8143 
  68 IIGP           PP30            -3.4016    -0.0009    -3.4025 
  69 IIGP           PP13            -3.3612    -0.0008    -3.3620 
  70 IIGP           GT5             -7.0180    -0.0004    -7.0184 
  71 IIGP           GT6             -4.6807    -0.0008    -4.6815 
  72 IIGP           GT7             -9.0442    -0.0006    -9.0448 
  73 IIGP           GT8            -21.0616    -0.0004   -21.0620 
  74 IIGP           GT9            -19.3972    -0.0003   -19.3975 
  75 IIGP           GT10           -15.9204    -0.0003   -15.9207 
  76 4              I               17.1720     0.0012    17.1732 
  77 4              IIGP             9.5055     0.0030     9.5085 
  78 4              IIIGP          -18.9023     0.0023   -18.9000 
  79 4              GT6              4.8267     0.0003     4.8270 
  80 4              PP13             6.1461     0.0004     6.1465 
  81 4              GT7              0.4631     0.0006     0.4637 
  82 4              GT5              2.4893     0.0008     2.4901 
  83 4              PP30             6.1050     0.0010     6.1060 
  84 4              PP29             5.6928     0.0014     5.6942 
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  85 4              V4               5.5964     0.0013     5.5977 
  86 4              PP28             6.1146     0.0016     6.1162 
  87 4              V5               6.0056     0.0020     6.0076 
  88 4              PP27             6.1746     0.0019     6.1765 
  89 4              PP26             6.3766     0.0022     6.3788 
  90 4              V3              -1.6612     0.0007    -1.6605 
  91 4              PP18            -7.7657     0.0007    -7.7650 
  92 4              PP17            -8.1141     0.0014    -8.1127 
  93 4              V1              -8.1322     0.0007    -8.1315 
  94 4              PP20            -7.6747     0.0005    -7.6742 
  95 4              PP21            -6.6900     0.0005    -6.6895 
  96 4              GT8            -11.5546     0.0011   -11.5535 
  97 4              GT9             -9.8894     0.0004    -9.8890 
  98 4              GT10            -6.4123     0.0001    -6.4122 
  99 IV             4               10.2454     0.0008    10.2462 
 100 IV             I               27.4182     0.0012    27.4194 
 101 IV             IIGP            19.7541     0.0006    19.7547 
 102 IV             IIIGP           -8.6538     0.0000    -8.6538 
 103 IV             PP26            16.6244     0.0006    16.6250 
 104 IV             PP27            16.4224     0.0002    16.4226 
 105 IV             V5              16.2536     0.0001    16.2537 
 106 IV             PP28            16.3624     0.0000    16.3624 
 107 IV             V4              15.8437     0.0002    15.8439 
 108 IV             PP29            15.9400     0.0004    15.9404 
 109 IV             PP30            16.3520     0.0001    16.3521 
 110 IV             PP13            16.3926     0.0001    16.3927 
 111 IV             PP22             8.5427     0.0000     8.5427 
 112 IV             PP23             8.5183     0.0000     8.5183 
 113 IV             V3               8.5858    -0.0002     8.5856 
 114 IV             PP25             8.2490     0.0001     8.2491 
 115 IV             PP17             2.1340    -0.0005     2.1335 
 116 IV             PP18             2.4813    -0.0002     2.4811 
 117 IV             PP19             2.1252     0.0001     2.1253 
 118 IV             PP20             2.5721    -0.0001     2.5720 
 119 IV             PP21             3.5564     0.0002     3.5566 
 120 IIIGP          4               18.9002    -0.0002    18.9000 
 121 IIIGP          I               36.0726     0.0006    36.0732 
 122 IIIGP          IIGP            28.4083     0.0002    28.4085 
 123 IIIGP          IV               8.6529     0.0009     8.6538 
 124 IIIGP          PP13            25.0467    -0.0002    25.0465 
 125 IIIGP          PP30            25.0057     0.0002    25.0059 
 126 IIIGP          PP29            24.5942     0.0000    24.5942 
 127 IIIGP          V4              24.4972     0.0005    24.4977 
 128 IIIGP          PP28            25.0155     0.0007    25.0162 
 129 IIIGP          V5              24.9068     0.0007    24.9075 
 130 IIIGP          PP27            25.0757     0.0007    25.0764 
 131 IIIGP          PP26            25.2775     0.0013    25.2788 
 132 IIIGP          PP22            17.1965     0.0000    17.1965 
 133 IIIGP          PP23            17.1721     0.0000    17.1721 
 134 IIIGP          V3              17.2398    -0.0004    17.2394 
 135 IIIGP          PP25            16.9030    -0.0001    16.9029 
 136 IIIGP          PP17            10.7877    -0.0004    10.7873 
 137 IIIGP          PP18            11.1353    -0.0003    11.1350 
 138 IIIGP          V1              10.7690    -0.0005    10.7685 
 139 IIIGP          PP19            10.7792    -0.0001    10.7791 
 140 IIIGP          PP20            11.2263    -0.0005    11.2258 
 141 IIIGP          PP21            12.2112    -0.0008    12.2104 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.00114 
 
 Izračunano odstopanje = ****** mm (s = 169.043 km). 
 
 Dopustna odstopanja v nivelmanskem vlaku: 
 - niv. mreža 1. reda        f = +- 1.5*SQRT(s+0.04*s2) =  54.3 mm 
 - niv. mreža 2. reda        f = +- 2. *SQRT(s+0.04*s2) =  72.4 mm 
 - niv. mreža 3. reda        f = +- 5. *SQRT(s+0.04*s2) = 181.1 mm 
 - niv. mreža 4. reda        f = +- 8. *SQRT(s+0.06*s2) = 347.2 mm 
 - mestna niv. mreža 1. reda f = +- 2. *SQRT(s+0.04*s2) =  72.4 mm 
 - mestna niv. mreža 2. reda f = +- 3. *SQRT(s+0.04*s2) = 108.7 mm 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
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 I                 571.1447      -0.0019    571.1428      0.0003 
 IV                543.7297      -0.0062    543.7234      0.0003 
 IIGP              563.4872      -0.0091    563.4781      0.0003 
 IIIGP             535.0747      -0.0051    535.0696      0.0003 
 GT1               563.2478      -0.0127    563.2351      0.0008 
 GT2               564.9555      -0.0226    564.9329      0.0007 
 GT3               565.9229      -0.0289    565.8941      0.0009 
 GT4               564.1275      -0.0311    564.0964      0.0007 
 GT5               556.4817      -0.0220    556.4597      0.0007 
 GT6               558.8168      -0.0202    558.7966      0.0005 
 GT7               554.4509      -0.0176    554.4333      0.0006 
 GT8               542.4362      -0.0201    542.4161      0.0007 
 GT9               544.0955      -0.0149    544.0806      0.0006 
 GT10              547.5689      -0.0115    547.5574      0.0005 
 GP15              563.7076      -0.0103    563.6973      0.0006 
 GP16              563.8226      -0.0106    563.8119      0.0007 
 GP17              564.6073      -0.0126    564.5947      0.0006 
 GP19              564.3845      -0.0018    564.3827      0.0007 
 GP4               563.1644      -0.0070    563.1575      0.0011 
 PP13              560.1191      -0.0029    560.1161      0.0006 
 PP17              545.8667      -0.0098    545.8569      0.0007 
 PP18              546.2143      -0.0097    546.2046      0.0007 
 PP19              545.8647      -0.0159    545.8487      0.0008 
 PP2               563.3278      -0.0105    563.3174      0.0011 
 PP20              546.3052      -0.0097    546.2955      0.0007 
 PP21              547.3068      -0.0268    547.2801      0.0007 
 PP22              552.2753      -0.0092    552.2661      0.0008 
 PP23              552.2525      -0.0108    552.2417      0.0009 
 PP25              551.9942      -0.0217    551.9725      0.0009 
 PP26              560.3593      -0.0109    560.3484      0.0005 
 PP27              560.1565      -0.0104    560.1461      0.0005 
 PP28              560.0960      -0.0102    560.0858      0.0005 
 PP29              559.6748      -0.0110    559.6638      0.0006 
 PP30              560.0865      -0.0109    560.0756      0.0006 
 PP31              564.0959      -0.0127    564.0832      0.0006 
 PP32              564.6694      -0.0118    564.6576      0.0007 
 PP33              565.6124      -0.0123    565.6001      0.0009 
 PP34              565.5219      -0.0096    565.5123      0.0008 
 V1                545.8483      -0.0102    545.8381      0.0008 
 V3                552.3195      -0.0105    552.3091      0.0007 
 V4                559.5785      -0.0112    559.5673      0.0006 
 V5                559.9878      -0.0106    559.9772      0.0005 
 V6                564.6277      -0.0117    564.6159      0.0006 
 V7                566.0281      -0.0127    566.0154      0.0007 
 
